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D I B E C C J O N Y A D M I N I S T R A C I O y 
E T A E S Q U I F A A N E P T U N O 
» A j s A » r A üiiifin Posta! 
lE^x" o c i o s 
12 tteees f21-20 oro j / 
id. fii-oo „ (Mil 16 ClteL-l 
c3Lo ^ l o . s o x ' ÍT3 0Í<f> r i : 
8 id. ,1 S40 
Í2me9e3.,,... fl5.00 plata 
6 id » 8.00 id. 
3 id 4L00 id. 
12 meses flí.O') plata 
6 id 7.03 Id. 
3 id 3,75 id.. 
ADMINISTRACION 
DEL 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
Por renuncia del Sr. D. Elíseo Gó-
mez, agente del DIAKIO DE LA MARI-
KA en San Antonio de los Baños, he 
nombrado al Sr. D. José Martinez Ro-
bes para sustituirlo en dicho cargo, 
efectuando los cobros de las suscripcio-
nes desde dia primero del actual, y 
con él se entenderán en lo sucesivo los 
señores suscriptores en aquella locali-
dad-
Habana 26 de Julio (le 1904. 
EL ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverde. 
Telegramas por el cable. 
Si IIVICID TELEGKAFICÓ 
¡ D i a r i o da l a M a r i n a . 
Ai. DIARIO ÜE LA ¡UAUINA. 
HABANA. 
kl áih 9^ ¡Oh 
D e a n o c h e 
M a d r i d , Ju l io 27 ' 
LA REFORMA DEL CONCORDATO 
El Gobierno hará cuestióu degabi-
nete la aprobación por las Cortos del 
covenio concertado con la Santa Sede 
para la reforma del Concordato. 
EL REY 
líl Key pasó el día en el Ferrol. 
REGRESO 
Ha regresado de San Sebastián á 
Madrid el Ministro de Instrucción 
Pública. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á ;54:-87. 
Servicio de la Prensa Asociada 
ACEPTACION DE ROOSEVELT 
Oxjster Bay, Jul io 27.—Hoy ha sido 
©ficíalniente notificado Mr. RooseVelt 
do su elección para candidato del 
Partido Republicano á la Presidencia 
de los Estados Unidos, y en su con-
testación á la Comisión que al indica-
do objeto se trasladó aquí, manifestó 
que aceptaba dicha candidatura y se 
hallaba profundamente agradecido 
por el alto honor que le había dis-
pensado el Partido Republicano al 
éleg-irle. 
NUEVAS DECLARACIONES 
Declaró, además, que al aceptar sú 
elección, estaba bien penetrado de 
las grandes obligaciones que contraía, 
las que esperaba poder cumplir íiel-
mente, y que aprobaba en todas sus 
partes el programa adoptado por la 
Convención do Chicago. 
Después de algunas consideracio-
nes generales sobre la política inter-
na y exterior y determinar el objeto 
que se propone alcanzar, terminó de-
clarando que si el voto del pueblo de 
los Estados Unidos ratifica en íío-
Ylembre próximo el de la Convención, 
se esforzará en dar cima á la gran 
obra iniciada por Me Kinley y conti-
nnadapor él, para el mayor engran-
decimiento y prosperidad del país. 
COMENTARIOS 
San Sebas t ián , Ju l io S?7.--Conti-
Miian haciéndose muchos comentarios 
•obre la catástrofe ocurrida en la pla-
xa de toros el domingo pasado. 
LA FABRICA DE KRUPP 
Ber l in , Ju l io ^7.--Dicen de Esseii, 
que á fin de dar cumplimiento á las 
srrandes órdenes por material de gue-
rra que la casa de Krupp ha recibido 
de Rusia, se está trabajando en dicha 
fábrica muchas más horas que las 
Acostumbradas. 
BUQUE APRESADO 
Suez, Jul io 27'--Los cruceros auxi-
liares rusos han apresado y puesto 
inmediatamente en libertad, el vapor 
alemán Halsatia. 
BAJAS JAPONESAS 
Tokio, Ju l io 57.~Los japoneses tu-
vieron 800 bajas en el combate de 
ratche-Liao. 
DECLARACION DE BALFOUR 
^Londres, Ju l io 2/.--Mr. Balfour ha 
declarado hoy en la Cámara de los Co-
munes, que en su concepto, el hundi-
miento del vapor K n i g h t Comman-
der, en la forma que lo han efectuado 
los rusos, es una flagrante violación 
de las leyes internacionales. 
PREPARATIVOS BELICOS 
Londres, Ju l io 2/. - El gobierno in-
glés declara que el hundimiento del 
vapor Kn igh t Commander sobrepuja 
á cuanto los rusos han hecho en el 
Mar Rojo. 
El Comité de la defensa nacional ha 
celebrado una larga sesión y no se han 
divulgado los acuerdos que se toma-
ron en la missna. 
Se han circulado órdenes suspen-
diendo todas las maniobras marítimas 
que se proyectaba efectuar en el resto 
del verano. 
Se ha suspendido la expedición de 
permisos y licencias y se ha ord enado 
á los oficiales que se hallan gozando de 
alguna, que se incorporen inmediata-




jas verticales blancas y negras, está en 
el centro del canal en 6-brazas de agua. 
La Punta de Santa María demora por 
el N, 41 E. y la Punta Copas al N. 
62 E. 
Boya número 7.—'Negra.—Al Sur 
del bajo de Guadalupe fondeada en 5 
brazas. La Punta de Santa María de-
mora al N. .16 E. y la Punta Copas al 
N. 64. E. 
Boya número .̂—Roja.—Cerca del 
bajo de las Copas en 7 brazas. Punta 
Santa María demoral N. 6 E. y Pun-
ta Copas S. 85 B. 
Boya número 3.—Negra.—Cerca de 
los bajos del Mavín, en 5 brazas. Pun-
ta Santa María demora al N. 75 W. 
y Punta Copas S. 2 W. 
Tomada la boya de recalada se na-
vega al N. B. E. hasta encontrar 
la boya número 1 que debe dejarse á 
babor. De ahí al E. % al N. hasta en-
contrar la número 3, que debe dejarse 
á babor para continuar después según 
las sinuosidades del Canal. 





o v e c i a d e s 
d e a m b u 
Mesas, Sofás, Jugueteros, Mu-
siqueros, Bastoneras, Banque-
tas, Taburetes, Rinconeras, Si-
llones, Atriles, Sillas Roma-
nas, etc., en distintintos colo-
res y estilos y de gran adorno. 
C h a m p e o n 
A 
a s a n a i 
MUEBLES 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
C-1332 1 Jl 
Nuevn, For/tf, 
Centenes, a $4.78. 
Descuento D%¡)jI «oiaecoml, 
3.3[4 á 4.114 por 100. 
Oarabios soOre Londres, 60 
queros, $4.8ó-15. 
Oamblost sonr a Uoadrín 4 la 
4-87.95. 
Oambio.q sobra París, 6;í dfv, barviaei'̂  
4 5 franoo.í Í8.3if. 
Iden sobra Fíamburgo, (10 dyv, ban-
queros, 94.7(8. 
Bonos resfistrudô  d̂  los RsfcvbH Uai-
ios, 4 por 100. et-interés, a 106. Ipí. 
' CentriÍMüra.̂  oJaía, 3U5Í16 á. 4 ctvs, 
OenMñisjasi W 10. pol. 96, (jost'> y det9, 
Maacabado, en plaw, o.l[2c'ts. 
A.a!Qcar de miel, en plaza, 3.i[4 ceafci-
vos. 
Manteca det Oestí en tarcarolas. f 13-25. 
Harina patenta .Mina aso ti. 'i *í.o5. 
JLondre*, Julio 21 
A-zúcar caiurífu^a, i> )l. 9 >, á 1K o ¿. 
Masoabado. á 9.v. 6 l . 
Azúcar da re .n )Uch i (dala ajtuil za-
fra, á entregar en 30 día^ 9.í. 7.íf2#. 
Consolidado? ex-interés, 87.3¡4. 
Deaouento, iJino Enflataría, 3 por 
100. 
Cuatro por danto espafVd, 85.1j8. 
ParU, Julio 37 
Renta franceju ex-interás, 97 francos 
57 céntimos. 
m w m m m m m m 
iel Wsatiier M t m 
Habana, Cuba, Julio 27 de 1904. 
Temperatura máxima, 30' C. 86° F. íl las 12 m. 
Temperatura mínima, 
las 6 a. m. 21° C. W F. 
3m] 
ILUMINACION DE LAS COSTAS 
DEL GOLFO DE MEJICO ' 
InMalaeión de faro de Punta Jerez, en Ja 
costa Sur de Tamaulipas 
Este faro situado á cerca de 78 kiló-
metros (42 millas aproximadamente; 
al Norte de la Barra de Tampico, Ta-
maulipas. se encenderá el día 1? de 
Julio próximo. 
Su situación geográfica aproxima-
da es: 
Longitud W. de Greeuwich: 97° 
45' 40''. 
Latitud N.: 22° 53' 41". 
El aparato de iluminación es de 
Ona. 15 distancia focal. 
Carácter distintivo luminoso: dos 
destellos blancos; se designa 2. D. B. 
La intensidad es de 4.400 lámparas 
Cárcel. 
Alcance luminoso en tiempo claro: 
47 millas marinas. 
Alcance geográfico para el observa-
dor cuyo ojo esté á 6 metros sobre el 
nivel del mar: 15 millas marinas. 
Altura de la cúpula sobre el suelo: 
22 metros. 
Altura del plano focal sobre marea 
alta media: 22m.50. 
El aparato de iluminación funciona 
por incandescencia por vapor de petró-
leo. 
Está instalado en una torre cilindri-
ca de hierro, cou contrafuertes, pintada 
de blanco. 
La casa está situada al pie de la to-
rre por su lado Sur, pintada también 
de blanco, cou techo de teja de barro 
rojo. 
Móxico, Mayo 21 de 1904. 
FERNÁNDEZ. 
Ávalizamientú del Fuerto de Topólo-
hampo, en la costo del Baáfico 
En la barra de Topolobampo so hau 
fondeado cuatro boyas para facilitar la 
entrada al puerto, teniéndolos caracte-
nw distintivos siguieuteH; 
Boya de //¿ra/aí/a.—Pintada con fa-
J i í l l o 2 6 . 
Obligaciones Hipotecarias Cuban Electnc 0° N Bonos de la Compañía Cuban Central Railway N Id. lí hipoteca de la Compañíu de Gas Consolidada 108 Id. 2* id. id. id. id 47% IOS 65 
54 
92% 
Id. convertidos id, id 64 Id. de la O. de Gas Cubano N Id. del Ferrocarril de Gibara á Holsuín 95 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla da Oa-ba (en circulación) Banco AgTÍcóla de Pto. Príncine Compañía de F. C. Unidos de la Habana y Almacenes de Regla (Limitada) Compañía de Caminos de Hierro de Cárdenas y Júcaro 107% Compañía de Caminos do Hierro de Matanzas á Sabanilla 102% Compañía del Ferrocarril del Oeste 100 Compañía Cuba Central Rallwav (acciones preferidas) 104 Id, id. ia. (acciones comunes')..,.. 31 Compañía Cubana de Alumbra-do de Gas 9% Compañía de Gas Hispano-Ame-ricana Consolidada 16% Compañía Dique de la Habana,,. 88 Red Telefónica de la Habana Nueva Fábrica de Hielo 90 Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 










17 93 39 92 30 
XÜE £i 13 23. £t . 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: GALIAJSO 84, HABANA. 
^ÍMÍM^U SAGUA LAORANDB, CARDENAS, C1ENFUEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
Cueritas Corrietites. Cobros por cuenta aaena. 
Otro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagogpor Cable, Caja de Ahorros. 
Compra y Venta de Valores. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
>A P R I V A D A 
i . C E L A T S Y C o m p . 
lOH, Agu ia r , 108, esquina 
a Amaraura . Hacen pâ os por el cable, facilitan cartas de crédito y giran letras a corta v larara vista, sobre Nueva York, Nueva Urleans, Vsracraz México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-rís, Burdeos. Lyon. Bayona. Hamourgo, Roma Nápolea. Milán, Genova, Marsella, Havre, l i-lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. agí oo» mo sobre todas! as capitales y provincias da España é Islas Canarias. 
NACIMIENTOS 
DISTRITO NOKTE,—1 hembra blanca 
legítima.—1 varón mestiza natural. 
DISTRITO SUR.—2 varones blancos le 
gítimos.—3 varones blancos naturales. -
2 hembras blancas legítimas.—1 varón 
mestizo legítimo. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco legí-
timo. 
DISTRITO OKSTB-2 varones blancos 
legítimos. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE,—Juan Valdés, un 
año, New York, Amistad 32. Bronqui-
tis.—Francisca Pérez, 60 años, Ceiba Mo 
cha. Lagunas 8. Apoplegía.—Lutgarda 
Araedia, 72 años, Habana, Lagunas 28. 
Arteria esclerosis. 
DISTRITO SUR.—José Santalla 11 me-
ses. Habana, Monte H-T. Meningitis.— 
Emilia Hernández, 2 años, Habana, Vi-
vos 57. M^uin îtis. 
DISTRITO ESTE.—Estrella Chartrand, 
10 meses; Habana, Egido 2 B. Meníngi-
tis.—María Luisa Gómez, 11 meses, Ha-
bana, Bernaza 29. M n̂ingo encefalitis. 
DISTRITO OESTE.—Vicente Valdivia, 
44 años, Canarias, Hospital San Lázaro. 
Lepra.—Juan Rodríguez, 46 años, Espa-
ña, La Benélica. Tisis pulmonar.—Josá 
Pego, 40 años. España, La Benéfica. He-
morragia cerebral. 




BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% á 77% Greenbacks contra oro español 110% á 110% 
Comp. Vend. 
FONDOS PUBLICOS Valor. P.8 Obligaciones hipotecaria Ayun-tamiento i; hipoteca 110 Obligaciones Hipotecarias Ayuntamiento 2í.... 104 Obligaciones Hipotecarias F. C. Cienfuegos á Villaclara Hl Id. 2' id. id 105 Id. lí Ferrocarril Caibarion 106 Id. l! id. Gibara á Holguin 85 Id. lí San Cayetano á Viñales 1 Bonos Hipotecarios de la Compa-ñía de Gas Consolidada 104 
113 
IOS 





Azttcare*. - h \ \ cOtííaciórl de la remola-
cha acusa baja en Londres y sin varia-
ción en los listados Unidos. El mercado 
local rige firme, habiéndose hecho ¡as si-
guientes venías-
3.771 S[c cetf. pol. 96.20, á 5.07 reales 
arroba. 
(563 s¡c miel pol. 89, ú 4.01.1 [2 realeo 
arroba. 
Camhios. —Sigue el mercado con de-
manda moderada y sin variación en los 






Londres 8 drv • 21.1(4 
"SOdiv . 20.1 ¡2 
París. 3 drv . 6.3[8 
Hamburaro, <i d[V . ñ.ljS 
Estados Unido* 3 dfv 10.1 [4 
España. 8/ plaza y 
oaatidadSdrv. 23.1 [2 22.114 D 
Dto. pape! conaerci*' l'> l 12 anual. 
Monedan ectra iler t*. cotizun boy 
como sisrue: 
Greenbaoks . 10.3[4 a 10.5(8 
Plata americana . 
Plata española . 77.1[4 á 77.3|8 
Valores y Aoniones. — Hoy se han he-
cho en ia Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. C, Cuidos 92.3[4. 
50 idem Banco Español, á 76.1 [4. 
OLED DE GOÜDOBES 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Cananeros Comercio 
Londres, 3 div 21% 21% „ 60 dpr 21% 20% París, 3 div 6% 6% Hamburgo, 3 div 5% 5% ., 60 dpr 4% Estados Unidos, 3 div 10% 10% España si plaza y cantidad, 8 div , 22% 23% pgD Descuento panel comercial 10 12 p. anual 
MONEDAS Comp. Vend. 
Greenbacks 10% 10%pgP. 
Plata esnañola 77% 77% p.g V 
AZUCARES. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 96, á 5 rs. arroba. Id. de mi polarización 89. á 4. 
VALORES 
FCNDOS PUBLIC03. 
Bonoa de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 109% 110 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
Íl; hipoteca) domiciliado en la íabana 111 113 Id. id. id. id. en el extranjero 111% 112% Id. id. (2* hipoteca), domiciliado en la Habana 101% 105% Id. id. id. id. en el extraniero 105 105% Id. H id. Ferrocarril de Cienfue-gos 119 121 Id, 2-. id, id, id m 110 Id. Hipotecarias Ferrocarril de C&ibariéu 10̂% 111 
Id. 2í Ga,M Consolidado 47 Bonos Hipotecarios Convertido» oe Gas Consolidado 64 Id. Compañía Gas Cubana _ Bonos de la República de Cuba emitidos en 1896 y 1897 109 Bonos 2í Hipoteca The Matanzas •WatesWorkes ... N 
ACCIONES. 
Banco Esparv?! de la Isla de Cuoa < 76% 
Banco Agricóía,,. N 






 el Dique Flotante. Ked Teieíónica de la Habana.. Nueva Fábrica de Hielo. Compañía Lonja de Víveres déla Haoana Compañía de Construcciones, Re-paraciones y Saneamiento de Cuba 
5% 






Hab«na 28 de Julio de 1904. 
VAFOKES DE TiiAVESIA 
SE ESPERAN Julio 28 Catalina, Barcelona y escala?, „ 28 Mobila, Mobiia. ,, 29 P. día Satrüstegui, Veracruz. „ 31 Syria, Tampico y Veracruz. 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas, 31 Sautanderino, Liverpool. 31 Ktona, B. Aires y escalas. Agoat. 4 Pió XI. Barcelona y ésaclas. ,, 8 Gaditano, Liverpool yescala?. 
SALIDOS 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escalas. ,, 30 P. de Satrústegui, Cádiz y escalas. 
PUERTO DE LA HABANA 
Buques con registro abierto 
Delawaro (B. W.) Sagua, vp, inglés Hermia, por L. V. Placé, C. Hueso y Miami vap. amr. Martinique, por G. Lawton, Childs y Cp. C, Hueso y Tarapa vap. amer. Miami, por G. Lawton, Childs y Cp. Mobila vap. cubano Mobila, por L. V. Placó New York, Cádiz, Barcelona y Genova, vapor español P. de Satrústegui, por M. Calvo. Brémen y escalas vap. alem, Rauenthaler, por Schwab y Tillmann. Las Palmas Gran Canarias, bea, esp. Triunfo por Galban y Ca, Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa yCa. New-Orleans, vp. amer. Louisiana, por Galban y Ca. Veracrúz y escalas, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por Zaldo y cp, Fiiadelfia vap. alem. Margaretha, por Truffin 
y Cp. 
Rio de la Trepio 
Plata, vía N. York, vap. in por J# Balcells y cp. Canarias, Coruña y Bremen alem, Mainz, por por Schwab y Tillmam, Colon, P, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, vap, esp, Manuel Calvo, por M, Calvo. Mobila vap. cubano Mobila, por L, V. Placé. N. Orleans, vp. esp. Pto. Rico, por G. Blanch C.v a 
Bnaues despachados 
N. York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y Ca, Con 29:i tes. tabaco, 48.675 tabacos, 1.505 hs. piñas? 22 pacas guana, 1 sic esponjas, 90 b[s, miel, 1.000 cueros y 1.043 s{c azúcar C. Hueso, vp. amr. Fanita, por Lykes Hno. Lastre, Matanzas, vp. español Ida por J. Balcells Ca. De transito, Tampa, gta, amer, A. F. Merrill, por H. L Norflet. Lastre. 
GIROS DE LETRA8 
J , B A L C E L L S Y COK 
(S. en C.I 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor ta y larga vwta sobre New York, Londres, Pa ris y sobre todas las capitales y pueblos de Es paña é islas Baleares y Canarias* Agente de la Compañía de Seguros contra ia condioo. 
C 1269 158-JU 
át ico Nác ipna l de Cksba 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
C 1230 1 Jl 
c387 Iñ6-Fb 14 
l Laitoi CMs y Coisai 
Banqueros. —Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-cial atención á 
Transíemclas por el cafe 
c 1272 78-1 Jl 
8, O'KEILLY, 8. 
ESQUINA A MERCADERES Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas de crédito. Giran letras sobre Londres, New York, New Orleans, Milam Turín, Roma, Venecia, Floren-cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz da Tenerife. 
robre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cieníuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-bara, Puerto Príncipe y Ñus vi tas. c 1271 78 Jl 1 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMecida en la Eetaa, Cuto, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
VALOR responsable 
^sta boy $35.819,038-00 
Importe de las iu-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. ..$ USS.ITS'IS ASEGURA. Casas de cantería y azotea con pisos de marmol ó mosaicos, sin madera y ocupadas por familia á 173̂  centavos oro es-pañol por 100, Casas de mampostería sin madera ocupadas por familia á 25 cts. por ciento. Casas de iguales construcciones ocupadas por almacenes de víveres con ó sin cantinas y bodegas, á 823̂  y 40 cts. por 100 respectiva-mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Julio de 1904. 
C—1346 26-1 Jl 
Se vende la lancha de vela "Esperan-za", antes propiedad del Gobierno Interventor; Tiene 34 pies de eslora; con camera para 10 personas: gran tanque de agua y bodega de proa. Dady Co. Cárdenas. 9115 8- 28 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras & corSa largavistay dan_ cartas de crédito sobre New i Ork, Filadeifia, New Orleans, San Francisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-itales y ciudades importantes de los Estados Inidos. México y Europa, así como sobre todos los pueolos de España y capital y puertos da México. En combinación con los señores H. B, Hollina & Co., de Nueva York, reciben órdenes par» la compra ó venta de valores ó acciones cotiza-bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza clones Pe reciben por cable diariamenSe. el 270 78-1 Jl 
.BAÑOSE Y GOH 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas ds crédito y gira letras á corta y larga vista sobre las principales plazas de esta isla, y las da PTanoia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-na, Japón y sobre todas la i clndacies y púa-blos da España, Islas Baleares, Canarias é taliaj 
c 1445 78-2S Jl 
y S o c i e d a d e s . 
ÜNION DELOS FABRICANTES 
DE TABACOS Y CISÁRROS DELA HABASA 
De orden del Sr. Presidente se cita por este medio á lo* señores asociados para la Junta eneral ordinaria de fin de año social que de-erá efectuarse el dia 30 del corriente, á las ocho de la noche, en el Centro Asturiano. Habana, Julio 28 de 1904. 
José C. Bertróns, 
Secretario. C—1470 3-28 
Comisión liduííaiora. 
Habiéndose acordado la disolución y 
liquidación de este Banco, así como la 
transferencia de sus operaciones mercan-
tiles á The Royal Bank of Canadá, esta-
blecido en la calle de Obrapía núm. 33, 
se advierte á los depositantes de efectivo 
ó valores ó por cuenta corriente que no 
hayan recibido aviso esfSecia], que antes 
del día 30 de este mes deben pasar por 
este Banco del Comercio, calle de Merca-
deres núm. 36, para recojer sus depósitos 
y saldos ó para dejarlos transferidos áThe 
Royal Bank of Canadá á elección de cada 
interesado. Llegado el día 31 del actual 
se transferirán dichas cuentas, depósitos 
y valores á The Royal Bank of Canadá, 
teniéndose por conformes con esa trans-
ferencia á los que nada hubiesen expues-
to en contrario antes de dicha fecha. 





L e o 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20 caballos y un DINAMO para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monte 55. 
S976 10-26 Jl 
m i m de m i m m m m m 
DEL COMERCIO 
Se avisa á los obreros que deséen inscribirse para obtener trabajo en las diferentes ocupa-ciones que dá el Comercio, que ha quedado definitivamente instalada la Oficina de Ins-cripción en la calle de Enna ndm. 2. 8799 10-21 Jl 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa Privada de esta ciudad. Dedica su preferente atención y su trabajo desde 1885 á este importante ramo de las in-versiones del dinero, Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: de 2 á 4̂  de la tarde.—Correspondencia: Bol-sa Privada. 8310 26-8 Jl 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNION, de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en Al-
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
COMP ASIA HISFAHO-AMEEICAHA DE &AS 
Y ELECTRICIDAD, 
Administración general. 
VENTA DE HIEHRO VIEJO A las tres de la tarde del dia 27 del raes ac-tual se procederá á la venta de un lote de hie-rro viejo inglés que se encuentra depositado en Tallapiedra, terrenos de esta Compañía. La oferta de compra seri hecha por escrito y por todo el lote, en esta Administración, Monte n. 1. Habanajulio 22 de 1904.—El Administador general, Emeterio Zorrilla. C1446 5-23 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
* $ f . ^ l l p m a n n & C o . 
(BANQUEROS) 
C-993 78-17 My 
T E L E F O N O 646. 
CORREO: APARTADO 853.-HABAIA, 
La más aptigna y poderosa de las 
Compafiías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera do su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
deposiiarios. (£-1860 1 JI 
La carga que para este puerto 
trajo el vapor alemán SYRIA, 
ha sido descargada en los mue-
lles generales, por lo que avisa-
mos á sus consignatarios para que 
se presenten á recibirla, pues la 
Compañía de Vapores á la cual 
pertenece dicho buque no se lia-
rá responsable de las averías que 
puedan sufrir las mercancías. 
Heilbut <£• Itasch, 
C-1435 8-20 
[SI m & m * - ~ ¿ a \ i < > 2a do 1904. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid SO de Junio á 6 de Julio de 100 
I I 
Diputados y Senadores preparan ya 
sus viajes y ansian que cuanto antes 
suspenda Parlamento sus tareas. Si 
el decreto no sale pronto dejará todo 
de funcionar por la ausencia de los pa-
dres y los abuelos do la Patria. Como 
entre nuestros partidos el principal 
móvil de toda campaña consiste en de-
rribar á un gobierno ó á un ministro, y 
ahora hay la convicción de que ha de 
seguir el Gabinete como está constitui-
do hasta el otofio, nadie tiene interés 
en refíir batallas en las Cortes, por lo 
cual las sesiones se deslizan monótonas 
y mortecinas, sin más incidentes que 
el de algún escándalo á que dá márgen 
tal que otro diputado republicano de 
carácter atrabiliario ó ganoso de noto-
riedad. En tales circunstancias este 
fin de temporada habría sido el más 
pacífico é insignificante de nuestro 
tiempo si Maura no hubiese planteado 
la cuestión crítica y aguda de los su-
plicatorias para procesar á algunos di-
putados. Necesita este punto la aclara-
ción de breves antecedentes. 
El diputado á Cortes puede delin-
quir, y de hecho en distintas ocasiones 
algunos de ellos han caido de lleno 
dentro del Código penal. El juez ini-
cia el proceso; pero como el diputado 
es inviolable, tiene que suspender toda 
actuación hasta obtener la autorización 
correspondiente del Congreso. Nuestra 
legislación en este particular resulta 
manca, porque en la Constitución so 
dice: '̂El Tribunal Supremo conocerá 
de las causas criminales contra los Se-
nadores y Diputados en los casos y en 
la forma que determine la Ley." Pues 
bien: esa ley no existe y no se ha hecho 
desde el afío 76 fecha de la Constitu-
ción vigente. 
Para suplir esa deficiencia tienen 
que funcionar los tribunales ordina-
rios, y en tal concepto el Juez dirige 
un suplicatorio al Congreso para que 
le autorice á continuar sus procedi-
mientos contra el presunto culpable. 
La Cámara popular, hasta aquí, ha 
tenido una jurisprudencia constante do 
denegarlos, incurriendo en el escánda-
lo de haberse opuesto á procesos do de-
litos comunes. Creo que solo en dos 
ocasiones, y una de ellas fué el asesi-
nato del general Prim, fueron resuel-
tos en sentido afirmativo los suplicato-
rios. Lentamente se ha ido formando 
una opinión muy fuerte en contra de 
eso que no puede llamarse inmunidad, 
sino impunidad, y que ha llegado nó 
pocas veces al abuso de que los dipu-
tados hayan asumido la responsabili-
dad de artículos periodísticos contra el 
Eey, ó injuriosos para simples parti-
culares, siendo publico y notorio que 
no los habían escrito y que se presen-
taban como autores para librar Ü ,eul-
pable de los rigores del Código. 
En la actualidad hay doscientos su-
plicatorios'para procesar á varios di-
putados; uno de ellos nada tiene que 
ver con la política, se refiere á la de-
nuncia de una corta de maderas que el 
Juez persigue como lesiva al Estado; 
los otros se fundan en la aplicación del 
Código á calumnias é injurias dirigi-
das á la Familia Real y hechas públi-
cas por medio de la prensa. 
Vapores de trayesia. 
VAPORES COREEOS 
A N T E S DE 
ANTONIO LOPES 7 Cfi 
EL VAPOR 
Capitán Roldós. 
saldrá para líew York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
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el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-do la correspondencia pública. Admite carga y pasajeros para dicho puerto. Los billetes de pasaje solo serán expedidos hasta las diez del dia de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito eerán nulas. 
Recibe carera é bordo hasta el dia 3. Para más informes dirigirse á su consigna-tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28, 1121 -^rsiSDor 
I O S AIRE! 
Capitán Aldamiz. 
I 
iflldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Cnracao, Puerto Cabello, La 
Gnáira, Ponce, San Juan de Puerto 
Bico, Santa Cruz do Tenerife, Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de agosto á Jas cuatro de la tarde llevando la correspondencia pública. Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello y la Guaira, y carga general, incluso tabaco, para todos loe puertos de su itinerario y del Pacífico y para Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta y Gumaná, con trasbordo en Curaoao. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta las diez del día de la salida. Las pólizas de carga se firmarán por el Con-atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-rán nulas. Se reciben los documentos de embarque has-ta el día 1" de agosto y la carga á bordo hasta el día 2. 
Hay, entre otros, nn arfícnlo célebre 
donde se consignan en las frases mál 
abominables los juicios más infamantes 
y repulsivos contra la persona del Rey, 
do la Reina Madre y do los Príncipes 
de Asturias. Lo escribió nn diputado 
republicano, y allí no solo se ofende á 
la Familia Real, sino se hiere á los 
sentimientos humanos de una madre y 
de un hijo, que, no por estar en el Tro-
no, han de ser de peor condición para 
su defensa que los ciudadanos más mo-
destos, que no dejarían de buscar como 
escudo de su honra el amparo de la 
Ley. 
Pero el Juez tiene que detenerse á 
las puertas del Congreso, y demanda 
la autorización para el cumplimiento 
del Código. El gobierno de Maura pi-
de á las Cortes esa autorización, y en 
este punto so clama contra la violencia 
ministerial y se dice que el diputado 
es inviolable y que cuanto se haga pa-
ra procesarlo es atrepellar los fueros 
del Parlamento. 
Ahora bien: sean cualesquiera las 
interpretaciones de la ley, es axiomá-
tico que la inviolabilidad en su esfera 
más ámplia ampara al diputado ó al 
senador en todo aquello que diga ó 
pueda decir en las Cortes; pero ¿cabe 
admitir que se valga de ella para sos-
tener ideas ilícitas ó realizar actos pu-
nibles que en modo alguno se atrevería 
á lanzar ó efectuar ante el Parlamento? 
Pongamos un ejemplo. Un represen-
tante del país no se arriesga dentro de 
la Cámara á diíamar la familia de otro 
ni á escitar al asesinato de un ministro; 
porque, ó sufriría el inmediato correc-
tivo ó se vería ahogado bajo la presión 
de todos los otros, que le aplicarían por 
lo menos las restricciones del Regla-
mento. Pero se va á un periódico, y 
en él deliberadamente comete aquellos 
actos vitandos que pena el Código. 
¿Puede ampararse entonces en su dere-
cho á la inviolabilidad? Y este y no 
otro es el caso que ahora se discute. 
De otra parte, hay que tener en cuen-
ta la situación que se le crea á la Fa-
milia Real si se le hace objeto de cier-
to género de ataques. Una personali-
dad cualquiera, si ve que en la prensa 
se trata de infamarla ó se atenta con 
ultrajes viles á la honra de los suyos, 
acude á los tribunales y en último tér-
mino ó reta al ofensor ó sencillamente 
se toma la justicia por su mano. ¿Pue-
de hacer esto el Rey, el Príncipe de 
Asturias ni cualquier Infante? Es cier-
to que el Ministerio público procede 
desde luego á entablar un proceso; pe-
ro venimos á caer en el mismo círculo 
vicioso. Se presenta como autor un 
diputado, aunque no haya escrito el li-
belo infamatorio, y ya todo queda en 
suspenso. 
Maura ha querido desde luego resol-
ver ese, antiguo conflicto, despejar esa 
vieja nebulosa y romper con una tradi-
ción que se ha prestado á continuos 
abusos. Tal actitud revela valentía, 
pero ofrece peligros de mayores escán-
dalos. Los republicanos y algunos de-
mócratas arguyen que los artículos, 
base del proceso, son delitos políticos 
y que lo que Maura busca en su repre-
sión es no más que satisfacer un espíri-
tu de venganza contra la minoría par-
lamentaria que más lo combate. 
—En esta última etapa dicen, han ob-
servado los republicanos una conducta 
de gran comedimiento, y en todo el via-
jo del Rey han procedido con relativa 
cortesía, absteniéndose de toda agita-
ción hostil. ¿Es manera de correspon-
der á semejante actitud juiciosa, el em-
pefío de aprove har las últimas Uojfas 
de una legislatura para otorgar una au-
torización que llevo á la cárcel y des-
pués á presidio á tres ó cuatro de los 
individuos más populares' de la extre-
ma izquierda? 
El Congreso, añaden, ha votado por 
unanimidad el suplicatorio para el pro-
ceso de un delito común; pero ¿existe 
paridad entre lo acordado y el caso de 
los que, al ofender al Rey, se proponen 
atacar no más que al principio monár-
quico, cosa que se na hecho aquí en va-
rias épocas contra distintos' Soberanos, 
y aun por personajes que son enemigos 
de la República? 
Basándose en esto, se inicia una opo-
sición batalladora que no perdona me-
dio reglamentario para hacer fracasar 
los propósitos de Maura en este punto. 
El recuento de votos, las proposiciones 
im identales y el escándalo tumultuario 
reproducido en cada instante en que se 
va abordar la cuestión. 
Y hay otro inconveniente mayor pa-
ra que esto se dilucide, cual es que al 
debatirse sobre los artículos que consti-
tuyen el principio del proceso tendrán 
que salir á colada las frases. incultas y 
los dicterios do cada escrito, viniendo 
á decir la venganza lo que el agravio 
no dijo. Por esta razón, algunos libera-
les han propuesto que la discusión do 
los suplicatorios se verifique en sesión 
secreta, á fin de que no suceda lo que 
ocurría con la publicación de las sen-
tencias de Tribunal Supremo relativas 
á la injuria y á las calumnias contra 
particulares. Esto último por ser pere-
grino merece contarse. Un sujeto cual-
quiera se querella contra otro por las 
frases lesivas á su honor de que había 
sido víctima. Triunfaba en el proceso 
y salía condenado el calumniador. Más 
poco después al publicarse la sentencia 
eu el periódico oficial, podía leer toda 
España que á aquel individuo cuyo 
nombre hasta entonces casi nadie cono-
cía se le había dicho que era nn ladrón, 
ó que su mujer lo engañaba, ó que su 
hija se había escapado con un cochero 
de punto, por más que luego sufriera 
condena el autor de semejantes impu-
taciones. Algunas veces, por velar la 
crudeza de la calumnia castigada, so-
lían omitirse los términos escabrosos, 
poniendo no más que la primera letra 
coa unos puntos suspensivos, y así se 
decía en las sentencias de este género 
"y considerando que don A. dijo que 
la mujer de don B. era una... (y se po-
nía una letra) y que él por lo tanto era 
un grandísimo..." y se ponía otra le-
tra). El escándalo de esta suerte era 
mayor que el del mismo proceso, por lo 
cual desde un caso memorable en que 
el Gobierno tuvo que recoger la Gaceta, 
se omite ya en la publicación de las 
BRILLANTES DS PRIMERA CLASE 
tacos Y i w m . 
LA CASADECgftES 
acaba de recibir mi extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
SAN RAFAEL 12. 
c1294 alt 
sentencias todo el pormenor de las ca-
lumntás y de lasin.inrias. 
Lo menos que puede demandarse en 
una discusión parlamentaria sobre la 
culpabilidad de especies calumniosas, es 
la dignidad severa de no revolver el 
lodo y de lavar en familia la ropa su 
cia. Pero ¿cómo han de condescender 
los republicanos á que esto se trate en 
sesión secreta si el principal objetivo 
de tales artículos es el escándalo y el de 
aublovar los ánimos contra las personas 
reales? Solo para conseguir que el su-
plicatorio se delibere en sesión secreta, 
ó para impedir que en la sesión públi-
ca sean leídos los escritos difamatorios, 
habrá una discusión más empeñada y 
más fiera que cuantas luchas se han sos-
tenido en los últimos años en lo tocante 
á presupuestos, reformas sociales y dis-
posiciones de trascendencia para el país. 
Maura considera cuestión de gobierno 
la decisión categórica y precisa sobre 
los límites de la inviolabilidad parla-
mentaria, pero* avanzada como está ya 
la estación veraniega y resueltos los re-
publicanos á jugar el todo por el todo 
en esta cuestión, dudo mucho que pue-
da llegarse á un acuerdo de la Cámara 
y entiendo, ojalá me equivoque, que 
tras dos ó tres sesiones muy borrasco-
sas se vea obligado el Gobierno á leer 
el decreto suspendiendo las tareas le-
gislativas 6 á buscar cualquier salida 
transigiendo de la mejor manera posi-
ble. 
E . 
DECLARACIONES DE TURQUÍA 
El corresponsal en Bruselas fol Daily 
Telegraph, de Londres, dice que el go-
bierno ruso ha pedido á varios miem-
bros del tribunal de arbitraje de la 
Haya, sus opiniones sobre el apresa-
miento de los sacos de correspondencia 
por los cruceros auxilíales rusos. 
El corresponsal del mismo periódico 
en Oonstantiuopla dice que Tewfik-
pachá. Ministro de Negocios Extranje-
ros, tuvo una entrevista con el emba-
jador de Inglaterra y le declaró que la 
Puerta no podía prohibir á los vapores 
de la escuadra voluntaria rusa el paso 
por los Dardanelos, mientras no lo hi-
cieran armados en guerra y navegaran 
bajo pabellón mercante. 
NADA ENTRE DOS PLATOS 
Según los últimos telegramas, el cam-
bio de notas entre San Petersburgo, 
París y Londres han disipado por com-
pleto la tirantez de las relaciones y la 
situación ha cambiado por completo. 
En los Ministerios de Negocios Ex-
tranjeros de estas tres potencias se ha 
Teléfono 1114. 
1 JI 
ESPEJUELOS Y LENTES 
con PIEDRAS del BRASIL 
de primera clase. 
Cristales AHUMADOS y AZULES 
para ver á DISTANCIA. 
Nada le cuesta á Vd. graduar la vista. Exac-titud matemática en la elección de número. Artículos de 15 clase. 
PRECIOS MODICOS. 
T i i E U 
c 1353 alt 
tratado de ciertas proposiciones que, si 
fueran aceptadas, servirían de base pa-
ra lo sucesivo; pero no siendo conve-
niente renovar cuestiones ó revisiones 
de tratados en los momentos eu que 
hay guerra entre dos naciones, quedará 
aplazado todo lo referente á estas cues-
tiones hasta después de la guerra ruso-
japonesa. 
LA MADRE DEL COEDEKO 
Dice un telegrama de Berlín, de fe-
cha 22 de Julio, que el cónsul alemán 
en Aden (Arabia), al comunicar los 
detalles del apresamiento de los sacos 
postales del vapor alemán Prink-Hein-
rich en el mar Eojo, el 15 de Julio, 
por el vapor de la escuadra voluntaria 
rusa SmaleuzJc, decía que cuando los 
sacos portales fueron llevados al vapor 
inglés Fersia, el comandante del buque 
ruso previno al capitán del Fersia por 
escrito, que los sacos apartados conte-
nían correspondencia de una fábrica 
alemana de municiones, con destino á 
una casa japonesa do Ñagasaki. 
PANTASÍA DE LA GUERRA 
El periódico húngaro Fesler Sloyd 
ha hecho, tomando notas de los perió-
dicos más importantes del mundo ente-
ro, una curiosa estadística de las pér-
didas sufridas por rusos y japoneses 
desde el rompimiento de las hostilida-
des; esta estadística está formada de 
la suma de las cifras que, según los des-
pachos, han publicado los principa-
les periódicos de las grandes capita-
les. 
Los totales son tan fantásticos, que 
sería preciso creer que ya no quedaba 
un ruso en el imperio Moscovita, y que 
en el Japón no quedaba más que un 
pequeño residuo de su ejército. 
Los marineros de ambas escuadras 
sería preciso que murieran varias veces 
para llegar á las cifras que acusan los 
totales, y en suma, una y otra nación de-
bieran estar á estas horas en el período 
preagónico. 
A título de curiosidad trasladamos 
aquí las siguientes cifras: 
Eusos: 86,500 hombres muertos; 
185,000 heridos y 93,500 prisioneros. 
Japoneses: 98,000 hombres muertos; 
119 heridos y 131 prisioneros. 
Buques rusos echados á pique: 78 
acorazados del tipo del Eetvizan; 38 
acorazados del tipo del Fetropavlosk] 
145 cruceros acorazados; 411 cazator-
pederos é infinidad de torpederos. 
Buques japoneses echados á pique: 
49 acorazados; 84 cruceros acorazados; 
98 cazatorpederos y muchos torpede-
ros. 
A esta curiosísima y verdadera esta-
dística es preciso agregar que, según 
los telegramas que parecían de origen 
más seguro. Puerto Arturo ha sido to-
mado doce veces, seis de ellas se rin-
dió su guarnición sin combatir, y la 
entrada de la rada de Puerto Arturo 
ha sido obstruida infinidad de veces y 
embotellada la escuadra rusa. 
«aaod* Kggwi' • 
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Be curan tomando la PEPálNA 5 RUI-BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación prot-luce e; oolcntes resultados en el tratamiento oe toiaa las enfermedades del eŝ úmago, dispep-sia, gastralgia, inditrestiones, digestio-nes lentas y diñcKea. pareos, vóm •os de las embarazadas, diarreas, estreñi-mientos, neurastenia gást̂ ca, etc. Con el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-fermo rápidamente se pona mejor, di-giere bien, asim la m&j el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito crscients. 
Se vende en todas las botica? de la Isla 
En la junta ordinaria que celebró eu 
la noche del martes la Directiva de esta 
Corporación, se acordó acceder al ingre-
so de los señores J. P. H. Hagerdorn y 
Compañía, en atención á los documen-
tos presentados por su apoderado el se-
ñor Oscar Boing; pero haciéndole pre-
sente á éste que se dará de baja ásu po-
derdante sí dejare de satisfacer la con-
tribución por la industria que ejerce. 
La Junta quedó enterada de una co-
municación de la Secretaría de Estado, 
contestando á otra que por la corpo-
ración se le hubo dirigido respecto al 
proyecto de Tratado con España. 
Asimismo se enteró la Junta de ha-
berse adquirido en cumplimiento de 
acuerdo tomado, en la junta anterior, 
los ejemplores que fueron necesarios de 
la obra del Sr. García Garófalo, con ob-
jeto de regalar uno á cada uno de los 
señores asociados. 
Se acordó, que la corporación presto 
su concurso al proyecto de Certamen 
Industrial para el tabaco, propuesto 
por los señores Calixto López y Compa-
ñía, y ofrecer un premio adicional de 
$300 é invitar á los señores fabricantes 
asociados para que tomen parte en di-
cho certamen. 
Se acordó reiterar la invitación á los 
asociados para que concurran á la Ex-
posición que se celebrará en Lieja, Bél-
gica, la cual tendrá efecto en Abril del 
afío 1906. 
También se acordó aceptar los infor-
mes emitidos por el letrado consultor, 
Sr. Bruzón, v por el Sr. D. Antonio Ei-
vero, referente al cuestionario sobre el 
problema de la moneda circulante, re-
mitido á informe de la corporación por 
el Centro General de Comerciantes é 
Industriales, y contestar á este hacien-
do un resumen de los dos citados infor-
mes. 
Por unanimidad fué sancionado el 
ingreso en la corporación de la Havana 
Commercial Company. 
Terminó la sesión con el nombra-
miento de los señores J. A. Posada, Pe-
dro Roig y Joaquín M. Comas, para 
formar la comisión nominadora de las 
personas que han de figurar en la nue-
va Directiva y que se celebre la Junta 
general de elecciones el sábado próxi 
mo. 
«ad-rara ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de LA TROPICAL. 
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Con la acción que ejerce sobre los •bronquios y demás vías respiratorias el i'iXTORAL de Larrazabal, se domi-na inmcdiatníutnte la tos, catarro, íluxión ó resfriados por rebelde que sea,—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
depósito: RICLA 99.| 
Farmacia SAX J V L 1 A X , 




0 o o o o 
De más pormenores impondrá su consigna-no, 
M. CALVO OFICIOS NUMERO 23 
T^OT A Be aQvíerte á los sefiores pasajeros w A xi que en el muelle de la Machina en-centrarán los vapores remolcadores del señor Eanlauiarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, mediante el paeo de VBlNTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las diez hasta las dos de la tarde. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique-ta adherida en la cual constará el número del billete de pasaje y el punteen donde éste fue expedido y no serán recibos á bordo losbultos a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-ña, fecha 22 de agrosto último, no se admitirá en el vapor más equipaj eque el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete en la Casa Consigrnataria. NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
Íióliza flotante, así para esta línea como par» odas las demás, bajo la cual pueden EMgurarae todos los efectos que se embarquen en sus va* ) ores. 
Llamárnosla atención de los señorespasa5e« ros bácia el artículo 11 del Reglamento de pa-sajeros y del orden y régimen interior de loa vapores de esta Compañía, el cual dice así: "Lospasajeros deberán escribir sobretodos Jes bultos de su cquipaie,bu nombre y el puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor claridad." Fundándose en esta diposslcicn la Compañía no admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve claramente estampado el nombre y ape-llido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
C1274 78. 1 J l 
THE WEST I M A N Co. Ltd. 
¡IPÍIL • e o s m m m u . 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo danés 
SAINT TH0MAS, 
Capitán Schmidt, 






(via Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de If en sus espaciosas y elegantes cámarao así como de 3í en su hermo-so entrepuente á precios muy reducidos y al alcance de la clase jornalera. Los pasajeros de 3; tienen sus literas nume-radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA Y CAMAEEROS ESPAÑOLES, 
También admite carga para dichos puertos asi como para el resto de Europa á flete bajo. El dia de la salida, esta Compañía tendrá un remolcador en la Machina á disposición do los señores pasajeros para conducirlos junto con su equipaje, grátis, al vapor. De mas pormenores informan sus conbigna-tarioa, 
A. Ibern & Uno. 
Panta Clara 24, esquina á San Ignacio. 
m i C©rre>o: Apartado 94, 
18-12 J1 
THE WEST IKDÍAH Co. Lid, 
m i m m m m m m 





v TAMPICO. sobre el 29 de Julio. Admite pasajeros 6e 1? en sus elegantes y espaciosos camarotes y de 3? en su cómodo entrepuente á precios muy reducidos. El pasajero de 3̂  tiene su litera, baño y me-sa nara comer. También admite carga para dichos puertos. Para más comodidad de los señores pasaje-ros y cargadores, el vapor estará atracado al muelle de San José. De más pormenores informarán sus consig-natarios 
A. Ibern y l ino. 
Santa Clara 24, esquina á San Ignacio, Co-rreo apartado 94. C 1393 18-12 Jl 
por los vapores alemanes 
DE LA ANDES S, S. Co. 
y " H O L S T E i K 
DE H. DIEDERICHSEN, KIEL, Ambosvapores son de rápido andar y pro-vistos de buenos corrales é inmejorable venti-lación, lo que loa hace muy apropósito para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. En tal concepto se recomiendan á los señores importadores de ganado de la Isla de Cuba. Fara más informes dirigirse á su consigna-tarios 
HEILBUT Y RASCH 
San Ignacio 54. Apartado 729 
C-1334 1 J¡ 
CdíaM General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Gobierno Franeéi 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobro el dia 3 de Agosto el rápido vapor francés 
L A NORMANDIE, 
Capitán: YILLEAUMORAS. 
Admite carga á flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-rectos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto do Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando filos señores pasaieros el esmerado trato que tanto tienen acreditofjo. 
De mas pormenores informan sus consiena-tanos 




Earana New Crleans stcainsMn Une 
Continúa soatenien 
do su excelente servi-
cio, que ha hecho á 
esta líneatan popular 
""a/entre el público que 




Ee la Eataa 
precios siguiente: 
toa Orleans 
Primera clase, ida |20,00 Primera clase, ida y vuelta $35,00 Seguida clase, ida Slo.OO Entrepuente, id $10.00 Precios barates para todos los puntos de los Estados Unidos, Canadá y Méjico. Los vapores salen del muelle de la Machina todos ios martes á laa cuetro de la tarde, y de New Orleans todos los sábados á las dos de la tarde. Se darán cuantos informes se pidan por 
Josoph Ln 11 ande, 
Afrento General 
J. W. Flañaban, 
Sub-Agente General 
Obispe D̂21- 161670110 456, 
c 1422 
Galbán y Corap, 
A gentes 
San Ignacio 




OBRINOS DE HERREB. 
S. en C. 
EL VAPOR 
A ¥ i L 
CAPITAN 
Don José Sansón. 
Saldrá de este puerto el día 28 Je Julio 








y Stgo, de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PEDKO 6. 
GRAN REBAJA 
EN EL PRECIO DE LOS PASAJES. 
lí 2í 3.' 
Para Nuevitas y P. Príncipe., f ü ii Puerto Padre I 26 n Gibara y Holguin ' I 23 ii Mayarí y Bañes I 28 „ Baracoa ¡j 23 
n Santiago de Cubü.".".".'.̂ !!! $ 23 
ORO AMERICANO. 
Flete uroyiÉíia! paraNnetítas. Víveres, ferretería y loza 25 cts. I US Mercancías 4&ct3. ¡Cy. 
lUJLi u n l l J L i i i l l 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE LA TARDB 
PARA SACHA y uimiu 
TAEIFAS EN OEO AMERICANO 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1? | 7-33 Id, en 3! $ 3-50 Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-3J Mercancías 0-33 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en 1? 110-30 Id, en 3? $ 5-30 Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-30 Mercancía O"-̂  
TABACO 
De Caibarién y Sagua á Habana, 23 
centavos tercio. 
« 
t] Carburo paga como meraanefa. 
AVISO. 
Cana General á Fleto Cáríiíi) 
ORO AMEEICANO. 
De la Habana á 
Cienluegos y Palmira y vice-versa f 0.52 Caguaguas * ,,0.57 Cruces y Lajas 0.61 Santa Clara, Esperanza y Rodas ,. 0.75 
c1273 78 1 J] 
l i M i Slífl i i lP ül 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-banó los LUNES y los JUEVES á la llegad* del tren de pasajeros que sale de la estaoióa de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, para la 
Coloraav 
Punta de Cartas, 
Bailen y 
Cortés, 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á Jos nueve de la mañana, para llegar á Bataba nó los JUEVES y DOMlífooS al amanecer 
•» ^caig^í,e recibirá diariamente en la es-tación de Villanueva. " ««• 
Para mas informes 
c 1276 
Oficios 28 (altos) 
78 -1 Jl 
VAPOR 
R E I N A D E LOS A N G E L E S 
. A . V I S O 
Este vapor saldrá de ia Habana al 30 del ao-tual para 
SANTIAGO DE CUBA 
con escalas en 
C1ENFUEGOS, CASILDA. TUNAS, 
JUCARO, SANTA CRUZ, MANZANILLO y ENSENADA DE MORA 





VAPOR " A L A V A ' 
Capltáu límilio Ortube. 
Saldrá de este puerto los martes á las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAQÜA Y CAIBARIEN 
De Habana á Sagua ( Pasaje en It I 7,03 y viceversa ( Idem en 3} | 3.5J Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. Mercaderías 50 (. De Habana á Caibarién ( Pasaje en lí |r3.31 y viceversa (Idem en3? f 5.31 Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 cts. Mercaderías 50 ots Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 ot* tercio. (El carburo paga como mercancía.) 
CARGA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoa y Palmira á % 0.52 ... Caguagas „ 0,57 ... Cruces y Lajas „ 0.61 ... Santa Clara „ 0.75 ... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse á su* 
armadores, CUBA 29. 
Hermanos Zu lue t ay O á m i z 
c 1285 1J1 
JOE 
DEZ Y C O M P 
DE C1ENFUEG0S 
Saldrán todos los jueves, alternando, de Batabanó para Santiago ele Ouba 
os vapores PUKIS1MA CONCEPCION y ANTINOGBNKS MiáNKN DJBZ, 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, CASILDA, TUNAS, JUCAKO, SANTA 
C1U /. Di: lt S l Et y MAM Z A Ni L LO. 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente] A-UNÍ¡n Guasch, OBISPO 86, entresuelos. 
c 1275 
78-1J1 






A nuestro colega E l M u n d o le 
preocupa altamente la selección 
del personal político que ha de 
ejercer cargos electorales, directo-
res como en la Cámara, ó admi-
nistrativos como en el Ayunta-
miento. 
Hablábamos ayer de que el partido 
liberal pondría cuidado espeoialísimo 
e» la designación de sus futuros candi-
datos para el Ayuntamiento. Y hoy in-
aistimos en tema de tanta importancia 
y trascendencia. Los partidos políticos 
en Cuba se han mostrado lastimosa-
mente torpes al seleccionar á sus hom-
bres y han cometido el error inicuo 
de postergar á gente de valía y presti-
giosa. 
Cuando aquí se habló de ver-
daderos políticos, de verdaderos 
políticos de orden, garantía de 
moralidad, y tan patriotas como 
los que más patriotas se sientan, 
se alborotó él gallinero y se les 
postergó con malas palabras, di-
ciéndoles que nada les debía la 
patria porque no anduvieron con 
su machete de zoco en colodro. 
Los trabajos preliminares, la 
preparación, la educación legal 
del separatismo, á ellos debida, 
más que. de título sirvióles de 
sambenito, y en voz de acogerse 
con respeto tan valiosa ejecutoria 
hízose de ella chacota y burla y 
qióseles vaya, comparándolos con 
las osadías obtusas sostenidas con 
brioso celo por E l M u n d o y ata-
cadas por él ahora que el mal no 
tiene ó tiene muy difícil reme-
dio. 
De aquellos polvos vienen es-
tos lodos, ante los que á E l M u n -
do no le queda otro remedio que 
arremangarse. 
No queremos estudiar ahora las cau-
sas de esta desviación política, y que 
tanto afecta al orden moral, contentán-
donos con exponer en algunos de sus as-
pectos el resultado práctico que logran 
así los partidos. 
¿Es acaso admisible la idea de que 
los partidos políticos gustan de la me-
diocridad intelectual y se dejan sedu-
cir, á sabiendas, por hombres de escaso 
mérito, pero audaces, intrépidos y ex-
celentes comediante ? 
No es admisible osa idea, en ab-
soluto; pero ocurre que en los di-
rectorios de los partidos domi-
nan las á u r e a s mediocritas Y 
es inocente pensar que las duras 
dejen el puesto á las águilas, 
mientras dependa de las á u r e a s 
mediocriias la selección. 
Cortamos de E l G u a j i r o , de 
Guanaba coa: 
Las basuras tres días eu las «asas, 
«riando microbios y envenenando la at-
mósfera del domicilio, y después reco-
gidas á las ocho de la maBaua y pasea.-
dan en triunfo por la ría pública bajo 
una espesa y colosal nube de moscas, y 
arrrqjadas luego eu donde sigan apes-
ianño eternamente á la población 
Las calles sin riego 
Kn pésimo y lamentable estado de 
abandono los arroyos sucios y pestilen-
tes que atrayiesan la población. 
Los baños de Santa Eita, llenos, no 
ya de agua sucia, sino de orines co-
rrompidos, depositados durante mu-
chos días 
Sumidos en el más absoluto y crimi-
nal abandono todos los servicios de Hi-
giene y Sanidad, ha llegado el extremo 
de que, segán nuestras uotioias, des-
pués de la ^reconcentración" no ha es-
tado nunca la salud pública en Guana-
bacoa eu tan malas condiciones como 
ahora. 
Guanabacoa es la antesala de 
la Habana, y si ahí nieva, ¿qué 
hará en la sierra? 
Za Zhscwsion, arrimando la sar-
dina á su ascua: 
Los Veteranos, como clase, no intor 
vienen, ni debéti ni quieren intervenir 
eu las contiemlas públicas. No existe 
el programa de los Veteranos, ni el 
partido de los Veteranos, ni las asam-
bleas ó Comités políticos do Veteranos 
de la Revolución, Difundidos en las 
diversas agrupaciones existentes ó ale-
jados de todas ellas, cada cual con arre-
glo á sus principios ó á sus creencias, 
milita en el campo que crée mejor pa-
ra los intereses patrios. 
Pero los Veteranoa—los de todos los 
partidos—tienen un deber común y su-
premo: el de ser siempre los fiadores 
de la obra por ellos realizada; el de 
impedir que en la lacha de los parti-
dos, eu el mar de las pasiones y de lea 
intereses, no naufrague el interés, siem-
pre más alto, de la patria. 
Oon esas nobles inspiraciones inter-
vinieron en el conflicto parlamentario 
de la Cámara. Un partido, á quien, á 
veces, importa más un acta que la tran-
quilidad nacional, puede extremar to-
dos sus esfuerzos y acudir á todos los 
medios para obtener el resaltado ape-
tecido. Pero cuando esa labor pertur-
be, ó entorpezca ó lesione la vida na-
cional, el deber de los veteranos es im-
poaer la restauración de la normalidad 
alterada, en nombre de las convenien-
cias de la Patria. 
Sentado esto, iquién podría dudar 
de que el móvil, el espíritu, el alma 
del acuerdo de los Veteranos, fué el de 
impedir que las triquiñuelas de parti 
do dificultasen la marcha ordenada y 
progresiva del país, creándole dificul-
tades y exponiéndola á peligros ó á 
vergüenzas? 
L a Lucha, arrimando el as-
cua á su sardina ó á la sardina 
popular: 
El Poder Legislativo, á su vez, se 
encuentra en una situación anormal. 
Está abierta la Legislatura; pero ni el 
Senado funciona, por ausencia de la 
mayoría de los Senadores, ni la Cáma 
ra de Representantes se ha constituido 
debidamente. De los 62 miembros elec-
tos, sólo han sido proclamados 47, tre 
ce de ellos á virtud de un pacto que no 
sólo excluye la proclamación de los 
demás hasta que un tribunal de arbi-
traje determine lo procedente sobre el 
particular, pino que además, impido 
que se trate de ningún otro asunto que 
el referente á la pâ  i del Ejército, 
Ytegiendo y dostegiendo esta 
tela de Penélope nos hemos pa-
sado el tiempo desde Febrero has-
ta hoy y nos pasaremos desde 
hoy hasta Febrero. A conse-
cuentes no hay quien gane á los 
políticos. 
De L a L c u h a : 
Hay huelga de los trabajadores del 
puerto; disgusto con los Ayuntamien-
tos que carecen de recursos para las 
atenciones de sanidad; hay lucha» con 
los Consejos de varias provincias, por 
sus presupuestos; hay malestar en la 
Bolsa, por la incertidumbre que reina 
respecio á la forma y tiempo eu que se 
distribuirá el dinero del Ejército; hay, 
en sama, síntomas graves de deácom-
posición en todos los órdenez de la vida 
nacional, todo parece vacilante eu las 
altas esferas de la Administración y 
del Gobierno. 
A pesar de eso, el país continúa tra-
bajando eu paz, y el orden material es 
completo, En los campos se labra la 
tierra. En las ciudades los talleres fan-
eionan con gran actividad. Coba pro-
duce como pocas veces, íbamos á decir 
como nunca. Y cuando el trabajador 
deja el instrumento con que gana el 
sustente y contribuye á la riqueza de 
su país, sólo pide su alma, llena de fe 
en los destinos de la patria, qee los 
Poderes públicos se asocien á su es-
fuerzo, para asegurar la grandeza de 
Cuba, cumpliendo los que gobiernan 
con sus deberes, como cumplen los su-
yos los simples ciudadanos. 
Dándole á este cuadro algunos 
toques de sanidad y dos ó tres 
pinceladas de política, habrá que 
creer que el que soñó Jauja era 
un miserable sin migaja de ima-
ginación, incapaz de forjarse lo 
que debiera de ser un pueblo l i -
bre, feliz é independiente. 
Y no abierto al cartaginés.... 
porque tiene él la llave del can-
dado. 
La ColoiiaEsMlaisCMen 
Tomamos de nuestro apreciable co-
lega El Popular, de Cárdenas, corres-
poudieute al martes último, lo siguien-
te: 
<;La bendición de las nuevas obras 
de reforma llevadas á cabo eu la Casa 
Curativa de la Colonia Española, llevó 
ayer ¿ ese establecimiento una gran 
concurrencia. 
Se efectuó á las siete y media a. m. 
celebrándose una misa, en la que ofició 
el P. Folchs, Cura Párroco de esta ciu-
dad. 
Antes, la Sección de Beneficencia del 
Casiuo, centro de la Colonia Española, 
se había dirigido desde ese lugar hasta 
la Casa Curativa, precedidos loa seño-
res que la componen de una bauda de 
música. 
La misa y el acto de la bendición 
fueron presenciadas, como dejamos di-
obo, por una numerosa concurrencia. 
Do ésta formaban parte el señor Al-
calde Municipal, varios Regidores y 
porción de personas de respetabilidad 
en la población. 
Tenían grande y selecta representa-
ción en el concurso nuestras mujeres, 
viéndose allí muchas damas del mundo 
social distinguidoeardoneuse. 
Los concurrentes admiraron la lim-
pieaa exquisita y el orden perfecto que 
reiaab» en el establecimiento, así como 
lo magnífico de la instalación del ga-
binete de operaciones quirúrgicas, 
montado, bajo la ilustrada dirección del 
Dr. Alejandro Neyra, á altara que re-
siste la comparación, eu cuanto á la ob-
servancia de los detalles que exige la 
ciencia y los materiales necesarios para 
las operaciones más difíciles, cou los de 
las sociedades regionales y los excelen-
tes hospitales públicos de la Habana. 
Todos fueron obsequiados espléndi; 
mente con dulces y licores, servidos por 
el acreditado cafó "El Louvre." 
Debemos felicitar por la realización 
de las obras ayer inauguradas á la Co-
lonia Española, á su digno presidente, 
nuestro respetable y querido amigo el 
señor Eugenio López, y á la Sección de 
Beneficencia, que preside el señor Vio 
toriano García, acreedor á los más calu 
rosos elogios por su actividad y su en 
I tusiasmo. 
Este y su encantadora hija la niña 
Cármen García y Viña, apadrinaron el 
acto de la bendición." 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vava á San Rafael 32 Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
C 1369 W 5 Jl 
¡Qué pálido y descolorido lo encuentro á V.! ¿Tiene V. blanca la parte inferior de los pár-pados y también sin color los labios? ¿No tie-ne V. apetito? ¿Se fatiga al menor esfuerzo que hace? ¿Echa de menos el vigor, el ánimo, la fuer-xa? Pues no se canse Vd., eso oa anemia, enfermedad que es muy común hoy y que ea preciso cuidar aún en aquellos casca en que juntamente con ella no exista otra enferme-dad bien caracterizada, p«e» eso prueba que existe ua empobrecimiento d© la sangre y ba-jo la menor influencia se puede caer enfermo de gravedad. Los malos microbios que en-gendran la flebro tifoidea, la tisis, la disente-ría, ©to., hacen más fácilmente prosa en una persona anémica que en una persona de buena salud. 
Por lo tanto, no se aconsejará nunca lo bas-tante á las personas anémicas el que traten de dominar cuanto antes el mal, y para esto el medio más sencillo y seguro es tomar el vino de Quinium Labarraqua que tiene por base un extracto completo de quina. 
El uso del Quinium Labarraque á la dosis de una ó dos oopitas en cada comida, basta para curar en poco tiempo la anemia mág rebelde é inveterada, y la curación así obtenida es más radical y segura que recurriendo á cualesquie-ra otros medicamentos. 
"El Quinium es, á nuestro juicio, el más efi-caz y enérgico de los tónico» conocidos," dice el doctor Wabu médico principal del Hospital de Cherchen (Argelia). En consecuencia, las personas débiles 6 de-bilitadas por las enfermedades, el trabajo 6 los excesos; los adolecentes á quienes un cre-cimiento demasiado rápido ha podido fatigar; las jóvenes en vías de formación y de desa-rrollo; las señoras recien paridas; los ancianos achacosos; los anémicos y los convalecientes verán al poco tiempo y de un modo rápido y esguro restablecerso sus fuerzas con esto me-dicamento heroico. 
Puede adquirirse en todas las droguerías y farmacias. 
Depositarios en La Habana: Viuda de JOSE! SARRA 6 HIJO, 41, Teniente Rey.—Dr. MA-NUEL JOHNSON. Farmacéutico. 53 y 55, Obispo.—ANTONIO GONZALEZ, Farmacéu-tico, 108, oalle A guiar;—MAYO y COLOMER; -FRANCISCO TAQUECHEL, Botica Santa Rita, 19, Meroadere3;~J. F. ACOSTA, Farma-céutico, 68, callo Amistad. 
En Scmetagrodí Ouba: O. MORALES, Farma-céutico, calle S»n Basilio alta, n>. 2;—DOTTA y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, 43, Ma-rina baja;—F. GEIMANY, Botica Santa Rita. Bn ATaíansas: a SYLVE1RA y Oí, Farma-céuticos-Droguistas, 15, Independencia;—B. TRIOLET, y en todas las Farmacias y Dro-guerias. 
E S T A U D . E N F E R M O ? 
D e s e a u d . c u r a r s e ? 
PIDA AL D. CAMILO PANERAI, 
REPRESENTANTE, CALLE CUBA, 79, 
APARTADO 437, HABANA, QUE 
LO ENVÍA GRATIS: 
El Mió ile conservar y reeolrar la SaM 
CON KL 
Verdadero Ñ A U A R E 
del Prof. GIROLAMO PAGLIANO 
Inventado en FLORENCIA (ITALIA) OÍ 1838 
CURACIONES MARAVILLOSAS! 
DB VENTA BN LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
EXIGIR •• Lo única Marca auténtica (Faja 
y Ja Firma dd Inventor: Prof. GIROLAMO PAGLIAHO-
Preparada segím funiula 
del 
El dolor más agudo de nme 
la ó diente cariado cede en 
el acto con la aplicación de la 
O D o m i m 
Se encuentra 
11 todas las Boticí 
y Droguerías. 
26-26 Jl 
El Tonícum Fisiológico de 
Boerícke & Tafeí es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, ayuda á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
DE. M i l GÜILLE1. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i n d a d . - V e n é r e o . - - S I ' 
f i l i s y H e r n i a s ó que1 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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y talalartería en general, 
- DE — 
J o a q u í n F e r n á n d e z , 
MONTE NUMERO 277. 
HABANA 
Surtido general de monturas, arreos para carros, carretones, coches, especialidad en co-lleras de todas clases, frontiles para buey y sacos de henequén. 8661 alfc 8m-21 8t-22 
CAJAS A PRUEBA DE FUEGO 
de la Eerring-Hall-Marvin Safe Company 
M LAS UNICAS ABSOLUTAMENTE SEGURAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA de las CAJAS DE MARVIN. Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-cia de costo entre una que es absolutamente segura y cualquier otra, es solamente de pocos pesos, ¿por qué no se lia de comprar la mejor? 
Ds venta: Casteleiro y Vizoso (S. eii 0 
IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 18. 
No tiene rjval en eu ueo para 
. Con motivo de s 
propiedades desinfectantee, im 
pide y destruye todos los olores 
desagradables. Puede usarse 
eo el cútifl más delicado. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 1304 1 Jl 
• i i i n 
La boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
dafio. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue cou los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-, 
montos. 
El mejor antiséptico es la Pasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. El lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasteurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Pasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n9 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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í 
¿.En que conoce Vd* s i un 
oí m i m a m i m u m m m 
E s t a cas^ es l a ú n i c a que ofrece l a p r i l l a n t e p í a á G r a n e l J en t o d 
c s a t i dades y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y 
JOYERIA. RELOJERIA 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
€.1333 lil 
^ O X J X J E ^ X Ü ^ (61) 
[[ 
Novela escrita CD inglés por la Sra. Wooi 
Traducida al castellano por J. Iribas. 
(Fsta revela, publicada por la Casa Editoria de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
—Ahora pretenden, prosiguió Haré 
bajando la voz, que Ricardo no es el 
asesino de Jalión y que el culpable es 
Levisou. ¡Levisou! 
—De la inocencia de Eicardo, 
dijo Carlisle gravemente, estoy con-
vencido hace mucho tiempo. 
—¿Y de la culpabilidad de Levison? 
preguntó asombrado el juez. 
—Sobre ese punto no puedo expresar 
mi opinión. 
—¡Pero repito que es imposible! 
—Y yo digo que los tribunales se 
encargarán de reconocer y proclamar 
la inocencia de Ricardo. Por lo que 
al otro se refiere, si resulta culpable y 
condenado, no seré yo quien tome en 
ello la menor parte. 
—Pero si mi Lijo es inocente, dijo 
el juez con insegura voz ¿por qué ha 
permanecido oculto y ausente tanto 
tiempo! 
—Para que usted, su padre, no lo 
entregase á la justicia como había ju-
rado hacerlo. 
El sefior Haré guardó silencio algu-
nos instantes, confuso y contricto. 
—Pero Carlisle, exclamó de repente, 
si lo que suponen resulta exacto ¡qué 
venganza tan completa para tí y que 
castigo para... ella, si hubiera vivido! 
Carlisle tomó en silencio la mano de 
su hijo, que había vuelto á su lado y 
dirigiendo un saludo á la señora Haré 
emprendió otra vez el camino de Lyn-
ne. 
También ella, Isabel, echó á andar 
junto al niño, como antes, pero presa 
de violento temblor, causada de la 
vida, próxima á sucumbir bajo el 
cúmulo tle dolores que la agobiaban. 
El juez, que no había salido de su 
asombro, los miró alejarse, repitiendo 
maquinalmente: 
—¡Ricardo inocente! ¡Levison ase-
sino! ¿Será cierto? 
CAPITULO XXXVI11 
EN KOxAIÜRE DE LA. LEV 
Llegó el día de la elección y Linden 
se llenó de gente, Los moradores do 
la población dejaron sus casas y los de 
las cercanías, ricos y pobres, electores 
ó no, invadieron las callea a millares. 
Bárbara fué en coche á la casa de 
Cornelia, con los nifíos y Madame "Vi-
ne, que hubiera preferido mil veces 
permanecer en Lynne. 
Cuando llegaron ya estaban en la 
sala de Cornelia la señora de Dobede 
y su hija soltera, los Herbert, la se-
ñora Haré y otros amigos, porque la 
casa estaba admirablemente situada 
frente al estrado que se destinaba á 
los oradores y á la proclamación del 
candidato triunfante. 
Carlisle entró por algunos momen-
tos, acompañado de Sir John Dobede, 
el conde de Monte Severne, el juez 
Herbert y otras personas distinguidas, 
para saludar á sus amigos. Recibié-
ronle éstos alborozados, cambió con 
ellos algunos apretones de manos, sou-
rió á su esposa y se dirigió al local de 
la elección saludado desde las venta-
nbs por los pañuelos de las señoras. 
El joven Guillermo Vane, que se 
había situado en la acera opuesta fren-
te á la casa de Cornelia, juzgó la oca-
sión inmejorable para lanzar un sonoro 
''¡Viva Carlisle!'' que la multitud 
repitió cou entusiasmo una y diez 
vece?. 
Pero también He hallaba en un gru-
po cercano etotro candidato con algu-
nos amigos, que conl esta ron á iaSncla-
máciones de/Jos ajfiijes <o'i un '--Viva 
Sir Francisco Levison I ' ' frunieutc 
acocido. 
—Está visto, Levison, le dijo Dra-
ke, que en Linden no tienes grandes 
simpatías, sobre todo cuando anda 
cerca Carlisle. Y por cierto que tie-
ne una mujer lindísima; mírala allí, 
en el centro del balcón. Digo, añadió 
bajando la voz, ¿era la otra tan bonita 
como ésta? 
Levison frunció el ceño; la alusión 
no le hizo la menor gracia. Pero antes 
de que pudiera decir una palabra se le 
acercó un policía, que poniendo la 
mano sobre el hombro del barón ex-
clamó: 
—¡Sir Francis Levison, en nombre 
de la ley queda usted preso! 
Lo primero que se le ocurrió al ba-
rón fué que se trataba de una deuda; 
pero aun así el caso no podía ser más 
grave dadas las circunstancias. 
— ¡Atrás, miseiable! exclamó lívido 
de ira. ¿Cómo se atreve usted?... 
No acabó la frase, porque el policía, 
con singular presteza y maña, le puso 
las esposas antes de que Levison y 
cuantos le rodeaban supieran que pen-
saba tal cosa. Sólo la sorpresa profun-
da de Drake le impidió abofetear al 
poücín. Pero del corro salieron nu-
merosas voces de protesta. 
—No puedo (jvitarlo, dijo el policía. 
Se me hn dado el auto do prisión con 
éirden oxoresa de prender al barón en-
s e e i u d a » 
—¿Pero de qué se le acusa? dijeron 
varios. 
—¡Del asesinato de Miguel Jalión! 
Los que rodeaban al policía y su 
prisionero retrocedieron un paso, cons-
ternados, mudos de asombro. Las pa-
labras del policía pasaron pronto de 
boca en boca y la curiosidad de la mul-
titud se convirtió en agitación vivísi-
ma. Las señoras que ocupaban los 
balcones de la casa de Cornelia vieron 
lo ocurrido, pero sin poder adivinarla 
causa. 
Levison había perdido por completo 
su aplomo habitual. Pálido y temblo-
roso, desfiguradas las facciones por el 
terror, dirigió una mirada en torno y 
sus ojos se lijaron en Raimundo Betel, 
que estaba allí cerca. 
—¡Ah, perro! exclamó Levison, ¡Tú 
eres el autor de todo esto! 
—¡Yo! ¡No, por...! 
Betel iba sin duda á lanzar un jura-
mento para dar mayor fuerza á su ne-
gativa, pero no concluyó la frase. 
Otro policía acababa de ponerle las es-
posas, como lo había hecho su compa-
ñero con el barón, exclamando: 
—¡Raimundo Betel, lo prendo á Vd. 
como cómplice en el asesinato de Ja-
lión! 
—¿Y Ricardo Haré? ¿Qué significa 
estol ¿Son cómplices de Ricardo? pre-
guntaron una docena de voces á un 
tiempo. 
—Entiendo, dijo uno de los policías, 
que al joven Haré se le cree inocento. 
Yo nada sé de cierto. 
—¡Juro que soy inocente de tal cri-
men! exclamó Betel. 
—Pues no tiene Vd. más que pro-
barlo ante el tribunal, dijo el policía 
obligándole á ponerse en marcha. 
Cornelia y la señoría Dobede, inca-
paces de dominar su curiosidad por 
más tiempo, preguntaron desde el bal-
cón: 
—¿Qué ha sucedido? Qué ha hecho 
Levison? 
—Preso, con Betel. Acusados de 
asesinato, les contestaron los de la ca-
lle. Dícese que mataron á Jalión y 
que el hijo de Haré es inocente. 
La señora Haré, sentada junto á 
Cornelia, lanzó un débil grito y Bár-
bara corrió á su lado. 
—¡Oh, mamá! ¡Querida mamá! ex-
clamó abrazándola. No llores, no te 
asuste. Lo que dicen de Ricardo es 
verdad; es inocente. Ya verás cómo 
lo prueban, ¡Archibaldo! 
Su esposo pasaba frente á la casa, la 
oyó y subió apresuradamente. Con 
auxilio de Bárbara y Madame Vina 
condujo á la señora Haré á otra habi-
tación. 
—¡Oh, Archibaldo, dime la verdad! 
imploró la pobre señora. ¿Ha llegado 
el momento de probar la inocencia de 
mi hijo! 
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MERCADO DE NUEVA YORK 
Extracto de la Revista Azucarera de 
los señores Czaniikow, Me Dongali y 
Compañía, del 15 del actual: 
"Muy poca animación se ha obser-
vado esta semana en el mercado de 
azúcar. Las transacciones se lian li-
mitado á unas pocas ventas de centrí-
fugas de Cuba para embarque á prin-
cipios de Agosto, á 2%c. c. f. 95°, y 
azúcar miel de Cuba á 3%c., base 89°, 
de almacén. 
En cambio, los refinadores han vuel-
to á comprar en Europa, Durante la 
semana han comprado 15,000 tonela-
das de remolacha para embarque á 
Nueva Orleans, y se dice que han pa-
gado lOs. c.f. y lOs. l%d. c.f. 
Desde que estos refinadores empeza-
ron á comprar remolacha en Europa se 
calcula que han adquirirá de 60,000 á 
70,000 toneladas. Pero^ ias compras 
han influido muy poco en los precios 
europeos, pues aun cuando en Junio 
15 se cotizaba la remolacha para em-
barque inmediato á 9s. IX^* ha.b.. y 
el precio hoy es 9s. 7%d. l.a.b., esta 
última cotización es igual á la que re-
gía en el mes de Mayo, antes qne em-
pezaran á hacerse compras en ese mer-
cado con destino á este país. 
El mercado de remolacha se ha man-
tenido quieto esta semana. Los pre-
cios apenas han fluctuado, y cierran á 
9s. 7%d. La.b. para Julio y á 9s. 8>/d. 
l.a.b, para Agosto, ó sea un alza de 
%d, para ambos meses. La nueva co-
secha se cotiza á 9s, 7%d., I,a,b,, en-
trega de Octubre á Diciembre, 
Continúa en aumento el consumo de 
azúcar en el continente europeo, como 
consecuencia de lo barato que se ha 
puesto este artículo desde que rebaja-
ron los impuestos domésticos. Por ca-
ble nos avisan que en Alemania se ha 
consumido en Junio 35,000 toneladas 
más que en igual mes del año pa-
sado. 
La situación estadística de ahora en 
adelante continuará siendo cada vez 
más favorable para los vendedores, 
hasta bien entrada la cosecha próxi-
ma de remolacha. El año pasado hu-
bo una reducción de 1.270,000 tonela-
das en las existencias visibles desde 
esta fecha hasta fines de Octubre, y es-
te año debe ser mayor la reducción. 
Aunque en Cuba hay ahora 10,000 
toneladas menos que la semana pasada, 
quedando solo 129,000 toneladas con-
tra 306,000 ahora un año, todavía se 
puede comprar en la isla una cantidad 
considerable de azúcar á 2%c. cf, 95° 
para embarque dentro de 30 días. 
La cuestión de abastecimiento y de-
manda en los puertos del Atlántico de 
Julio á Octubre es siempre interesan-
te, pero este año lo es más que de cos-
tumbre, por la influencia que ha de 
ejercer sobre los precios. El año pa-
sado se tomaron para refinar en di-
chos meses 694,000 toneladas. Habían 
318,000 toneladas de existencias el Io 
de Julio, y se recibieron de todas pro-
cedencias 505,000 en ese período; de 
manera que se contaba con 823,000 to-
neladas en total. En Julio Io de este 
año las existencias en loa puertos del 
Atlántico no pasaban de 202,000 to-
neladas, 6 sea 116,000 menos que en 
1903. 
Cuba, las Islas Sandwich, Java y 
Europa son los principales lugares de 
donde se aprovisionará este país de 
Julio á Octubre; con cuyo motivo da-
dnos á continuación un cuadro de lo 
que vino de esas procedencias el año 
pasado durante los cuatro meses en 
referencia y las cantidades que se 
calcula vendrán de los mismos países 
en igual período del año actual: 
Arribos en Julio-Octubre de 1903. 
De Cuba 247,000 tons. 
„ Islas Sandwich 85,000 
„ Java 114,000 „ 
Europa Nada.' 
446,000 tons. 
Se calcula que lleguen en Julio-Oc-
tubre 1904: 
De Cuba 100,000 tons. 
Islas Sandwich 75,000 ,, 
,, Javu 250,000 „ 
Europa 1 
425,000 tons. 
(de azúcar de caña solamente.) 
Como se vé, los arribos durante los 
cuatro meses próximos de los princi-
pales países de donde puede venir azú-
car de caña, serán casi iguales á los del 
año pasado; pero como hemos empeza-
do Julio con 116,000 todeladas menos 
que en 1903, y como, por otra parte, 
se necesitará más azúcar para refinar 
que ahora un año, puede calcularse 
qne tienen que venir á los puertos del 
Atlántico de 100,000 á 150,000 tone-
ladas de remolacha europea de Julio 
Io á Octubre 31, á meno» que llegue-
mos á Noviembre con una existencia 
de menos de 100,000 toneladas. No 
cabe duda que Europa puedo embarcar 
dicha cantidad, parte de la cual ya es-
tá comprada, aunque casi todas las 
compras hechas hasta ahora han sido 
con destino á Nueva Orleans, puerto 
que no está incluido en las cifras que 
hemos dado. No se puede calcular el 
abastecimiento de azúcar de caña de 
Noviembre eu adelante hasta que se 
sepa en cuánto se se estiman los em-
barques de Java después de Agosto, 
Las 35,714 toneladas recibidas esta 
semana vinieron de: 
Toneladas 
Cuba 13,010 
Puerto Eico 1,726 
Antillas menores 5,032 
Brasil 




En Nueva Orleans se recibieron 
59,000 sacos de Cuba. 
Refinado.—Se ha observado un tono 
muy firme en este mercado toda la se-
mana, por más que las ventas hayan 
sido relativamente pequeña». Siguen 
las entregas por cuenta de contratos 
anteriores, y se qnejan los detallistas 
de que loa refinadores no hacen los 
despachos con la prontitud que fuera 
de desear. 
Ventas anunciadas del 8 al 15 de 
Julio: 
3,000 sacos mascabados de Puerto 
Rico, en puerto, á 3 7-16c., base 89°, 
del costado. 
10,000 sacos centrífugas de Cuba, 
despacho en Agosto, á 2%c,, ef. 95°. 
1,250 sacos azúcar miel de Cuba, de 
almacén, á 3Xc., base 89°." 
MISTERIO 
En las costas de Devonshire las olas 
arrojaron á la playa en la mañana del 
16 un cadáver que resultó ser el de 
Frederick Kent Loomis, cuya desapa-
rición en la mañana del 20 de Junio, 
al llegar á Plymouth, causó gran per-
plejidad á la policía inglesa. Loomis, 
cuyo hermano mayor es subsecretario 
de Estado de los Estados Unidos, iba 
eu el vapor alemán Kaiser Wilhelm I I , 
y era portador de un tratado comercial 
entre los Estados Unidos y Abisinia. 
Junto con él iba un tal W. H, Ellis, 
de color, que, según dicen, se hacía pa-
sar por blanco cubano, cuyo individuo, 
viendo que el vapor se iba de Ply-
mouth y Loomis no aparecía, se hizo 
cargo de llevar el tratado á su destino, 
á donde ya llegó: Añádese que Ellis 
alardeaba de ser amigo personal de 
Menelick y esperaba heredar su coro-
na. El misterio de la muerte de Loo-
mis no está aclarado sino á medias, 
pues el examen del cadáver revela una 
profunda herida detrás y debajo del 
oído derecho y otra eu la cabeza, inte-
resando ambas la región cerebral, y se-
gún los médicos, las dos le fueron cau-
sadas antes de morir. 
LOS IRREDENTISTAS 
E N T R I E S T E . 
Anúnciase el hallazgo misteriose de 
unas bombas de las llamadas Orsini en 
el local de la Unión Nacional de Gim-
nastas Italianos (Turilverein) de Tries-
te, que tiene fama de ser foco de irre-
dentismo italiano. Debido á recientes 
demostraciones de italianos nacionalis-
tas la policía efectuó un escrupuloso 
registro en muchas casas, y eu el curso 
de la investigación, dícese que halló un 
baúl conteniendo dos bombas Orsini y 
otros explosivos. En la tapa del baúl 
había un letrero qne decía: "Peligro 
de muerte." El presidente y varios de 
la directiva de la Sociedad fueron pre-
sos, y alegan que los explosivos no eran 
sino fuegos artificiales. 
JULIO 
El Cónsul de Cuba en Coruña.-Des-
pedida cariñosa. 
A bordo del trasatlántico "Monse-
rrat" ha salido para Hong-Kong, donde 
se le ha trasladado, el cónsul do Cuba en 
la Coruña D, Antonio Zanetti. 
Con objeto de despedirle fueron á bor-
do comisiones de navieros,consignatarios 
y armadores de buques, quienes le de-
mostraron ver con sentimiento que se le 
traslade, enalteciendo la gestión del Sr. 
Zanetti frente al Consulado, y partici-
pándole el agradecimiento del comercio 
de la Coruña por la acertada dirección 
que supo imprimir á todos los asuntos. 
La despedida fué cariñosísima. 
Don Antonio Sánchez Pérez 
El Consejo de Instrucción pública 
acordó proponer para la cátedra de Ma-
temáticas que quedó vacante en el Insti-
tuto de San Isidro por defunción del Sr. 
Ceruelo al profesor auxiliar de dicho 
Centro y antiguo catedrático por oposi-
ción D, Antonio Sánchez Pérez. 
La decisión del Consejo ha de ser muy 
bien recibida, porque con ella se rinde 
tributo á la justicia. Don Antonio Sán-
chez Pérez, aparte sus grandes méritos 
literarios, ha prestado muchos y excelen-
tes servicios á la enseñanza, eu la que 
entró por oposición. 
Reintegrarle en sus derechos es obra 
de debida reparación, y por lo mismo el 
Consejo de Instrucción ha cumplido, por 
lo cual merece grandes aplausos, 
Choque de trenes 
Orense 7 
Ayer tarde hubo un choque de trenes 
en la estación de Peares. 
Estaba el tren correo fuera de agujas 
cuando llegó el mixto y no pudo el ma-
quinista, á pesar de sus esfuerzos, evitar 
el choque. 
Los viajeros que estaban en las venta-
" P K E S E R V A D O R D E L C A B E L L O " de popularidad creciente. 
EL PELO SE VA! SE VA!! SE FUE!! 
E\ Htrpicide lo Salva El flerpicide 
NECESITA ÜN GUARDIAN KI comcroittnto quo sonpcurB ©star de tobra ntareado para ocuparse de IU salud y do tu comodidad personal. Absorto en su» nego-cios, no lo preocupa la caspa que ataca el cabello ni la calda de «sto. Más tarde á la vista de su calvicie Incurable, derrocha el dinero para atujar los efectos de su descuido. 
ío Salva Demaiindo Tarde para el Eerpicide 
Alguien en »u casa debería cuidarle. Al apa-recer !• caspa—afección contagi osa-debería emplearse el H«rpicide Newbro que cura la caspa 6 impide la caída del cabello, destru-yendo el germen de la caspa. Es una loción exquisita para el cabello. 
CUBA LA COMEZON BEL CUERO 
CABELLUDO. 
En todas las Principales Farmacias 
E L H E R P B C I D E N E W B R O 
"LA REUNION" Vda. de José Sarrá é Hijo.-Agcntes lipeóálei 
nillas fueron lanzados á la vía y los de-
más cayeron dentro de los departamen-
tos. 
Resultó un niño con la cabeza rota y 
su madre con una pierna dislocada. Hu-
bo además otros heridos leves, entre los 
que se encontraban el Director de la su-
cursal del Banco, el Interventor y el Ca-
jero del ferrocarril y el Jefe de la Guar-
dia Civil de Segovia. 
La protesta de los viajeros es unánime 
y en tal sentido se ha telegrafiado al Mi-
nistro de Obras Públicas. 
El exministro Sr. Urzáií venía con su 
familia de Vigo y resultó ileso. 
La Otero y su hermano 
Pontevedra 8 
Conducido desde San Sebastián por la 
Guardia Civil llegó al Ayuntamiento de 
Valgas Adolfo Cuferendo y Otero, her-
mano de la famosa bailarina del mismo 
apellido. 
Aunque oficialmente aparece que Adol-
fo Otero fuó expulsado por prófugo del 
territorio francés, donde residía, dícese 
que en realidad la causa de la expulsión 
no fué otra que la voluntad de su her-
mana, que, cansada de mantenerle, y no 
encontrando manera de sacudírselo de 
encima, acudió á tan expeditivo y segu-
ro procedimimiento. 
•'La Gitauílla" en acción 
Soria 8 
Una cuadrilla de gitanos penetró en 
la iglesia del convento del pueblo de Gui-
josa'V robó cuatro cuadros grandes, an-
tiquísimes, que representan, tres de ellos 
á Santa Teresa, San José, la Purísima, y 
el cuarto no se sabe qué asunto, pues es-
tá muy borroso, 
Al pretender huir los ladrones, reumé-
ranse los vecinos, y con la ayuda de la 
Guardia Civil del puesto de Alcubilla, 
persiguieron á aquéllos, logrando pren-
der á cuatro gitanos, y con ellos al joven 
abogado D, Fernando Izquierdo Jáure-
gui, que se había asociado á la cuadrilla 
por estar enamorado de una gitana muy 
hermosa. 
Confesos de! delito y con armas y he-
rramientas, los presos han sido entrega-
dos al Juzgado, 
El •'Don Alvaro de Bazán" 
FerrolS 
Hoy verificó pruebas definitivas de ar-
tillería y luz eléctrica el aviso de guerra 
de primera clase recientemente construi-
do y bautizado con el nombre de "Don 
Alvaro de Bazán". 
Las pruebas han dado un resultado sa-
tisfactorio. 
Él casco del buque es de acero, despla-
za 283 toneladas, monta 12 cañones, anda 
18 millas por hora y tiene 130 hombres 
de dotación. 
Lo manda el teniente de navio de pri-
mera Sr, González Llano. 
Se asegura que dentro de pocos dias 
zarpará el nuevo barco para San Sebas-
tián, con objeto de que el Rey lo visite. 
Don Jesús de Monasterio 
Madrid 8. 
El dia 8 se verificó el acto de descubrir 
en la casa número 10 de la calle de San 
Quintic, en Madrid, la lápida que la 
Academia de Bellas Artes de San Fer-
nando dedica á honrar la memoria del 
que fué insigne artista español y hombre 
bondadosísimo, con el alma inclinada 
siempre al bien de sus semejantes. 
El arquitecto Sr. Arbós ha dibujado 
los relieves que la enriquecen y dirigido 
esta obra, acertada en los emblemas que 
contiene, primorosa de ejecución y digna 
por su sobria elegancia de los plácemes 
que le han dado todos sus compañeros de 
Academia, 
Lóase en ella la inscripción: 
EN ESTA CASA v i v i ó 
EL INSIGNE ARTISTA MUSICO 
EXCMO. Sil. 
D, JESÚS DE MONASTERIO 
Y AGÜEROS 
21 DE MARZO 1836—29 SEPTIEMBRE 1903 
LA REAL ACADEMIA 
DE BELLAS ABTES DE SAN FEBNAADO 
LE DEDICA ESTE RECUERDO 
Han asistido á la ceremonia los seño-
res director, Esperanza y Sola, Ferrant, 
Pera, Avilés, Esteban Lozano, Bretón, 
Arbós, Serrano Fatigati, Alonso Martí-
nez (D, Dionisio) y un queridísimo dis-




La Audiencia territorial de la Coruña 
ha absuelto libremente á D. Miguel Gu-
tiérrez, alcalde de Orense durante el pe-
riodo liberal, procesado por cuestiones 
electorales. 
La noticia ha sido recibida con agrado, 
por tratarse de persona que goza de ge-
nerales simpatías. 
Tribunal de honor 
Barcelona 9. 
El Tribunal de honor constituido por 
capitanes de la Guardia civil para juzgar 
la conducta del capitán del mismo cuer-
po Sr. Morales, detenido y procesado con 
motivo del hallazgo de unas bombas de 
dinamita en Vallvidriera, ha acordado 
la expulsión que ya decidieron los te-
nientes cuando aquél aun no había as-
cendido á capitán. El capitán era acusa-
do de haber puesto las bombas para des-
cubrirlas luego y pasar como un salvador 
de la humanidad. 
Los yanquis y el almirante Cervera 
Cádiz 9. 
El publicista americano Mr. Arthur 
Bird ha visitado cu Medina Sidonia al 
almirante Cervera, para entregarle un 
mensaje de gratitud que le envían perso-
nalidades de los Estados Unidos por su 
noble proceder con el marino Hobson, 
del Merrimao. 
El general Cervera ha agradecido la 
distinción; pero haciendo constar que su 
carta al almirante Sampson y su conduc-
ta con el oficial Hobson las realizó de 
acuerdo y con autorización superior. 
En honor de Cajal. 
Oviedo 9» 
El eminente doctor Cajal ha sido obse-
quiado hoy con una comida íntima, orga-
nizada por los médicos de la Beneficencia 
provincial y municipal. 
No hubo brindis, limitándose los co-
mensales á expresar su admiración y ca-
riño al sabio español, gloria de la ciencia. 
Después de la comida, recorrieron to-
dos el Hospital Provincial, saliendo el 
doctor complacidísimo de la visita. 
Tributó grandes elogios al Cuerpo mé-
dico por la cariñosa asistencia que presta 
á los enfermos, lamentando que el resto 
de España no cuente con hospitales que 
reúnan condiciones tan higiónicas como 
el de Oviedo. 
Terrible incendio. 
Sevilla, 9. 
A las cuatro de la tarde ha estallado un 
formidable incendio en el almacén de 
corchos de la calle de Caldereros, 
Se desconoce la causa que motivó el in-
cendio, el cual se propagó rápidamente, 
adquiriendo extraordinarias proporcio-
nes. 
Se utilizaron las mangas de riego de la 
cercana carretera, las cuales contribuye-
ron poderosamente á los primeros traba-
jos de extinción. 
El almacén da á cuatro calles, comuni 
cando en todas ellas con casas de vecinos 
Algunas chispas saltaron hasta ellas 
prendiendo fuego á los toldos de los pa-
tios, no aumentándose el siniestro por ser 
los techos de zinc, 
Calcúlanse las pérdidas en 70.000 pesos. 
Libelos muertos 
Valencia 9. 
Los semanarios La Bata Blanca, de-
fensor de los serianistas, y La. Barraca, 
defensor de los blasquistas, han dejado 
de publicarse, en virtud de los trabajos 
para ello realizados por el Gobernador 
Civil, 
En la población ha sido muy bien aco-
gida la noticia, pues se consideraba á 
dichos periódicos, por su índole y por la 
forma en que estaban redactados, como 
impropios de una capital culta. 
D í s p a i "La Canflai" 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niños 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario "La Caridad," Necesita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Allí 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos niños de la "Casa del 
Pobre," No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M, DELFÍN, 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C136S 5J1 
SESÍOiX'lüÑlCIPAL 
BE AYER 27 
La sesión municipal de ayer comenzó 
á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Farrill-
Por unanimidad se aprobó una mo-
ción de los señores Azpiazo, Sedaño, 
etc., pidiendo que se acordara renovar 
el empapelado de las paredes y techos 
del salón de sesiones, sustituir las col-
gaduras, pintar las ventanas y retirar 
los actuales sillones, sustituyéndolos 
por pupitres con sus correspondientes 
sillas giratorias para mayor comodidad 
de cada uno de nuestros famosos ediles. 
Se dió cuenta de una comunicación 
del Ayuntamiento de Guanabacoa, ofre-
ciendo la mitad del producto líquido 
que deba obtenerse de las plumas de 
agua de la de Vento que se instalen en 
aquella ciudad en cambio de loa cinco 
GáRRAPATáS!-PIDANBSEMDEELLWaDE 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobre el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS. C-390Í 26-12J 
i e a a 
elección de dentífricos 
garantiza la buena 
conservación de la dentadura. 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado segün fórmula del Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cientí-
licas. 
H^CAJAS DE 3 TAMAÑOS*®^ 
ELIXIR DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para eiíjuagatorio de la boca. 
i^FEASCOS DE 3 TMASOS.^r 
Bn todas las Droguer ías , 
Boticas y Perfumerías 
de la Is la , 
26-26 Jl 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L IT, Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas o de los cálculos. CURA. LA RETEN-CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin «er mm 
panacea, debe probarse en lageneralidad do los casos en que baya que combatir un estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS; Cuatro cuebaraditas de café al día, es decir, una cada tres horas, en me dia cepita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. cl329 . 1 Jl 
centavos por cada metro cúbico que 
acordó cobrarle el Ayuntamiento ha-
banero cuando se lleve el agua á aquella 
población. 
Dicha comnnicación pasó á informe 
de una comisión especial. 
A propuesta del Sr. Hosch se acordó 
consultar al Consejo Provincial si el 
presupuesto de aquella corporación está 
vigente para cobrar el impuesto de 5 
por 100 sobre la tributación do las fin-
cas urbanas. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
CONSEJO TRJ NSKERIDO 
El Consejo de Secretarios que debió 
haberse celebrado ayer tarde en la Pre-
sidencia, fué transferido para hoy por 
la mañana. 
DESPACHANDO 
El sefíor Presidente de la República 
se pasó gran parte de la tarde de ayer 
despachando con las Secretarios asun-
tos de las Secretarías respectivas. 
EL DIQUE 
Ayer subió al dique el vapor norue-
go Danny, de 1408 toneladas, para lim-
piar y pintar los fondos. 
DEVOLUCIÓN DE UNA FINCA 
Por la Secretaría de Hacienda ha si-
do acordada la restitución á D, Marcos 
Hernández Oliva de la finca rústica 
"San Juan," en el suprimido Término 
Municipal de Cabezas, provincia de 
Matanzas, cuya finca se encuentra in-
cautada por débitos de contribuciones. 
AZÚCAR 
El total de sacos de azúcar de la za-
fra actual, entrados hasta el día 25 en 
Matanzas, asciende á 1.202.210. 
Bocoyes de miel recibidos en aquella 
plaza hasta dicho día, 0.324. 
ABOGADO DE OFICIO 
Ha sido nombrado abogado de oficio 
de la Audiencia de la Habana, el se-
ñor don Evaristo Lámar y Gálvez, cu-
ya plaza se hallaba vacante por falleci-
miento del señor don José María de 
Poo y Pierra. 
CARDENAS Y JÚCARO 
Se ha hecho cargo interinamente da 
la Administración del ferrocarril de 
Cárdenas y Júcaro, mientras dure la 
ausencia del señor Francisco Paradela, 
que embarcará el sábado para Sarato-
ga, el señor Valentín Blanco y Coll, 
jefe de Explotación y Movimiento de 
dicha Empresa. 
DOS COMPAÑEROS 
Se ha separado de La Unión Españo-
la, donde redactaba la sección "De to-
do un poco'' nuestro correcto compañe-
ro y amigo Alfredo Cadaval. 
Mucho sentiríamos su alejamiento do 
las tareas diarias del periodismo si no 
supiéramos que, dadas sus proberbiales 
cualidades de laboriosidad y correc-
ción, es un hallazgo para cualquiera em-
presa periodística donde encontrará 
más estímulo y provecho que el obteni-
do hasta ahora. 
También ha dejado de pertenecer á 
la redacción de La Discusión, para de-
dicarse á su bufete, el compañero señor 
Gastón Mora. 
DEMOGRAFÍA 
Durante la decena que terminó el 2(1 
de Julio actual fallecieron en la Haba-
na 172 personas. 
Las enfermedades que produjeron 
mayor número de víctimas son: 
Tuberculosis pulmonar 23 
Euteritis 19 
Meningitis 13 
Enfermedades del corazón 13 
Bronquitis aguda l i 
Arterias u 
Resulta un promedio de 18'55 fa< 
llecimientos al día. 
LA SALUD 
Después de haber sufrido dos años 
•''' , , ' " ' / ' , ' ' ' > ' ' 
SK. D. GABENO FRANCO. 
Ko hay nada que debilite el sistema entero como tma tos crónica y 
pertinaz. Afecta constantemente la vitalidad y hace fácil camino para la 
Consunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
que algún padecimiento siempre está emboscado de cerca para atacar las 
constituciones débiles. Pero vamos ahora á tratar de la parte beneficiosa 
de este artículo que es la más interesante para el lector, y es, lo que 
consta en la siguiente carta: 
« • "HABANA, CUBA, Mayo 23 de 1902. 
MUY DISTINGUIDOS SEÑORES! 
Deseo hacerles saber que su medicina me ha satisfecho mucho. Hacía 
dos años que venía padeciendo de una fuerte tos y venía curándome con 
•varias medicinas y no se me desaparecía. No encontré alivio hasta que 
tomé la 0Z0MUL8I0N. Desde que he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en peso, ha desaparecido la tos, y me encuentro completamente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y a sus órdenes, 
GABINO FRANCO, 
Calle de Reunión No. S," 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera causa y la persona 
entonces se encuentra en nn estado pobre de salud, siempre es un consuelo 
sentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá las fuerzas 
perdidas y que hará volver el sistema á un estado normal de salud. Este 
remedio es siempre la famosa 0Z0MULSI0N, que combina las propiedades 
asombrosas del aceite de hígado de bacalao con los hipofosfitos, glicerina 
y guayacol. La feliz combinación de estos agentes medicinales tan bien 
conocidos, se encuentra solamente en la OZOMULSION legítima, y es 
OZOMULSION que ha dado á ellos su inmenso poder para hacer bien al 
sistema. 
OZOMULSION da, no solamente alivio inmediato á las membranas 
irritadas de la garganta y los pulmones, pero también da vitalidad á la 
sangre y la enriquece, crea carnes, estimula el sistema nervioso y mejora 
la digestión. Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso, y no solamente puede vencer sus tendencias 
débiles sino también puede resistir toda influencia de las enfermedades. 
Cuando se le da OZOMULSION á un niño que está creciendo, se puede 
ver al momento que ese niño demuestra más vigor. Se ve que los órganos 
de la digestión están funcionando de una manera saludable, como así lo 
demuestra sus mejillas rosadas, su buen apetito y carnes sólidas que 





Es de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceite de Hígado de Bacalao/ 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMULSION 
esté puesta sobro ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMULSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano; por consi-
guiente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMULSION 
pava no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Ptírmacéuticos venden la 
OZOMULSION de dos \m&Q9 ü cefite 
y $1 iGO oro aouericuno. 1 
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Sr. Di rec to r clol DIARIO DE LA 
B I N A . 
MA-
QoédéSé para otros corresponsales de 
oíros diar ios y de oíros paises la censu-
rable costumbre de conceder preferen-
cia á las noticias de horrorosos c r í m e -
nes ó de llagas sociales, qne todos de-
b e r í a m o s vendar cuidadosamente para 
no inficionar la a tmós fe r a en que v i v i -
mos. N a t u r a l parece qne la c r ó n i c a de 
v i r tudes tenga p r e l a c i ó u sobre la cró-
n ica de vic ios ; y ante este c r i t e r io , que 
sólo pueden encontrar i n s í p i d o los pa-
ladares atrofiados, c o m e n z a r é por refe-
r i r el rasgo generoso de los tres herma-
nos Alfonso. Gustavo y Eduardo Roths-
c h i l d , poniendo á d i spos i c ión del M i -
nis t ro de Comercio de Franc ia la suma 
de diez mil lones de francos para la ad-
q u i s i ó u ó c o n s t r u c c i ó n de edificios des-
t inados á v iv iendas de obreros, me-
diante un a lqui le r muy m ó d i c o , que á 
su vez h a b r á de emplearse en la sub-
v e n c i ó n de inst i tuciones especiales crea-
das para procurar el bienestar de las 
clases trabajadoras. 
H e a q u í el mejor medio de solucio-
nar el problema social, que tan in f ru -
tuosamente estudian y discuten los le-
gisladores. Ejemplos como este son 
m á s eficaces que las leyes, y conducen 
á un íin eminentemente mora l , que no 
cabe dentro de nuestros c ó d i g o s c ivi les , 
mercanti les é industr iales . 
Dos personajes extranjeros compar-
ten hoy los agasajos del P a r í s oficial . 
U n o de ellos es el P r í n c i p e real de Gre-
cia, h i jo p r i m o g é n i t o del Key Jorge; y 
e l otro i lus t re viajero es S i - E Í - M e n -
hebi , ex-min is t ro de la Guerra del i m -
per io cíe Marruecos. Seguramente no 
Eerá menos festejado dentro de m u y 
breves d í a s el Bey de T ú n e z , quien se 
dispone á presenciar la g ran revis ta 
que h a b r á de celebrarse con m o t i v o de 
las fiestas del 14 de Ju l io , aniversar io 
de la toma de la Bast i l la , quer iendo 
t a m b i é n honrarse con asistir á la inau-
g u r a c i ó n del monumento elevado en 
memor ia d t l eminente doctor Pastear, 
acto solemne, que en la m a ñ a n a de d i -
cho d í a se e f e c t u a r á eu la plaza de 
B r e t e n i l , ante el Presidente de la Re-
p ó b l i c a , la Academia de Ciencias y los 
m á s reputados m é d i c o s de Franc ia . 
En t r e las novedades que han l lama-
do la a t e n c i ó n de S i - É l - M e n h e b í , fi-
gura la l lamada fiesta llde losvosiérea''1, 
ó sea la ceremonia solemne de coronar 
con blancas rosas y adjudicar los me-
recidos premios en m e t á l i c o á las ñif las 
que m á s se han d i s t inguido en el cum-
p l i m i e n t o de sus deberes filiales. Estos 
premios á la v i r t u d que, considerados 
social mente, son tan plausibles y efica-
ces como el generoso rasgo de los Roths-
c h i l d , acaban de ser d i s t r ibu idos eu 
var ios departamentos de Francia , dan-
do ocas ión á conciertos, animadas fies-
tas y verdaderas procesiones c í v i c a s en 
que numerosos grupos de angelicales 
n i ñ a s r inden homenaje á la que entre 
totlas ha sobresalido por sus m é r i t o s . 
E u la v i l l a de M o n t r u i l - s o u s - B o i s 
se ce l eb ró a l mismo t iempo el m a t r i -
m o n i o y lo co ronac ión de la premiada, 
cmcantadora j o v e n de 16 a ñ o s , quien 
p a r t i r á con su esposo la recompensa 
obtenida por sus v i r tudes en el hogar 
que hoy abandona para cons t i tu i r o t ro 
nuevo eu el que pueda educar futuras 
rosiéres. 
da se generalizase, pues sus modestos 
m ú s i c o s del Nor te donde subsiste el uso 
de la gaita, ins t rumento parecido á l a 
cornamusa, p o d r í a n ser solicitados co-
mo en otro t i empo lo fueron los T h a l -
bcrg, Guelbenzu, Espadero y A r i s t i . 
Realmente hay que convenir en que 
era i m p r o p i o no conceder á la gai ta u n 
preferente s i t io musical en é p o c a en que 
las ciencias de l a A d m i n i s t r a c i ó n , de l 
Derecho y, sobre todo, de l a po l í t i c a , no 
van siendo ot ra cosa sino el arte de 
t empla r gaitas. ¿Bu q u é puede aprove-
char la m a e s t r í a para su temple, si lue-
go se ignora el modo de tocarlas? 
Le Journal OfficieX correspondiente a l 
28 de J u n i o ha publ icado el otorga-
miento de l exeuatur eu favor del s e ñ o r 
don J o s é A . Barnet y Vinageras , Cón-
sul general de Cuba en P a r í s . 
L a colonia cubana acoge con satisfac-
c ión el nombramiento , que recae en 
persona tan ventajosamente conocida y 
de apell idos de tanto prest igio . 
ir * * 
E n esa c iudad y en esa isla, donde se 
produce el mejor tabaco del mundo, re-
cibiendo asimismo e l a b o r a c i ó n perfec-
ta, no puede formarse idea exacta de lo 
que sean ciertas vi tolas que con pompo-
sos nombres se venden en los estancos 
de Francia . A q u e l l o no es capa, n i es 
tripa, n i a ú n nicotina siquiera. Se fu-
ma. . . y a q u e es preciso arrojar humo 
por la boca, cualquiera que ^ea la hoja 
ó el producto destinados á la combus-
t i ó n . 
L a mayor par te de lo que expende én 
cada burean de tabao no tiene r e l ac ión 
alguna de parentesco con la f a m i l i a de 
las solanáceas de Jussien n i con la pen 
tandria monoginia de Linneo. Se t ra ta 
s implemente de la poco a r i s t o c r á t i c a 
f ami l i a de las lechugas, cuyas hojas, 
expuestas sin arte á los t r á m i t e s de se-
cadero y torcido, no requieren sufr i r 
calentura, porque és t a queda á cargo 
de los fumadores. 
E l grandioso caso de ac tual idad con-
siste en que Una de esas vi to las que el 
Estado expende al precio de siete cén-
t imos y medio, cou el l l a m a t i v o t í t u l o 
de inseparables, ha sufr ido eu su venta 
desde p r inc ip ios del a ñ o 1901 la tre-
menda d i s m i n u c i ó n de un cincuenta 
por ciento. 
E l p ú b l i c o fumador ha ten ido á 
bien separarse de los ^inseparables", y 
ante este d e s v í o , los Delegados del 
Congreso de Tabacos han propuesto 
ayer a l M i n i s t r o de Hacienda reduci r 
el j o r n a l de las cigarreras, as í como los 
d e m á s gastos de e l a b o r a c i ó n , á fin de 
abaratar el producto . Claro es que el 
a r t í c u l o , ya que no pueda darse peor, 
se puede dar m á s barato.; pero no por 
ello se c o n s e g u i r á n beneficios mient ras 
siga en aumento la huelga de consumi-
dores. 
H o r a es ya de que los fabricantes cu-
banos, y con especialidad los de modes 
tas marcas matr icu ladas en V u e l t a 
Aba jo y Manicaragua, estudien el me-
dio de presc indi r de buenos envases y 
de vi tolas, ya pasadas de moda, para 
lograr la e x p o r t a c i ó n á bajo precio de 
un regular tabaco, sin cal idad ni ter-
sura, envuelto á ser posible en yagua, 
y en condiciones tales de bara tura que 
le haga prefer ible al veneno que en E u -
ropa se elabora con hojas de cua lqu ie r 
vegetal acre. 
G. 
• — • 
L a moda se impone en la m ú s i c a , co-
mo en todo, con su acostumbrada v o -
l u b i l i d a d ; y el é x i t o que en el ú l t i m o 
s ig lo obtuvo el c lavicordio , conocido 
hoy con el nombre de piano, sufre a l 
presente la amenaza de ser sus t i tu ido 
por el que durante los siglos X V I I y 
X V I I I a l c a n z ó la cornamusa, in s t ru -
mento casi pas to r i l y d u l c í s i m o que 
i n s p i r ó , c a n t ó y tuvo i n t e r v e n c i ó n en 
tantos i d i l i o s amorosos. 
De Londres t ra ta de ser ahora impor -
tada á P a r í s l a moda de que la corna-
musa escocesa sust i tuya en los salones á 
los piauos que tantos francos y g l o r i a 
p roporc ionaron á los Erad , P leye l , 
Boisselot, l í a l l m a n n y d e m á s afamados 
constructores. 
De suponer es que esta poco j u s t i f i -
cada preferencia encuentre e x p l i c a c i ó n 
a r t í s t i c a en el hecho de que ya los pia-
nos, sometidos a l manubr io , á la elec-
t r i c i d a d y á perfeccionados mecanis-
mos, pueden dejarse o í r s in p r e c i s i ó n 
de que h á b i l e s manos hayan de pulsar 
Bus teclas, lo cual no ocurre t o d a v í a 
respecto de la cornamusa; pero, sea la 
causa la que quis iera ,—ya que la moda 
no suele obedecer á razones,— el hecho 
es que se hacen pagar á m u y crecido 
precio los profesores de cornamusa, 
siendo, entre ellos, preferidos en Ing la -
l v í r a l o s que vis ten el pintoresco traje 
escocés . 
N o v e n d r í a ma l á E s p a ñ a qne la mo-
« [ [ i rayen o[ n 
m m m m en e« 
Per Stefano Calcavecchia y RaMaai, Ingeniero y Qaímico. 
A la Academia de Cien-
cias Médicas, Fís icas y Na-
turales de la Habana.—en 
testimonio de admiración 
y respeto.—dedica modes-
tamente el autor, 
S. Calcavecchia. 
"DESIDERATA" QUE PIDEN URGENTE 
REALIZACIÓN EN LAS INSTALACIONES 
Y LOS PROCEDI MIENTOS DE TRABAJOS 
ACTUALES, 
" V o x C l a m a n t í s in deserto?!!... 
Numerosos han sido los estudios que 
hasta a q u í se hau publ icado , tanto en 
revistas especiales ó c ient í f icas , como 
en la prensa d iar ia , sobre el estado de 
la i ndus t r i a azucarera en Cuba, en las 
diferentes é p o c a s de su his tor ia . 
Casi todos, s in embargo, han mi r ado 
siempre el lado e c o n ó m i c o í i u a n c i e r o 
de la c u e s t i ó n . 
E l gran desiderátum de l a i n d u s t r i a ; 
el gran problema de c o l o c a r í a sobre una 
base indus t r ia lmente sana; el maguo 
problema en que sólo ent ran los facto-
res puramente t écn i cos de la c u e s t i ó n , 
no ha preocupado, hasta ahora, los es-
p í r i t u s , por otros conceptos m u y p r e v i -
sores y ené rg i cos , de los que tan v i v a -
mente se han interesado por esta bella, 
por esta rica, por esta inagotable indus-
t r i a , só l ido sos tén del adelanto y la 
prosper idad del p a í s . 
ÍÜ 
mm 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Ilematurn 
Cada Cápsula lleva el nombré 




R Á B A N O 
Y O D A D O 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico y del aceito de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
8, rud Viuienne, PARÍS, y en todas las Farmacias. 
Y a l aportar hoy el h u m i l d e concur-
so de nuestra honrada palabra á la dis-
c u s i ó n de tan v i t a l problema, sólo lo 
hacemos en obediencia á los dictados 
de nuestra conciencia, tras var ios me-
ses de arduos y perseverantes estudios, 
que nos han p e r m i t i d o formar claro j u i -
cio de las m ú l t i p l e s imperfecciones y 
la crudeza p r i m i t i v a , imperfecciones y 
crudeza que necesariamente afectan 
las fibras m á s sensibles de su existencia 
y su po rven i r . 
H a pasado ya el t i empo en que los 
intereses de un p a í s estaban l imi t ados 
al desenvolvimiento de los medios y de 
las act ividades locales. 
Con el aumento de las poblaciones, 
con el desarrollo de la c iv i l i z ac ión , con 
el progreso de la ciencia, la v i d a eco-
n ó m i c a é i ndus t r i a l se ha trasformado 
radicalmente . 
Nuevos horizontes se han abierto y 
se abren á la v is ta del hombre ; se han 
impuesto necesidades apremiantes; nue-
vas luces i l u m i n a n sendas hasta a q u í 
desconocidas. 
A todos se impone hoy el sacrificio 
económico , y m á s que á nadie á los i n -
dustriales, sin exc lu i r los de los paises 
m á s remotos, ya que las facilidades que 
ofrecen los medios de c o m u n i c a c i ó n y 
el cambio in ie rnac ional á todos por 
i g u a l nos abarcan y encadenan. 
H o y , los pueblos han aprendido á co-
nocerse; hoy, los pueblos han aprendi -
do á estudiarse, á r iva l i za r , á c r i t i car -
se; de la misma manera que en los t iem-
pos remotos de la h i s to r ia los pueblos 
vecinos a p r e n d í a n á odiarse y á vo-
cea, t a m b i é n . . . á amarse. 
L a indus t r ia , sobre todo, se ha re-
sentido y se resiente de las consecuen-
cias de esta evo luc ión na tura l , porque, 
en los medios indust r ia les es donde to-
do progreso qne se realiza se convier te , 
al pnnto , en arma formidable de com-
petencia. 
Y hora es ya de sacudir el letar-
go de los siglos; hora es ya de abando-
nar los m é t o d o s anticuados, que no son 
ya suficientes para luchar contra los 
vecinos. 
Este abandono se impone, y ¡ay del 
indus t r i a ! que no quiera comprender 
esta verdad! 
L a a p a r i c i ó n de nuevos aparatos y 
procedimientos de trabajo—consecuen-
cia del progreso—tiende, en efecto, á 
mejorar la fabr icac ión , á perfeccionar 
el producto, á reducir su precio de cos-
to, condiciones todas que hay que tener 
en cuenta si no se desea suf r i r la m á s 
ignominiosa derrota en la lucha inev i -
table contra las poderosas armas de la 
competencia. 
H o y , toda una nueva o r g a n i z a c i ó n 
ha revolucionado y trastornado el orden 
de las cosas, durante tanto t i empo ad-
m i t i d o y establecido. 
H o y , condenado este orden de cosas, 
los ú t i l e s de la ant igua casa de calde-
ras no deben ser m á s que un recuerdo, 
t ienen forzosamente que convert i rse en 
re l iquias inservibles de un pasado de ! 
errores y de sombras. 
Temib le es, en verdad, l a concurren-
cia moderna, y hora es ya de que a q u í , 
en Cuba, los fabricantes de a z ú c a r , so-
bre todo, desistan del empi r i smo que 
los ha guiado hasta nuestros d í a s ; y 
que la ciencia, en lo que concierne á l a 
d i r e c c i ó n de la f ab r i cac ión , no perma-
nezca por m á s t iempo e x t r a ñ a y ajena 
á las cuestiones interesantes de todos 
los d í a s . 
A s í — y sólo a s í — p o d r á sacarse todo 
el pa r t ido posible de esta i n d u s t r i a , 
que—bien explotada—equivale á ver-
daderas '^minas de oro'7. 
Desgraciadamente, como sucede, 
siempre que se produce en el mundo 
económico , i n d u s t r i a l y comercia l un 
acontecimiento que in i roduce la per-
t u r b a c i ó n , á cada a p a r i c i ó n de nuevos 
p r inc ip ios y mecanismos no se oyen 
m á s que gr i tos y protestas, sobre todo 
en esta Isla, y cada cual s e g ú n sus me-
dios, apti tudes, ciencia ó trabajos, com-
bate la so luc ión del problema presenta-
do á l a a p r o b a c i ó u . g e n e r a l ; f u n d á n d o s e 
los m á s en la falta de é x i t o que acom-
p a ñ a á toda i n n o v a c i ó n en su nacimien-
to, falta de é i i t o debida, en la m a y o r í a 
de los casos, á un empleo defectuoso de 
los procedimientos ó aparatos. 
Y t o d a v í a hay hombres refractarios, 
t o d a v í a hay elementos que no quieren 
dejarse penetrar de los nuevos p r i n c i -
pios. 
Por otra par te—y felizmente—las 
ideas comienzan á acostumbrarse á las 
nuevas maneras de ver. 
La palabra de orden lanzada ya, len-
tamente, á pesar de todo, se acaba por 
aceptar como una necesidad de las ex i -
gencias actuales, la verdad ind i scu t ib l e 
de ciertos p r inc ip ios . 
A s í es como, por ejemplo, presencia-
mos en estos momentos una verdadera 
fiebre que ha invad ido , de dos a ñ o s á 
esta parte, á todos los fabricantes de 
a z ú c a r de Cuba, por la a d o p c i ó n del 
procedimiento de c r i s t a l i z a c i ó n del mo-
v imien to l lamado á reemplazar com-
pletamente los procedimientos antiguos 
— m u y lentos y m u y costosos—de tra-
bajo de las masas cocidas en carr i tos. 
A s í es, t a m b i é n , como presenciamos 
igua l fiebre, p o r la a d o p c i ó n del tra-
bajo de filtración l l amado á e l i m i n a r 
tantas causas de molestias, p é r d i d a s y 
decepciones eu la i n d u s t r i a azucarera 
cubana. 
E l p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , inev i tab le , 
para la o r g a n i z a c i ó n de todo un nuevo 
m é t o d o — q u e no puede transformarse 
bruscamente—toca ya á su fin. 
Y vamos á entrar de lleno en l a cues-
t i ón que nos ocupa. 
Va r io s son los puntos que demandan 
modi f icac ión ó a d o p c i ó n en los ingenios 
cubanos. 
Mas los que se imponen con un ca 
r á c t e r pa r t i cu l a r de gravedad y urgen-
cia son; 
3 9 L a e x t r a c c i ó n . 
2° L a filtración. 
39 L a su l f i t ac ióu . 
49 L a c r i s t a l i z a c i ó n en m o v i m i e n t o . 
Estas cuatro cuestiones c o n s t i t u i r á n 
el objeto de nuestro estudio, d e s p u é s 
de haber examinado las condiciones 
generales del centro en que la i ndus t r i a 
cubana se desenvuelve, condiciones que 
—es menester confesarlo—ejercen gran 
inf luencia sobre la l e n t i t u d con que to-
do progreso penetra en e l uso corriente 
de los ingenios, puesto que in f luyen 
grandemente sobre los resultados finales 
de l a c a m p a ñ a y , por el hecho mismo, 
sobre las condiciones generales econó-
micas de la indus t r i a . 
Las condiciones d e l centro pueden 
clasificarse como sigue: 
19 Condiciones dependientes de los 
cambios y sorpresas a t m o s f é r i c a s . 
29 Condiciones dependientes de los 
defectos obligados de i n s t a l a c i ó n . 
39 Condiciones dependientes del 
centro operario. 
49 Condiciones dependientes de una 
fal ta fundamental de o r g a n i z a c i ó n y 
d i r e c c i ó n en el trabajo. 
A . E l hacendado cubano t iene que 
luchar contra las l luv ias , durante una 
tercera parte de la d u r a c i ó n de la za-
fra, y las condiciones son algunas veces 
desastrosas. 
Todos c o n o c e n — á este p r o p ó s i t o — l o 
que significa una parada cuando la ca-
sa de calderas se h a l l a en p lena m a r -
cha. 
Prescindiendo do las degeneraciones 
q u í m i c a s de los productos no entera-
mente l iquidados, en la esperanza de 
que la parada no va á prolongarse m u -
cho t iempo, se al teran en gran manera 
los gastos de f a b r i c a c i ó n , p o r la mano de 
obra pagada i n ú t i l m e n t e ; po r l a l e ñ a 
que se quema en los hornos, á falta de 
bagazo; por una i n m o v i l i z a c i ó n forzada 
de capitales inver t idos bajo diferentes 
formas, y estas son todas fuentes de 
p é r d i d a s muy importantes en la g e s t i ó n 
e c o n ó m i c a de la f ab r i cac ión , contra 
las cuales el hacendado no pueda nada 
Se pueden poseer colonias de todos 
lados; so pueden poseer los mejores ra-
males de f e r roca r r i l ; mas cuando las 
l l u v i a s empiezan, nada se puede h a -
cer. 
Kosotros hemos v is to fincas qne re-
ciben hasta tres y cuatro trenes de ca-
ñ a al d í a , de una sola colonia, parar a l 
medio d í a por falta de c a ñ a , con la es-
peranza de volver á moler á las seis de 
la tarde, ó á la media noche, y quedar-
se sin rec ib i r una sola carreta de c a ñ a 
duran te cuatro d í a s . 
E l g é u e r o - d e l l uv i a s de Cuba es es 
pecial , y el estado de los campos, des-
p u é s de uno de esos aguaceros t ropica-
les, hace absolutamente impos ib le la 
c o n t i n u a c i ó n de los trabajos. 
B . Hemos hablado de defectos o b l i -
gados á i n s t a l a c i ó n . 
L o que l lamamos defecto obl igado es 
la d i spos i c ión muy d e í e c t u o s a del ma-
te r ia l que reina eu general en todos los 
ingenios cubanos. 
Generalmente, l a Casa de Calderas 
que se ve hoy, no es el resultado de un 
estudio y de un proyecto ú n i c o s . 
L a Casa de Calderas que se ve hoy, 
es la que trabajaba l a m i t a d , y muchas 
veces la tercera parte, hace 25 ó 30 
a ñ o s , y si hoy trabaja tres veces m á s , 
su edificio no ha sufr ido muchas m o d i -
ficaciones. 
Y se ven amontonamientos de mate-
r i a l que son causa m u y á menudo de 
grandes fastidios y grandes p é r d i d a s . 
H a y que considerar, á este p r o p ó s i -
to, que todas las modificaciones y todos 
los aumentos de mater ial—en los i n g e -
nios—se han hecho muy lentamente y 
no han sido-'Confiados. por lo general, 
á una casa ;é&pecia l i s ta , á una persona 
que haya reunido las condiciones téc-
nicas que se requieren en estos casos; 
los hacendados, de buena fe, se han de-
j a d o gu ia r hasta ahora por las indica-
ciones de personas de todas clases. 
Pues bien: dado el gran -Drincipio 
" á cada uno su of ic io" y a d e m á s , aque 
ot ro gran p r inc ip iode qne "es m á s difí-
c i l corregir las faltas ya cometidas por 
los otros que crear algo nuevo , " ¿qué 
se puede esperar de muchos i n d i v i d u o s 
que, por m á s p r á c t i c a que tengan en el 
manejo y marcha de ciertos aparatos, 
m u y rara vez poseen los conocimientos 
t é c n i c o s que son indispensables en un 
estudio de i n s t a l a c i ó n ! 
E n esta clase de estudios hay que es-
tar acostumbrados á prever las necesi-
dades de una v ig i l anc i a vasta, de la 
v i g i l a n c i a de una in s t a l ac ión entera; eu 
esta clase de estudios es impresc indi -
ble poseer ese sent imiento de e s t é t i c a 
p r á c t i c a que permi te á un di rector téc-
nico de f ab r i cac ión , cualquiera que sea 
el pun to de la casa de calderas en que 
se s i t u é , ver lo que sucede en el extre-
mo opuesto, tanto en el centro de las 
m á q u i n a s , como en el centro de los ope-
rar ios ; en esta clase de estudios, no hay 
que atender solamente al espacio l i b r e 
que es necesario para el s i t io en que se 
tiene que colocar un aparato, sino 
preocuparse de las necesidades de v i -
g i lanc ia p r á c t i c a que se imponen desde 
el p r ime r momento de marcha del apa -
rato mismo. 
A s í es que se ven en una casa de cal-
deras hasta ocho y diez pisos, cuya d i -
ferencia de n i v e l es m í n i m a — p e r o que 
no d i f icu l tan menos la buena v i g i l a n -
cia; as í es que se ve, sobre esos pisos, 
re inar un ex t rao rd ina r i a hac inamiento 
de mate r ia l ; as í es que se ve en ciertas 
partes de ingenios que hacen mejor 
efecto de noche que de d í a , re inando 
durante é s t e una obscuridad casi com-
pleta en aquellas partes. 
¿Cómo se puede, en estas condicio-
nes, esperar una buena marcha en apa-
ratos que funcionan eu este ambien te ! 
Y verdaderas l l u v i a s de l í q u i d o s de 
todas clases existen en estos medios; y 
no se puede juzga r si es agua de con-
d e n s a c i ó n , si es guarapo, si es m e l a d u -
ra ú otra cosa la que se derrama y se 
pierde sin que nadie se preocupe. Y 
no se e s t á en pos i c ión de darse cuenta 
de la temperatura, de la p r e s i ó n , etc., 
que re inan en ciertos aparatos a l l í co-
l o c a d o s , — p r e s i ó n y temperatura que 
pueden tener una impor t anc ia capi ta l 
d é algunas fases de la f ab r i cac ión . 
Hemos vis to algunos ingenios r o m -
per hasta t r e in t a platos de filtros-pren-
sas en una sola zafra, s in contar l a des-
t r u c c i ó n de los p a ñ o s , ú n i c a m e n t e por 
la ausencia de un buen regnlador de 
p r e s i ó n en l a bomba de rechazo de la 
cachaza, bomba cuya v ig i l anc i a era ab-
solutamente imposible , puesto que es 
taba instalada en un lugar donde no se 
p o d í a i r s in exponerse, por lo menos, á 
quemarse á causa de los escapes de va-
por y de una l l u v i a to r renc ia l de aguas 
de c o n d e n s a c i ó n y l í q u i d o s de todas 
clases que a l l í reinaba sin i n t e r r u p c i ó n ; 
prescindiendo de la obscuridad, que 
era un i forme á medio d í a como á media 
noche. 
Y nadie se preocupaba de esto... 
¿Qué se puede esperar del t rabajo 
p r á c t i c o de una casa de calderas en es-
tas condiciones? 
Y , s in embargo, si' hemos l l amado á 
este g é n e r o de imperfecciones y faltas, 
defectos impuestos de i n s t a l a c i ó n , n u n -
ca p o d r í a m o s l l amar bastante la aten-
c ión de los fabricantes hacia este pun-
to, porque, m á s ó menos, este estado de 
cosas puede observarse en casi todos 
los ingenios de Cuba, y les r ecomen-
damos, sobre todo, que cada vez que 
tengan algo que modificar , recurran á 
las luces de quien luz pueda suminis-
t rar . 
L a v i g i l a n c i a en los medios de este 
g é n e r o , no puede ejercitarse, y las p é r -
didas m e c á n i c a s , las p é r d i d a s indeter-
minadas, al final de zafra, se elevan á 
cifras decididamentejanormales, con las 
m á s funestas consecuencias para e l ren-
d i m i e n t o final. 
C. Condiciones dependientes del 
centro operar io. 
E u todo ingenio cubano h a y una 
mezcla de blancos, mulatos , negros y 
chinos y cada una de estas razas posee, 
evidentemente, un c a r á c t e r pecu l i a r y 
sentimientos de antagonismo d i f í c i l e s 
de e l imina r . 
Este antagonismo da lugar á penosas 
dificultades en la d i r e c c i ó n de l trabajo, 
puesto que hay obstinaciones, algunas 
veces tan arraigadas é inherentes en 
algunos elementos de esas dis t in tas r a -
zas, que es menester renunciar á hacer-
cerles comprender y seguir m é t o d o s ra-
cionales de t rabajo; lo que es o t ra fuen-
te de p é r d i d a s notables para l a fabrica-
c ión . 
D . Y llegamos á la falta de una 
o r g a n i z a c i ó n y d i r e c c i ó n fundamenta-
les en el t rabajo. 
U n a cosa que impresiona á t o d o v i s i -
tante, d e s p u é s de pasar algunas horas 
en un ingenio cua lqu ie ra de la Is la , es 
el estado de independencia de t rabajo 
que hay en los diferentes talleres de la 
f ab r i cac ión , la ausencia, casi completa, 
de una d i r e c c i ó n c o n c i e ñ z u d a y ené r -
gica que abarque todas las restr iccio-
nes y responsabilidades de l a marcha 
t é c n i c a general de la casa de calderas. 
A d e m á s , nada de Ciencia, nada de 
Q u í m i c a , nada de Cont ro l de la f a b r i -
cac ión . 
Esta se h a l l a confiada al trabajo i n -
d i v i d u a l del obrero, generalmente i g -
norante y ru t i na r io , y á la v ig i l anc i a , 
tan ficticia como defectuosa, de un Jefe 
de F a b r i c a c i ó n que de la F a b r i c a c i ó n 
no t iene n i las nociones necesarias é i n -
dispensables, no obstante tener entre 
sus manos la suerte de una ges t ión tóc-
nica tan impor tan te . 
Esta ausencia de r e s t r i c c ión , de u n i -
dad de responsabilidades y D i r e c c i ó n , 
degenera en u n antagonismo entre e l 
Jefe de F a b r i c a c i ó n , el p r i m e r maqu i -
nista y el Q u í m i c o — d o n d e lo hay;—do-
genera en esta fal ta de d i sc ip l ina en e l 
centro operario, que provoca ese t ra-
bajo independiente y anormal . 
Por otra parte, en la Secc ión de la 
mol ienda no hay m á s que una cosa, y 
es "que todos los carros y carretas que 
SBESTROS MSSSTÁHTES KttSIYOS 
para los Anuncios Franceses son los 
MAYENCE FAVREiC 
18, rus da la Grange-Bateliére, PARIS 
USPENSORIO MILLERET 
Elástico, sin correas debajode los muslos, pera Varico-
i celes, Hidrocoles. etc. — Exíjase el sello del 
| mvenlor. imprr.xc sobre cada suspensorio. 




REMEDIO PRECIOSO contra las ENFERMEDADES 
é«lei RIÑONES, de laVEJIGAjde ii P R O S T A T A 
B L E N O R R A G I A S — CISTSTíS 
GOTA - REUMATISMOS — ALBDMISÜRIA 
FMKBSteiS TSFOÍOKAB 
P A R I S — 21, Placa des Vosgas — P A R I S 
^ExIJir «obro cada frasco el retrato del O'BwagraSvo. 
j el S«llo de garantía. 
£1 Unico aprobado 
por la Academia de Medicina de Parla 
CORA : ANEMIA, G1CRQSIS, DEBILIDAD, 
FIESRES. — Exigir el Verdadero 
, coa el sello de U "Union des Fabricante". 
Es el más activo, el más económico 
de los tónicos j el único ferruginoso 
INALTERABLE en los paises cálidos. 
50 AÑOS DE ÉXITO 
13, Sne dst Bem-iiti, París. 
i 
E Ü R A L G I A S 
QUECAS, NEURASTENIA y todas 
ENFERMEDADES NERVIOSAS, Cmclaa 
;ierta por las PILDORAS I V f* n Ta W I T f* 
ANTíNEURALGICASdel U b n U P t S L i i 
PARÍS. 3 fr. la caja con NOTICIA franco, 
h" CHONIER & C", 75. calle de L a Boétie, Parigi 
En La Habana t Viuda de JOSÉ SARRA á Hijo. 
- v : •' ••. - • :• .-. •-. •.• 'as; 
GRANULADO 
(GLICEROFOSFA TO de CAL y da SODA) 
E l solo Fosfato asimilable 
y que no fatiga 
Es íon iago 
TOBOS LOS 
HOSPITALES DE PARIS 
InfahDle contra 
SaQultSamo, S e b ü i t l a d de los 
H u e s o » , Creoiniiento_de Jos N"Inos, 
ü m a c a a n t a m ' e n t o , 3?renes, I S a u r a s 
t e n í a , E x c e s o da t r a í j a j o , etc. 
Muy agradable de tomar en un poco 
de leche. 




FARMACIAS VENTA AL POR MAYOR 13, R u é de P o i s s y , P A R I S . 
A todos aquellos que usan los P U R G A N T E S L E R O Y , 
sean pi ldoras , sea l í q u i d o , se Íes aconseja, si no qu ie ren ser e n -
g a ñ a d o s , se aseguren de donde p rov ienen los frascos que compren . 
Los i P U ^ Q A ^ T S S L E R O Y , preparados en casa del I n v e n -
to r , 5 f , ñUS ÜB Seine, Pur íS , l l e v a n todos s in e x c e p c i ó n , el sello 
ij de g a r a n t í a de l a U n i o n de los Fabr ican tes . 
- WWOTt laxm.ti.CT .... ím!wrwt**n:r*{mr. al] IMMIIM 
( F E R B RAVAIS) Son el remedio el m a s eficaz contra : 
ÜEi tyOAB, FALTA SE FUERZA^ EMIEflOASEON 
^ t ^ V A m m ^ $ í m m ¥ COLORES H u m 
ElSsi P /¡&J9S. El Hferro Bravais ca-ece de olor y de sabor. Rcco.T.endado por todos ôs médicos. 
R E HALLA E N T O D A S LAS F HM A C I A ! 
i j n muy poco tiempo p r o c u r a ; 
, V i C l O l f , F U E R Z A , B E L L E Z A 
y PROOÜKRUS : DEPOlilTO : ¡30, Rué Lafayette, P A R I S | 
' l - — ^.-.ir--..^.^^^•^•^QTOra^.rjtf^ 
s g e n e r o a o r 
SUIHA - COCA — KOLA - FOSFATO ÜB CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e r z a , v i g o r y s a l n d . 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. **• 
DEPÓSITO en P A R I S - L E V A I X O I S , Rué des Arts. 18. 
_J¡f6'WPIWIW'tf 1 1 í £N TODAS LAS FARMACIAS 
Ue vmta en La Habana : Farmac ia del D01' JOHNSON 
MAYO y C O L O M E R ; — F a r m a c i a «LA R E U N I O N »; 
— Farmacia Americana 
F a r m a c i a del Dor TAQÜECHEL. 
DEL VERDADERO BOTELLA MODELO 
Desde hace más de M c v c n í f t a ñ o s , 
e l E X J I X I I K , d e l D r O X J I L X J I H J es 
empleado con éxito contra ks enfermedades del Hígado, 
del Estómago, Gofa, Reumatismos, Fiebres Palúdicas y 
Perniciosas, la Disenteria, la Grippe ó influenza, las 
enfermedades del Cútis y las Lombrices intesiinaies. 
Es uno de los medicamentos más económicos como Pur-
gatioo y Depuratioo, es el mejor remedio contra todas las 
enfermedades ocasionadas por la Bilis y las flemas. 
Dcpósilo General: l í r P A L ' B L G A G E I H j o , Faraacíuücc de 1'Clase 
9, rué de Grenelle-Si-Germain, PARIS 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Rehúsese todo a o t i f k m á t k o que no lleve la firma P A U L OAÜE. 
6 E L A M A M N A — E d i c i é c de la snañana . J u l i o 28 d e 1 9 0 4 . 
lleguen al batey pasen al t ravés de los 
trapiches"; nadie se preocupa, gene-
ralmente, de lo que va á seguir en la 
Fabricación; nadie se preocupa, por 
ejemplo, del estado de los guarapos á 
fin llegada á los aparatos de evapora-
ción; ni de la meladura á la salida de 
éstos; ni de las masas cocidas en ago-
tamiento, etc. 
Nosotros empezamos por declarar 
que un Ingenio no podrá nunca traba-
jar en condiciones normales sin u u L a -
boratorio; que un Ingenio sólo podrá 
trabajar en condiciones normales el día 
en que la Fabricación se confíe á un 
Químico. 
La misión del Laboratorio no es la 
que generalmente se le atribuye; no es 
la de determinar la cantidad de azúcar 
contenida en la cafía y la polarización 
del producto final y de las mieles. 
La misión del Laboratorio es mucho 
más elevada y compleja. 
La misión del Laboratorio e« la de 
seguir paso á paso las diferentes fases 
de la Fabricación y determinar en cada 
fase rigurosamente las pérdidas que se 
sufren. 
Un Químico—sin salir de su Labora-
torio—debe, á cada instante, por los 
análisis de muestras—escogidas confor-
me á las leyes que la Química y la Tec-
nología Azucarera dictan—saber cuán-
to azúcar ha entrado en la Casa de Cal-
deras, en forma de cafla, y cuánta azú-
car debe haber en el almacén —con una 
diferencia pequeñísima—por la deter-
minación de todas las pérdidas deter-
minadas ó indeterminadas en las dife-
rentes fases de la Fabricación. 
Un Químico,—si» salir de su Labo-
ratorio—es el que debe señalar la can-
tidad de azúcar en Almacén—en con-
trol de las cifras entregadas por el pe-
sador del Almacén mismo. 
E l Director técnico—por su parte— 
el Jefe de Fabricación—que debe ser 
un Químico,—y un Químico experimen-
tado—debe á cada instante seguir y 
arreglar la Fabricación según los da-
tos del Laboratorio; debe poder juz-
gar de la mayor ó menor normalidad 
del trabajo; debe poder hacer investi-
gaciones; debe poder darse cuenta exac-
ta de la causa á que ha do atribuirse, 
en nn momento dado y en un lugar 
cualquiera de la Fabricación, una pér-
dida anormal, y ponerle remedio, y 
detenerla inmediatamente. 
A ese propósito—recuérdese que al-
gunas horas solamente de pérdidas 
inadvertidas, de pérdidas que no se 
pueden percibir á la simple vista, bas-
tan para hacer pasar cantidades enor-
mes de azúcar en los productos de eli-
minación de la Casa de Calderas; re.-
cuérdese que sólo de la obra de un 
Químico, sólo del resultado de un con-
trol químico bien entendido, puede es-
perarse la determinación, tan rápida-
mente como sea posible, de una fuente 
cualquiera de pérdidas. 
E l Jefe de F a b r i c a c i ó n — Q u í m i c o -
debe ser asimismo hombre profunda-
mente versado en todo lo que á mate-
r ia l de Ingenios se refiera; debe ser un 
buen Mecánico, para que pueda ejer-
cer también una Dirección concienzuda 
en la parte mecánica de la instalación. 
El primer maquinista de la Casa de 
Calderas no debe operar sino bajo las ór-
denes del Director técnico, y el Maestro 
de azúcar no debo ser sino un auxiliar, 
un operario práctico por excelencia del 
trabajo en los diferentes puestos de la 
Casa de Calderas, para que pueda, por 
su contacto constante con los obreros, 
juzgar sus trabajos y la marcha de los 
diferentes aparatos. 
El director técnico no debe jamás de-
jar de mantenerse en contacto con el 
Administrador, para que la llegada de 
la cafía, las operaciones de la molienda 
y todas las operaciones de trabajo del 
ingenio—cu una palabra—no sigan si-
no un principio, no atiendan sino á un 
punto, el único fin que debe ocupar sin 
interrupción el espíri tu de toda buena 
dirección, á saber: "Eliminar todas las 
dificultades de trabajo y sacar el mejor 
partido posible de la marcha y de la 
fabricación. 
El directo rtécnico debería ser el que 
respondiese única y exclusivamente 
de la marcha de la casa de calderas, ya 
sea ante el hacendado personalmente, 
ya ante su Administrador en la finca. 
Esta restricción de responsabilida-
des traería la más alta disciplina en el 
personal entero; producir ía la unidael 
de principios y de maneras de proce-
der en la fabricación, indispensables 
para un buen resultado final de la za-
fra. 
Esta condición es la única, igual-
mente, que podría eliminar ese anta-
gonismo de razas que hay por la mez-
cla de blancos, mulatos, negros y chi-
nos de que hemos hablado, antagonis-
mo debido, evidentemente, á falta de 
disciplina, puesto que hay momentos 
en que éstos no saben ya á quion de-
ben complacer, si al Administrador, al 
químico, al maestro de azúcar ó al pri-
mer maquinista. 
Esta condición es la única que po-
dría eliminar tantos orígenes do fasti-
dios, dificultades y pérdidas en los di-
ferentes talleres de toda la plantación. 
Llegamos, al fin, á ese l i l t imo punto 
debido á defecto de organización y di-
rección en un ingenio, y que es la ma-
nía de querer aumentar siempre más y 
más la tarea diaria. 
Las primeras consecuencias de un 
exceso de tar^a se manifiestan en la 
extracción. 
Es bien sabido, en efecto, que la ex-
tracción está en razón directa de lo que 
dure la acción de la presión. 
En v i r tud de este principio, en una 
marcha forzada se ve inmediatamente 
el coeíiciente normal de extracción ba-
jar de 2 á 3 por 100; y nosotros no po-
demos concebir cómo—ante una cifra 
de este género—un hacendado no se 
quede anonadado, cómo puede persis-
t i r en una marcha tan errónea como 
perniciosa. 
Mas, no es esto todo. 
En u n a marcha forzada les guara-
pos, Ib-gando á la defecación, reciben 
una epuración absolutamente s u m a r i a . 
Jil tiempo de contacto de la cal con 
la m a s a azucarada no es suficiente pa-
í ? ^ K l a J ? n m T l eJerza toda su ac-ción b e n é f i c a sobre las i m p u r e z a s . 
tactón e S ^ ^ * ^ P o de ía decan-tación esta r e d u c i d o al m í n i m u m , lo 
que produce muy funestas consecuen-
cias, á saber: 
Antes de todo, un defecto de epura-
ción de los guarapos; defecto que oca-
siona penosas consecuencias sobre la 
cristalización de las meladuras; sobre 
el agotamiento de las masas cocidas; 
sobre la pureza de estas y sobre el coe-
ficiente de mieles muy aumentado; co-
sas todas que equivalen á grandes pér-
didas de azúcar. 
Luego, los guarapos turbios, al lle-
gar á los aparatos de evaporación y á 
loa tachos do punto, deponen sobre las 
calandrias una gran parte de las impu-
rezas que tienen en suspensión; las in-
crustan; reducen la potencia de traba-
jo de estos aparatos, y todo esto es otra 
causa de pé rd idas ó fastidios de todas 
clases; de gastos de limpieza verdade-
ramente espantosos. 
Por último, la masa de impurezas 
precipitadas por la defecación, no te-
niendo el tiempo de separarse todo lo 
posible de la parte clara de los guara-
pos, obliga á dejar pasar á través de 
los filtro-prensas una cantidad mayor 
do cachaza, y por el hecho mismo— 
sin contar un agotamiento más incom-
pleto de éstas, debido á la marcha 
forzada igualmente de los filtro-pren-
sas—las pérdidas de azúcar en la ca-
chaza se elevan á cifras verdaderamen-
te asombrosas y dolorosas. 
Estas pérdidas se deben atribuir, 
antes de todo, á las fermentaciones que 
invaden todos los tanques de cachaza— 
poco alcalina, generalmente, y mal ca-
lentada—no pudiendo ésta filtrarse con 
rapidez, puesto que la capacidad de la 
instalación no le permite, y además, la 
cantidad real de azúcar que se deja en 
la cachaza misma. 
A este propósito, hemos visto inge-
nieros dejar hasta 1.35 de azúcar p. § 
de caña en la cachaza cifra cuya enor-
midad se puede juzgar, si se piensa que 
por el trabajo normal de defecación y 
filtraeión no se debería NUNCA dejar 
más de 0,020 á 0,050. 
Y las consecuencias de la marcha 
forzada de una casa de calderas, no 
han terminado todavía. 
Por no poder los aparatos de evapo-
ración absorber todo el guarapo pro-
ducido por la molienda, se tiene que 
forzar también la marcha do esta parte 
de la fabricación. 
Aquí , la marcha forzada consiste, 
simplemente, en el trabajo á baja den-
sidad de la meladura. 
Nosotros conocemos muchos ingenios 
que trabajan meladuras á 14° ó 16° Bau-
mé en marcha forzada; cuando en tra-
bajo normal no se debería nunca llegar 
á menos de 27° ó 28° Baumó, y en buen 
término medio no debería marchar sino 
de 30° á 32° Baumé. 
La evaporación á efecto múlt iple— 
con todos sus beneficios—viene á ser 
eliminada, y continúa por simple efec-
to en los tachos de punto, con gastos de 
todas clases: pérd idas enormes de tiem-
po, pérdidas enormes de vapor y de 
azúcar; cosas todas que—al final de za-
fra—aparecen sobre el balance de la fa-
bricación. 
Y la calidad del azúcar sufre tam-
bién las consecuencias, por las fermen-
taciones de todas clases que invaden 
generalmente todos los tanques de es-
pera, en los cuales los productos lan-
guidecen, esperando que puedan pasar 
á t ravés de los aparatos llenos por to 
das partes. 
Y no hablemos de casos en que se lle-
gue á no poder ya continuar la molien-
da por falta de capacidad; de los casos 
en que se está obligado á parar la mo-
lienda y, por consiguiente, á quemar 
leña por falta de bagazo, imponiéndose 
esta parada para restablecer el equili-
brio en la marcha general de la casa de 
calderas. 
Y toda esta leña es dinero que pasa á 
través de los hornos sin ninguna u t i l i -
dad para el fabricante; al contrario, 
son gastos anormales, puesto que él tie-
ne que comprar esa leña. 
Este estado de cosas demanda reme-
dio, y remedio urgente y eficaz. 
Prescindiendo del principio de que 
cada ingenio no*debe exceder la tarea 
extrictamenle consentida por su insta-
lación, nosotros trataremos en una serie 
de artículos los puntos más importan-
tes, los puntos que deberían preocupar 
más á todos los hacendados cubanos. 
Y antes de terminar estas considera-
ciones generales, creemos, sin embar-
go, deber consignar los progresos que, 
en muy pocos años de vida nacional, se 
han sabido realizar en las diferentes 
ramas de la industria en Cuba; cree-
mos deber declarar nuestra más since-
ra admiración- á pesar de todo—hacia 
los industriales cubanos, eu general, y 
los hacendados, en particular. 
El huracán que se ha desencadenado 
sobre Cuba, en efecto, y sobre sus in-
dustriales, ha sido de los que, si hubie-
ran caido sobre otros pueblos, no ha-
brían, ciertamente, permitido una res-
tauración tan rápida y tan poderosa de 
los medios, condiciones financieras y 
generales del país. 
Este largo período de incertidmnbre 
que los industriales cubanos han sopor-
tado durante las diferentes guerras de 
independencia; esa destrucción general, 
esa guerra á la propiedad que—desgra-
ciadaraente—ocurrió eu Cuba, sobro 
todo, durante la úl t ima guerra separa-
tista; todos esos capitales que han desa-
parecido, todas esas fincas, todos esos in-
genios completamente quemados y des-
truidos, han tenido como consecuencia 
que el día en que una nueva era, una 
era de paz y tranquilidad se inició en 
Cuba, todos los industriales se hallaron 
ante la más completa ruina de sus po-
sesiones, ante el problema de recons-
t ru i r y reorganizar lo que les quedaba. 
Y los sacrificios han sido inmensos, 
las abnegaciones sobrehumanas! 
Todo eso debemos declarar en honor 
de Cuba. 
La atención de los hacendados, hasta 
ahora, ha sido absorbida por la reorga-
nización de sus campos; la mayor par-
te de sus recursos ha seguido la direc-
ción de esa tendencia. 
De muy poco tiempo á esta parte so-
lamente, han comenzado á pensar en 
sus ingenios. 
Y cuánto trabajo!... Y cuántos pro-
gresos realizados en tan poco tiempo! 
Podemos señalar estos hombres á la 
admiración del mundo, puesto que, en 
estos pocos años, han sabido llevar otra 
vez su industria al estado actual; en es-
tos pocos años, solos, sin más apoyo 
material ni moral que el de algunos 
elementos patrióticos; solos, con sus es-
fuerzos, con sus casi exhaustos recur-
sos, con su iniciativa personal, han sa-
bido sacar otra vez partido de su in-
dustria, han sabido otra vez restituir á 
Cuba esa industria, que la ha hecho co-
nocer y apreciar del mundo entero. 
Y hoy, cuando puede decirse que los 
campos están en las condiciones de an-
tes, en condiciones de relativa norma-
lidad, ha llegado el momento de d i r i -
gir la atención á la Casa do Calderas, 
de abandonar los falsos principios se-
guidos hasta el día. 
El momento ha llegado para todos do 
dar la señal definitiva de su propia ac-
ción. 
Cualesquiera que sean los esfuerzos; 
cualesquiera que sean las dificultades 
por vencer, es preciso empeñar la lu-
cha, y empeñarla sin dilación, puesto 
que no hay solamente el interés perso-
nal, sino más biea el interés superior 
de la más bella industria del país. 
Ante el estado de cosas actual, es in-
dispensable, es preciso ensanchar las 
vistas, ensanchar la órbita de nuestra 
visión industrial, y comprender cuál 
es la verdadera misión regeneradora de 
una industria. 
Y, en lugar de perderse en consido-
raciones que hacen parecer más árdua 
de lo que realmente es la idea de esta 
regeneración; en lugar de discutir, dé-
jense penetrar de los nuevos principios 
y eso más habremos ganado; porque así 
es como las conciencias empiezan á for-
marse, así es como los espíri tus empie-
zan á apreciar los resultados de las nue-
vas maneras de ver y operar. 
Y acabemos. 
Acabemos enviando un saludo á Cu-
ba, enviando un saludo á su industria, 
en general, y á la industria azucarera 
en particular. 
Acabemos; y un voto profundo, un 
voto sincero brota de nuestros labios: 
"que nuevos horizontes se levanten 
pronto para esta isla y para sus indus-
trias, tan probadas por las vicisitudes 
de la más santa, por las vicisitudes de 
la más justa revindioación do uu pue-
blo: la revindieaeíón de su indepen-
dencia." 
Acabemos: y nuestro voto supremo 
más ardiente es; "Que sobre esta tie-
rra que se extiende risueña, abierta, 
armoniosa, sobre esta tierra que se re-
fleja en las aguas encantadoras do las 
extremas partes del Atlántico, cuyas 
playas han sido siempre asilo de gente 
fuerte y sana, de corazones en los cua 
les la mejor sangre ha circulado siem-
pre; que sobre esta tierra,, un centro 
nuevo, un nuevo florecimiento de ener-
gías, de actitudes y de voluntades la-
tinas, latentes sí, pero destruidas ja-
más, pueda surgir y mostrarse á la 
admiración del mundo civilizado. 
Y si nuestros sueños no tardan en 
traducirse en realidad, nos encontrare-
mos, al menos, con el sentimiento ínti-
mo de haber acelerado su advenimien-
to con el fervor de nuestros votos de 
augurio y de esperanza. 
E l Tabaco. 
Tenemos el gusto de acusar recibo 
del número correspondiente al 25 del 
actual de, la interesante revista quin-
cenal, cuyo nombre sirve de título á 
estas líneas, el cual entre los muchos 
buenos materiales que publica, trae en 
el magistral art ículo destinado á de-
mostrar los peligros que amenazan á 
la industria tabacalera cubana, un cua-
dro estadístico relativo á la exporta-
ción de tabaco torcido de 1850 á .1859 
trabajo que el director de E l Tohaeo se 
propone continuar en sus subsiguientes 
ediciones hasta la fecha, con las corres 
pondientea consideraciones sobre los 
medios de evitar el -mal que combate. 
Por lo que antecede se verá que El 
Tabaco sigue siendo, como siempre lo 
ha sido, desde que se hizo cargo de él 
su actual director, el verdadero y acé-
rrimo defensor de los intereses tabaca-
leros del país, en sus múltiples formas. 
Portfolio de GaUcia.—SQ ha publica-
do un nuevo cuaderno de esta brillante 
publicación, el cual está dedicado todo 
á la Quinta del Centro Gallego La Be-
néfica. 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
UUilMUU llüUlbüi siatema mixto de Bua-
roterap-.s y ^loctrotorapia de Kalvos. 
Exito segaro, 
SALON DE CURACION SggfeJt tS 
dolor m molfistias. Curación radioa1. E l 
eníermo puede atender á sus queha^orei 
Bm foliar u ú s o l o día. E l éxi to de di cu-
ración es seauro y sin n¡n°runa consecuen-
cia. 
TRATAMíPJTn « O d o m o , para la tábep. T11 
PAYf l^ Y el mayc>r aparata fabr íca lo 
u ñ l U t ) A. por la c a i i de Licrnena Alema-
nia, con SI r econóceme i á l o i enforraos ̂ uo 
| lon3cc8Ítan sin quitarles Lva ropai quana* 
nen pueatas. 
OpnOTnM ELEUTl .UV.r i iRA.f lA en 
ÜiiLiüiUri general, oa ennedadea .de l * 
médula, etc., G A B I N E T E parj, l ü enfjr-




para la cura -
cien de Laptl) 
iliUlilUluOlO ce», 8o tratan e i tenu» 
aatie idui ¿íg-ido, riá ja ,a( iato a i a j i , ü 
Ct.0., at;. ;} j ]) •-V.,.,:i-; n ! y ¡o ; ) ,•; i 
pon la e ioctr íc idid. 
All í están representadas fotográfica-
mente la fachada y vistas interiores de 
sus numerosos departamentos. Cons-
tituye este cuaderno un bonito re -ulo 
para los que quieran mandarlo fuera 
de la Habana. Se vende en la referi-
da Quinta y en La Moderna I>oesía, 
Obispo 135. 
I IBllÜlW —HUPH» ' 
M J l l O Í A L B I 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo C i v i l . 
Infracción de ley. Retracto. José M;> 
Moró y Morrúz, contra Isidoro Rulz 
Sánchez. Ponente: Sr. GK Llórente. Fis-
cal: Sr. Travieso. Ldo?.: Moré y Lovas-
tida. 
Secretario: Ldo. Rivas. 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley. Alfredo López Val-
d é 8 , por rapto. Ponente: Sr. Ortiz. Fis-
cal: Sr. Travieso. Ldo.: P. de León. 
Infracción do ley. Vicente Domínguez 
y Rafael Nardo, en causa por delito co-
metido por funcionario público. Ponen-
te: Sr. Gaáhen. Fiscal: Sr. Diviñó. Ldo. : 
Infracción de ley. Rafael Gómez, por 
perjurio. Ponente: Sr. Gispert. Fiscal: 
Sr."Travieso. Ldo. La Guardia. 
Queja. Lorenzo Pérez Fuentes, por 
violación. Ponente: Sr. Gasten. Fis-
cal: Sr. Diviñó. Ldo. Pagadizábal. 
Secretario, Ldo. Castro. 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tema.'3, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á o todos los días. 
E S Q U I N A A N E F T U N O . 
26-26 J l 
D K . J O S E A . P K E S N O 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposic ión de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
taa de 1 3. Lamparil la 78. c 1161 26-jl26 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
nueva. C 1464 26-24 j l 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
A B O G A D O Y N O T A R I O . 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana. 
C 1314 1 J l 
DR. FRANCISCO J. YEláSCO 
Eaísrmedades del Corazón, Pulmonos Ner-
viosafl y de la Piel, (incluso V e n é r s o y Sífllia).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1,— 
T R O C A D E R O 14.—Teléfono 469. C 1315 1 J l 
DR. ÍGNACIO PLISENCIA Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
E S P E C I A L I S T A S E N P A R T O S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
C I R U G I A E N G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50, 
1-J1 
Teléfono 295. c l S l l 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S , - C o n -
sultas: Lunes, miérco les y viernes, de 13 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1023. 
8386 26-13 J l 
Dr. Manuel Bango y León 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de su viaje á Europa y los E s t a -
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31V3 do l 
á 4. c 2203 312-9 Db 
M l l e . M a t h i l d e R e d d é 
Comadrona de la facultad de París y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, a l -
tos, Habana. 8446 26-14 J l 
D r . Gonza lo A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a C . d e B e n e f i c e n c i a v M a t e r n i d a d 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
médicas y quirúrgicaa. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 1 0 8 ^ . - T e l é f o n o 824, 
C 1318 • 1J1 
DR. F . JÜST1NIANI CHACON 
Médico -Ci rn j ano-Uen t i s t a 
Salud 42 esquina & Lealtad. 
C 1418 I 28-15 J l 
DR. H. ALTaRÉZ A R T O 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDO. 
Consultas de 1 a 3.—Consulado 126.—Doraici-
lio: Consulado 114. 9099 26-27 
D r . ERASTUS W I L S O N . 
M E D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A . — Monte 
n. 51, altos, frente al Parque de Colón. 
Establecido 33 años en la Habana. 
S08S 26-27 J l 
J í é I f i a íle O l i i a 
COMAÜKOXA 
R E V I L L A G I G E D O NUM. 100.—HABANA. 
S992 26-26 J l 
y ~ V a J d é s ^ a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O ¿ S . — D E 8 á 1 1 . 
8084 26-6 J l 
r . P a l a c i o 
Cirugía en general .—Vías C r i n a r í a s . - E n f e r -
medades de Señoras - Consultas de 11 a 2. L a -
unas 68. Teléfono 1312. C 1461 24 j l 
Doctor G a r r e r á - D o c t o r l o p i 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL 1 L 
D E 12 A 'J 
Consultas ¡sobre eníermedade? de señoras, 
v c irugía general. SanNicolás 7ó A. (bajos). 
y C14ÜJ £6 -12 J l 
MARTINEZ PLASENCIA 
Se hacen ÍULUÍSÍS c l ínicos ae sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de qu mica general. 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 418 
C 1336 J._dl 
De regreso de :su viaje á los listados 
UuiUo.s vuelve i i hacerse cargo de 
s i i <»;i5>inct" o a r a l a s 
Enfe-raedades del E s t ó m a g o é Intestinos «x-
claBlvamenie. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
m?.caf, procedimiento que emplea el profesor 
i JI 
Bión fdrap mouillé) por un personal idóneo 
baio la dirección del .Dr. Reyea. 
tkmeultr.-j do í. á 3 da la tarde.—LaTapariUa 71 
altos.—Tolélouo 874i o 1367 10 j l 
C á E l O S D E ARMA: 
A B O G A D O 
-̂v • - u ^ . aamiS . 2 Teléfono 0331 . Domici l io : » a n i a - > » xv*^ 
Marianao. . • a . rivicfono 417, Estudio: AcosU O I . le ic ionu , 
De 12 á 4 . u i 
M E D I C O - C I R U J A M O . 
E s t u d i o c s p o c l a i . . 
Enfermedades del pecho / d,el 2 ^ a r a t 0 
diícestivo, Consulas diarlas de 2 a J 
Gratis para los P^bre, Martes y Viernes da 
3 a 4. GAL1ANO 58, esqeuina á Neptuno 
V i r g i l i o de Zayas B a z á i i 
Ex-iefe de la Clínica do operativa de u u* 
cuela Dental de New York. 
Obispo 75, a l tos .Tcle í . 97o 
c 14(>1 . 1 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
se ausentará de la Habana durante el mes de 
Julio. 7744 2^29 Jn . 
GABÍHETE DENTAL 
de l o s D r e s . 
Graduados en Philadelfia, Méx ico y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Rafael y ban José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C. del Portillo, 
8S63 26-22 J l 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Extracciones SIN D O L O R , coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 08 7 á 5 . -G2 lMe M a n a 65 
«sic esquina á O - R E I L L Y , 8550 1 J l 
DR. GUSTAVO G. DUPLESSIS 
C1RÜJIA G E N E R A L . 
Consultas diarias de ó 3.—Teléfono IIST,— 
Sau N x o l á s n. 3. C 1323 1 J l 
A N A L I S I S DE O E I N á S . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
8e practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche. Tinos, etc. 
P R A D O N U M . 105 
C1339 1 .U 
DOCTOR J . 15. LANDIOTA 
Vedado. Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 á 3. Telefono núm. ÍIOSS 
8190 26-7 J l 
Arturo Mañas y 
Jesús Mar ía Ba r raqué 
NOTARIOS. 
A M A R G U R A 32. T E L E F O N O 814. 
O 13-JO 1 J ! 
DR. JUAN JESBS VALDES 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Garantiza sus operaciones. GaJiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1119 13 J l 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis do la boca. 
Bernaza 3(i- 'leléfoiio n . 3012 
C 1327 i J l 
D r . L u i s M o n t a u é 
Diariamente consultae y operaciones de 1 á 3 
- « a n Ignacio 14.--OIDOS, N A R I Z y GAR-
G A N T A , 
C1317 1J1 
D r . Á b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratfmiionto <lcl l}átyito alcohólico. 
Peña Pobre 14. altos, entre Habana y Acular 
Consultas: de 3 á 6.—Teléfono: 101 ' 
C13S5 9J1 
1 aboratorio Urológ ico del Dr. Vildós»la 
( F U N D A D O E N 1SS9) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Roy 
C 1381 26-7 J l 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
C O N S U L T A S D E 12 6 2. 
P A R T I C U L A R E S D E 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y ^ a n José. 
•C142i 26 jl 17 
D r . J o a n Pab lo G a r c í a 
V I A S U R I N A R I A S 
C O N S U L T A S D E 12 á 2 . - L U Z N U M . 11. 
c 1X22 1 J l 
D r . C , E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas do 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nCm. 123 
C 1323 I J l 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis,—Venéreo.—Males de la sanare. 
—Tratamiento rápido por losü l t imos sistema* 
J E S U S M A R I A 81, D E 12 á 2. 
C1325 1 J l 
D r . K . Chotnat 
Tratamiento especial do Sífilis y Enformsda-
des venSreas, Cnra/jlón rápida. Consultas de 
12é 3. Teléfono"854. Bffido nCim. 2, eltoa. 
OJSW '_ 1 J l 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS U R I N A R I A S 
ESTRECHEZ D E L A U R E T R A 
Jeetis María 33. De 12 á 3. C1316 1,11 
C A B R E R A 
• B O G A D O 
Oaliano 79.—Habana.—©9 11 á 1. 
c 1463 26-24 j l 
o i i c a r p o 
A B O G A D O 
á n 
Aguiar 81, Banco Español , Principal .—Telé-
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M á n r a r a 
A B O G A D O S , — J E S U S M A R I A N U M E R O 20. 
8601 26-17 J l 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud " L a Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Te lé fono 531. 
C1405 26-14 J l 
O R , A N G E L P . P I E D R A . 
MKDICO CIKUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, h ígado, baso ó intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su domioIUo 
Inquisidor 87. o 1462 21 j l 
E a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32. 
C 1321 1 J j _ ^ 
DE RAFAEL PEREZ VENTO 
Caleurático de la l i b C U E L A D E M E D I C I N A 
Sistema nervioso y enfermedadea mentales* 
Luneo, miércoles y viernes de 12 fi 2. Berna" 
Zft32. ^1^29 17 J l 
D r . Q - a b r i d C a s u s o . 
Catedrático de Patología Qairürgica v G?n«. 
29 ¡jn 
s 
BNFERMHDADESdel CBRHBBO y de los NBRVI03 
Consultan en Belasooaín 105^ próx imo á Rei -
na,_de 12 Srl. C—1384 0 J l 
DR. CLAUDIO FORTUN 
Cirujía» partos y enfermettados do 
seño ra s . - -Sa lud n. 74. 
Consultas de 12 a 2. —Gratis para los pobres. 
8248 20-8J1 
D R . E . F O R T U N 
Ginecó logo del Hospital n* 1. 
De 12 a 2. S A L U D 31. 
0889 Teléfono 1727. 26-8 J1 
C a n d o B e l l o y A r a i i g o 
A B O G A D O . H A B A N A Sfí. 
i>H17 10 j l 
D r . 12 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Cirujan-o del Hosttital número 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía ospooial. 
C O N S U L T A S D E 11 á Gratis Bolamente 
los martes y loa sábados do 3 á 10 de la mañuna, 
SAN M I Ü L E L N U M . 78, (bAjosj 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1458 26-̂ 4 jl 
D r . P - R u í z C u z m á n 
Cirujano Dontista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 4) 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Medico Cirujano. 
A G U I L A número 73, Teléfono 152. 
c 1459 26-24 j l 
J O S E H E R t A 
A T T O R N E Y A T L A W . Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2ó. 
Englbb Spoken. C-1397 26-12 Jl 
G. S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor t tufar yótftrio romarr/uU 
Recibe órdejie? par» tod» el ise de ne^oiioa. 
Sinceridad y reserva en Ja* operacionej. 
Amargura 70. Trdéi'ooo S77. 
C 1450 2:1 j l 
Tuslós enseñado en cuatro meses por una pro-
^fesora inglesa do Londres que d,i clasoa A do-
micilio y en su morada á preoioi módicos de 
idiomas, música, dibujo ó Instrucción, Otra 
que enseña con ouen estilo casi lo mismo, de-
sea ca ía y comida parcial ó un cuarto en cam-
bio do lecciones. Dejar las señas en ¿an José 16 
(^ajosV_ S914 4-21 
CLASE 1>E IMANO 
Una buet;a profesora se ofrece par?, dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó on «u casa calle 
de la Habana 10Ir _Preejos módicos. 
[^ÁOÉVEZE . 
Curso de Corte del sastra de Paris, ílO-60 oro 
Valdeparea, Muralla 2^ 89J1 4-24 
Üna se íl orí ta inglesa rrsideato eomo 
.institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dur clases de ing és a domicilio 
en sus boras desocupadas. Informan Cerro 41(1 
Quinta de las Palmas. 8330 , 26-12JÍ 
ESCRITURA GRIEGA 
POR A L F R E D BOISS1E. á 15 cts. plata cua-
derno, ó $1 americano docena. Cuba 139. 
8377 26-J112 
7 TN P R O F E S O R de Inglés que tiene su certi-
licado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español , da clases todos los dias en 
su casa y á domicilio. Precia un centén men-
sual. Refe/eucias y dirección Dr. Casado, 
Reina 1.53. 8150 26-8 J l 
En^lish Conversa t ióu 
por MR. G R E C O , único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escr ib ir ' lN-
G L E S con perfección en corto tiempo. A G U A -
C A T E 122, 7832 26-1 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos por el ú l t imo correo en Obispo 86, 
librería, 
L a lucha anti-tuborculosa. 
E l 5: tomo de frases y refranes en acc ión . 
Cultivo de la Vid. 
Legis lación Industrial sobre patentes y mar-
cas. 
Suplemeto de Dorvault 1904. 
L a mujer en su casa, meses de Junio y Julie. 
9121 4-28 
Diccionario general de cocina 
ilustrado con grabados en colores, dos gran-
des tomos con más mil de páginas cada uno, 
$4.50. Obispo 86. librería. 8984 4-26 
Tarjetas de bautizo 
muy bonita? y muy baratan, se han recibido 
flltimamente en Obispo 31, librería. 
8982 4-26 
Talones de recibos para alquileres 
de casas y habitaciones, con tablas de alquile-
res liquidados en toda clase de moneda. Cada 
talón tiene 50 recibos impresos en p .pel supe-
rior y vale una peseta. Obispo 86, libreria, 
8983 J-28 
Papel y sobres pava c a r t a s 
clase bastante buena, 100 sobres y 100 plieS03 
por 'iO centavos, (Jbispo t-e, librería. 
8933 4 21 
Obras de Ju l io VCI M»'. 
Las mas escogidas y moderna.-; incluso las 
últ imas de este autor, se acaban de recibir en 
" E l Pensamiento Libre" de A. Martí, O'Reilly 
núm. 21. C 1434 8-20 
Papel, Tarjetas y sobres de luto 
todo muy bueno y muy barato. Obispo 86, 11-
breria. 8032 4-24 
APUNTES PARA LA BlSlOM Di CiIB£ 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y olidos de la 
época del Eucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios cert iñeados, tcstimonioa y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magníf ico B I O Q E N O 
(Eujendrador de vida), Francisco Carrión Ló-
pez, H . B. 12. 8761 15J120 
I b í í m a I a c é r s e I í c o 
D E V E . V T A E N 
L a M o d e r n a P o e s í a " 
O B I S f O 135 
.. Tesoro del Agricúltar Cubano por don 
Francisco Javier Balmascda. Biblioieca 
de la Bropaganda Literaria. 
TOMO T—Cultivo del Cacao.-Taba-
c o . - C a t é - M a í z - H e n i q u e n . 
r ^ ^ ^ ^ ^ - A l g o d ó n y K a i n i é . 
TOMO 2%-Cultivo de Patatas .-Na-
ranjo. -Cocotero.-Abe jas. -
P l íUanos . -Caña de Azú-
car. -Boniatos. - A r roz . -P i -
«íi.—Maní.—Sorgo.— Bos-
ques artificiales etc. 
TOMO 3—Tratado sobre c r í a de ga-
llinas, pavos, á n a d e s y pa-
lomas; sobre el nmeriuo, 
la rabia, mordeduras do 
culebras venenosas, for-
mac ión de potreros, abo-
nos, alcoholes etc. 
Esta obra vale ?8-50 moneda americana v se 
da en §1-15 igual moneda franco de porte. 
E l agricultor Cubano por Mr. Jules Lachan 
me - P l a n t a s tectiles. Su c u l t i v o . - E x t r a c c i ó ñ 
de fibras.-ílustrada con gravados,-Su 
40 cts, moneda americana franco de porte 
ba^v G a t c í ? P0r D- M a n ^ l C u -
oas y ua ic ía .—Bib l io teca Aer íco la r n h o ™ 
Agncultura Moderna,-Su ore ció dn ^ubana— 
da americana franco de pofte 1 " m0ne' 
b a n o ' T b r a l ^ í " ^ ^ 6 3 1 1 , 0 ^ cu-
res HacPm^1nPr'lAl1Ca Utilidad ^ Befio-
c r i o c S ^ •V Mat!Stro3 de azücar con dos-
en o S v n n T - y ProcedimiüntoS empicados 
w í K n HÍormula! y cfllcü}os é «letrada con 
M , ^ ,? ! eoSrav,ld?8' l30r Jos6 Comallonga y 
de P „ ' J a l e ?2 m,oneda ^ e r i c a n a , pero se von-
n fLo11 ,gual moneda franco de porte. 
t'-1258 ftit 15-30 J a 
• A M A R I N A — M i s & i ds l a s a S & a a . - J u l i o 2 8 de 1 9 0 4 . 
L a s preparaciones hechas do aceite 
ü e pescado ó de grasas animales por lo 
general causan desarreglos del estóma-
go y los intestinos cuando se toman du-
rante la estac ión calurosa. L a E m u l -
eión de Angier es la medicina ideal pa-
ra verano. Nunca se pone rancia. Se 
Hace de petróléo combinado con glice-
n u a 6 hipofosñtos y es mejor en todo 
respecto de otras preparaciones de su 
clase. E s agradable al paladar. 
G A C E T I L L A 
HERMOSA FIESTA.—Lo fué, bajo to-
dos conceptos, la que tuvo lugar ante-
noche en celebración del santo de A n a 
Mar ía Gay, la bella señorita, h i ja del 
Ledo. José Pedro Gay. 
L a morada de éste, la espaciosa Quin-
ta de San Benigno 26, frente al Parque 
de Santos Suárez, en la barriada de 
J e s ú s del Monte, se vio invadida por 
una concurrencia do la que eran gala 
muchas y muy gentiles señoritas . 
Entre éstas haremos mención de Cel ia 
Pellicer, Leonor Cortiña, Josefina d é l a 
Cruz, Dulce María Pino, Mercedes v 
Paul ina Marqués, María y Consuelo 
P i q u é , Caroliua Merceau, Kosa l ía y 
Carmela Petit, E m m a Ruiz , Chichita y 
Teté Montejo, Kosal ía Rodríguez , Ketty 
Castillo, Josefina y L u c í a B a l carda, 
Carmela Castillo, Nena Tarazona y 
Carmela Rodrigo. 
Coinc id ía esta fiesta con la inaugu-
ración del Club Ciclista Bando Rojo, 
de Suutos Suárez, cuya presidenta, la 
graciosa sefiorita Rosa Marqués , se ha-
llaba presente. 
L a bandera del Bando Rojo, muy lu-
josa, desp l egábase al t ravés de una de 
las ventanas de la sala. 
Se bailó y hubo para toda la concu-
rrencia, en gran profusión, helados, 
dulces y licores, pro longándose tan 
agradable fiesta hasta las tres y media 
de la madrugada. 
Los esposos Gay, los padres de la gen-
ti l A n a María, tuvieron para todos 
atenciones infinitas. 
K o faltó en aquella casa nada de lo 
que hace el encanto de una reunión. 
inme-
Dos TANDAS.—A fin de dar lugar al 
ensayo general de L a Guerra Sunta, 
que se representará m a ñ a n a en Alb i su , 
solo consta de dos tandas la función de 
esta noche. 
Tandas que estarán cubiertas con la 
popular zarzuela Marina. 
H é aquí el reparto de papeles: 
Marina Sta. Morin. 
Jorge Sr. Matheu. 
Roque Sr. Tapias. 
Pascual Sr. González. 
Alberto Sr. Pastor. 
Teresa Sra . Sapera. 
U n marinero Sr. Medina. 
L a función dará comienzo á la hora 
de costumbre. 
Y los precios, inalterables. 
E L CASINO DE MARIANAO.—Una ve-
lada art íst ica, en obsequio de sus so-
cios, prepara el Casino Español de Ma-
riana». 
Se celebrará en la noche del 
diato domingo. 
E l programa que, á bueu seguro, ha 
de reunir muchos atraciivos, lo inser-
taremos tan pronto como llegue á nues-
tro poder. 
A l presente solo hemos recibido la 
inv i tac ión . 
Nos la envía , como siempre, muy 
galante, el señor Vicente A r a n a y V i -
llar, entusiasta presidente del Casino 
Español de Marianao. 
Reciba el señor Arana , desde aquí, 
las gracias. 
E L PERFUME-r LAS FIERAS .—Mu-
chos domadores no se aventuran á en-
trar en la jaula de sus educandos sino 
d e s p u é s de haberse perfumado conve 
nientemente. 
Este uso se funda en la propiedad de 
algunos olores de aplacar los intintos 
feroces de los leones y de los tigres. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón, cuya suegra está muy mala, 
le pide consejos á un amigo sobre lo 
que debe hacer. 
- - j Q u é te parece, debo buscar un 
médico alópata ú h o m e ó p a t a ! 
— ¡ P s c h ! lo mismo da uno que otro: 
los primeros matan á los enfermos, j 
los otros los dejan que se mueran. 
— Entonces, l lamaré á un a lópata; 
así sufrirá menos la pobre. 
SOLES PONIENTES.— 
(De Verlaine). 
Una aurora fría por los campos vierte 
L a melancolía de los soles ponientes. 
L a melancolía con sus cantos mece 
Mi alma que ansia los soles ponientes. 
Y extraños ensueños como soles ponientes 
Que mueren muy lejos, fantasmas bermejos, 
Deafllan murientes, desfilan siniestros, 
Cual toles ponientes que mueren muy lejos! 
Aquilino Villegas. 
PILDAÍN.—Ya tiene elegida P i lda ín 
la obra para su próx ima función sema 
s a l . 
No es otra que I.os Miserables, el dra-
ma de Víc tor Hugo, sacado de su fa-
mosa novela, por nuestro c o m p a ñ e r o 
muy querido el señor T r i a y . , 
Constan Los Miserables de cuatro ac-
ividos en doce cuadros^ con sus 
rurrespondientes. 
E l personaje principal de la obra, 
Juan Yaljc.au, será interpretado por* 
P i l d a í n . 
Prepara el distinguido actor su fun-
c ión de gracia con el notable drama 
D o » Francisco de Qucvedo y otro drama 
más , Yengunza contra venganza 6 E l fili-
bustero Morgan, original este ú l t imo 
del malogrado poeta cubano don Fer-
nando Urzaiz. 
T a m b i é n tiene en cartera P i lda ín , 
entre otras interesantes obras dramá-
ticas, E l ¡¡OS!!, Aventuras de Luis Can-
delas, E l Zapatero y el Rey y E l trope-
ro de Madrid. 
U n repertorio, á decir verdad, in-
mejorable. 
MÍBÍA AMPARO.—Día fué de j ú b i l o 
el del mártes para un s i m p á t i c o matri-
monio, la señora María F e r r é * y don 
J o s é Gi l , con motivo del bautizo de la 
adorable niña que ha venido á coronar 
todas las dichas y a legr ías de aquel 
hogar. 
E n la pila bautismal de la parroquia 
de Monserrate recibió la tierna criatu-
ra, con la divina gracia, los nombres 
de María Amparo. 
Fueron sus padrinos dos distingui-
dos artistas de Albisu, don Francisco 
Bauri y su esposa, la s impát i c a Carmita 
Duatto. 
A la solemnidad del bautizo s i g u i ó 
la expans ión familiar. 
L a concurrencia, cu su mayor parte, 
ocunó los puestos de una mesa cuyo 
piafo de honor era una padla riquísi-
ma, monumental, valenciana genuina. 
Y hubo además sidra, pastas, dulces 
y vinos de las mejores y más renom-
bradas bodegas españolas . 
Por la felicidad de María Amparo 
se hicieron infinitos votos por todos los 
presentes. 
Votos á los que nos asociamos de to-
do corazón. 
PAYRET.—Anuncian para esta no-
che los cartelfS de Payret la primera 
repre entación en la temporada de la 
comedia en uu acto E l globo terráqueo 
seguida de otra comedia. E l Señor Cu-
ra, en cuyos tres actos campea la gra-
cia é ingenio del inagotable V i t a l A z a . 
E n la representación de E l Señor Cu-
ra, toman parte los principales artistas 
de la Compañía . 
E l gracioso papel de Don Ruperto 
está á cargo del Bravo. 
P a r a el domingo, en la función de la 
noche, se prepara la hermosa obra dra-
mát ica de Dumas que lleva por t í tu lo 
E l Conde de Monte Cristo, y en puerta 
los estrenos de E l dédalo y L a voz del 
corazón, a d e m á s de Don Juan de Se-
rrallonga y E l terremoto de la Martinica, 
que no tardarán en subir al cartel. 
E l domingo, como de costumbre, ha-
brá mat iuée . 
V E L A D A .—E l colegio Eduvigis, 
inst i tuc ión de señoritas establecida en 
Animas n ú m e r o 92, ofrecerá en la no-
che del p r ó x i m o domingo la velada 
que anualmente acostumbra ofrecer con 
el concurso de sus numerosas alum-
nas. 
L a directora de Santa Eduvigis,, la 
íltlStrada profesora .María Varona Mu 
l ías; ha tenido la atención de invitar-
nos. 
Muchas gracias. 
D I A 28 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes está consagrado á la Precio' 
s ís ima Sangre de Nuestro Señor Jesucria 
to. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Inocencio, papa; Sansón y Pe-
regrino, confesores. 
San Inocencio, papa. E n este día hace 
cotimernoración la santa Iglesia de San 
Inoctíncio, papa, primero de este nombre 
F u é de la ciudad de Albano, cerca de Ko 
ma, y así por BU virtud como por su sa-
biduría sucedió al papa San Anastasio 
que murió el año de 402. Luego se reco-
noció que le había destinado Dios para 
consolar y fortalecer la Iglesia en las aflic 
clones que padeció en aquel tiempo. Su 
fcolicitud pastoral se estendía á todas las 
necesidades de la Iglesia. 
Pero sobí-'d todo explicó su ardiente ce 
lo contra Pelnsio y Celestino, cabezas de 
la perniciosa heregía pelagiana. Infor 
mado de sus principales errores por las 
cartas que le escribieron los concilios de 
Mileva y de Cartazo, escribió dos admi 
rabies epístolas contra ellos, en las cuales 
explica excelentemente la necesidad de la 
gracia para merecer y confirmar loa de 
cretos que habían hecho los dos concilios 
contra aquellos heresiascas. Con esta oca 
sión dijo San Agust ín que habiendo con 
firmado el papa todo lo que se había de 
cretado contra los enemigos de la gracia 
de Jesucristo, y a era causa acabada y de 
finida. 
Este gran santo, principal defensor de 
la verdad que combatían aquellos here 
jes, escribió dos epístolas al papa Inocen 
ció, en que muestra la veneración y el 
respeto que le profesaba, y el santo pon 
tífice acredita bien en sus respuestas la 
particular estimación que hacía de aquel 
ilustre confesor de la gracia. E n fin, des 
pués de haber gobernado la Iglesia po 
espacio de catorce años con una pruden-
cia y con una virtud digna de un vicario 
de Jesucristo, consumido de trabajos y 
colmado de merecimientos, murió con la 
muerte de los santos el día 28 de Julio del 
año 417. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misassolemnes. — E n la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CENTRO ASTUE 
de l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A . 
Eo orden del Sr. Presidente se cita á los se-
ñores socios para que concurran á Ja Junta ge-
neral ordinaria correspondiente al cuarto t r i -
mestre del presente ano social, la que se efec-
tuará en los salones de este Centro á Jas doce 
y media del próximo domingo 31 del corriente 
mes. 
En dicha Junta se t ra ta rán todos los asun-
tos que se mencionan en el artículo W del Re-
glamento, y ademíla se eligirán los Presiden-
tes y Secretarios do Mesa, con arreglo á las 
prescripciones establecidas en el mismo Re-
glamento, recientemente reformado. 
Se advierte que para concurrir al acto será 
necesario que loa señores socios vayan provis-
tos del recibo correspondiente al mes de la 
fecha. 
Habana 27 de iulio de 1914.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. 
c 1468 4t-27 4m-28 
C o n v o c a t o r i a 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
ComisiOu E j e c u t i v a d e l m o n u m e n t o 
á C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual se 
recolectaron por sascripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositados 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904. 
El Secretario interino, 
Bernardo Alvarez, 
G J116 
U n a j o v e n do Canar ias , desea c o l o -
carse para servir á una corta familia, prefirien-
do á gufc Sra. sola, sabe su obligación é infor-
man Aguila 38. 9149 4-23 
U n m a t r i m o n i o p e n i n s u l a r s in h i j o s 
desea colocarse en casa particular ó estable ci-
miento, ella de criada de mano y él de coci-
nero ó otro cualquier trabajo, sabe leer y es-
cribir, no tienen inconveniente de ir para el 
campo, tienen quien garantice por ellos, Lam-
parilla 20 dan razón, principal 13. 
9114 : 4-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea a c o m -
pañar una familia que vaya á España ó llevar 
un niño, informan Bernaza5. 
9123 ' * 4-28 
Desea colocarse u n a j o v e n pon insO-
lar de criada de mano ó manejadora, ts cal i -
nosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, tiene las mejores recomendaciones, 
sabe coser algo, Aguiar 48, altos. 
9140 b ' 6 4.28 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada ó manejadora. Es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su deber. Tiene quien 
la recomiende. Informan Zulueta u. 3. 
9054 4-27 
Se neces i ta u n m u c h a c h o 
de 12 á 14 años para hacer mandados y se le 
enseñará. Sombrerería La Cooperativa. 
O'Reilly 88. 9098 4-27 
Desea colocarse fie c r i a d a de m a n o 
6 manejadora en casa de corta familia una jo-
ven peninsular que es cariñosa con los niños v 
puede dar los informes que se deseen. Infor-
man Cuba 16", altos. 9096 4-27 
V e d a d o . B a f í o s 13 . Se s o l i c i t a n u n a 
criada de mano y un mozo para el comedor: 
ambos con buenas referencias. 9095 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d . a n a 
edad desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento para cocinera y ayudar á los 
(juehaceres de la casa ó acompañar á una se-
ñora. Sueldo 2 centenes en adelante. Impon-
drán Suarez 45 esquina á Gloria. 9118 4-28 
Dos j ó v e n e s pen insu la res desean co-
locarse para la limpieza de habitaciones y co-
ser en casa de todo respeto. Saben coser á ma-
no y á máquina y cumplen con su deber. Tie-
nen quien las garanticen. Galiano 33, tren de 
lavado y Campanario 14, altos. 9105 4-28 
U n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r de-
sea colocarse en casa particular ó establebi-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Compcste-
la 62, bodega. 9080 4-27 
M a n e j a d o r a . Se so l i c i t a u n a b l anca ó 
de color, fei no es cariñosa con los niños que 
no se presente. Sueldo 2 centenes. Vedado ca-
Ile 8 n. 34 entre 11 y 13. 9090 4-27 
Se ofrece u n h o m b r e e s p a ñ o l de 2 9 
años como para portero de casa particular ó 
razón Empedrado 2, Vi-
9087 4-27 
D o s j ó v e n e s peninsxi lares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación, tienen quien responda por 
ellas. Informan Infanta 114. 
9151 4-23 
U n j o v e n o f i c i n i s t a 
que posee correctarnente el inglés, desea colo-
carse. Dirigirse al Diario. 9085 4-27 
C O R T E D E M A R T A . - D i a 28—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Angustias en San Felipe. 
M \ l 38 S i FBlip 
El domingo 31 será la misa cantada á las 8}4 
con sermón á los Gloriosos San Joaquín y 
Santa Ana, encargada por una persona devota. 
L. D. V. M . 
9108 „ 
Primiííye Real y m íllre. ArcmcoMía 
DE 
M - S t m a . d e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
Leen X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
mip ce anuncia para conocimiento de los fie .es, 
q El Mayordomo. NICANOR S. aRONCOSO. 
C 12S2 1J1 
A las ocho de la mañana del 
viernes 29, se dirá una misa en 
la Iglesia parroquial de San Ni -
colás de Barí de la Habana, 
por el eterno descanso del 
f e m a n d o ¡ ¡ U n c l á r i 
¿ f i a í á n , 
p falleció el l9 Je julio Se 1804 
en AtíIcs, Asturias. 
Sus hijos invitan íf sus amis-
tades para que los acompañen 
en tan piadoso acto. 
Á n g e l . P e d r o , A n t o n i o , F e r -
Danao y F r a n c i s c o l a c l a n 
l ÍHSlO. ' 
C O S T U R E R A . — D e s e a colocarse n n a 
muy buena en casa particular. Sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice. In -
forman Santa Clara n. 11. En la misma se de-
sea saber el paradero de D. Isidoro Domingo 
Ruiz. 9150 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con b u e n a 
abundante lech-e, desea colocarse á leche 
entera: se puede ver su niño. También se colo-
ca una criada de mediana edad con una corta 
familia. Es amable y cariñosa. Tienen quien 
responda por ellas. Informan Neptuno 255. 
9081 4.27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien responda por ella. I n -
forman Gloria 195. 9072 4-27 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o p a r a 
un matrimonio solo, que sepa su obligación y 
duerma en el acomodo. En Luz n'í 6 (altos), 
9141 4-28 
M n E p o l M l m 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Habiéndose acordado por esta Sección que 
el día i : de Agosto próximo se dé principio á 
las clases diurnas y nocturnas en este Centro, 
se hace público por este medio para que los 
asociados inscriptos acudan á la Secretaría á 
proveerse de la matrícula: haciendo presente 
que cualesquiera que desee ingresar en la Sec-
ción con dicho objeto, sólo se exije se inscriba 
como Socio, abonando la cuota correspondien-
te de un peso. 
Habana, Julio 23 de 1904. 
El Secretario, 
Federico Sabaié . 
C-1455 4-26 
U n j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criado de mano, camarero 6 portero, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo ga-
rantice. Informaran Empedrado 42 
6117 4-28 
S E O F R E C E A L C O M E R C I O 
un joven de 20 años que conoce perfectamente 
el idioma inglés y bastante contabilidad. Re-
ferencias las que se le pidan. Cuarteles 16. 
9075 . 8-27 
C r i a d o y c r i a d a . U n j o v e n y u n a j o -
ven peninsulares desean colocarse de criados 
de mano en una casa particular: él sabe cum-
plir con su obligación y ella cose á mano y á 
máquina y tienen las mejores referencias. En 
Bernaza 49, tren de mudadas. Informará la 
Sra. Sabina Toca, á todas horas. 9136 4-28 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, re-
conocida por los mejores facultativos; no tiene 
inconveniente ir al campo, es joven y cariño 
sa con los niños. San Lázaro 295, darán razón, 
bodega. 9142 4-28 
Se s o l i c i t a n dos c r i adas de m a n o que 
sepan el oficio y buenas referencias. Buen suel-
do. Se prefieren blancas. Prado 88, á todas ho 
ras. 9116 4-28 
I Á C O M P E T I D O R A 
GKáft FABKiCA M UfiAC'JS, CISAKSiíS j PAl|ÜK!E8 
D E P I C A D U R A 
DE LA. 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1409 d 26 14 414-Jl 
M o d i s t a , g-eneral c o r t a d o r a . 
Se ofrece a coser en casa particular de 7 a 7, 
en Industria 128. En la misma se hacen cargo 
de todas clases de costuras. 9059 4-27 
C O N S U L T O R A . 
Sonámbula de doble vista y conferencia fre-
nológica, de 10 de la mañana á 5 de la tarde. 
Virtudes 2 entre Prado y Consulado. 
9068 4-27 
El único é infalible remedio para matar la 
bibijagua es la inofensiva ceniza Mompele, 
que no necesita aparato de ninguna clase 
como es bombo, fuelle ni jeringa, puede usar-
lo un niño de 8 años sin temor á las enferme-
dades, no hace daño á las plantas y las mata 
al momento, En Obispo número 76 altos im-
pondrán 9048 8-26 
P E R I L L A R ü i Z 
Participa á su distinguida y numerosa clien-
tela, el vivir en su misma casa de O'Reilly 
número 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa-
ción. Sus precios módicos. 9006 4-26 
B a ñ o s de a g u a du lce , A m a r g u r a 6 2 , 
bañadoras de marmol, sábana, toballa y jabón 
de olor, 25 cts. plata española. 
8946 4-24 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano que sea formal y sepa cumplir con 
su obligación, en O-Reilly 73, altos. 
9136 4-28 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A , 
cobrador y otras ocupaciones análogas.—Se 
ofrece un joven de 17 años, inteligente en con-
tabilidad y buena letra, no tiene inconvenien 
te en ir á cualquiera población fuera de la Ha-
bana. Informan en el almacén de ropa délos 
Sres. Alvarez Valdés y Ca., Riela 7 y el Sr. Na-
zabal en Aguila 118. 
9119 4-23 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colacarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, lle-
ne quien la recomiende. Informan Aguila S8. 
9109 4-28 
U n a s e ñ o r a penins^ l la r desea eo locar 
se de criada de mano ó manejadora. Es prác-
tica en estos oficios y cumplidora en su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Zulueta 36 
9104 4-28 
D o s pen insu la res desean colocarse 
de crianderas, con buena y abundante leche, 
una á leche entera y la otra á media leche ó 
de criajla ó manejadora. No tienen inconve 
nientfé én'ir ál campo. Tienen quien las reco-
mienden. Informan Carlos I I I e Infanta cafe, 
y Carlos I I I y Belascoain kiosco. 9120 4-
U n a i o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano en casa decente ó para 
acompañar a una señora de edad, sabe coser 
un poco, leer y escribir. Informan Jesüs del 
Monte 247 esquina a Rodríguez. 9077 4-27 
U n a p e n i n s u l a r de dos meses de pa-
rida, desea colocarse a leche entera, la que 
tiene buena y abundante, se puede ver su ni 
ño y tiene buenas recomendaciones, no tiene 
inconveniente en ir al campo. También se co 
loca una criada ó manejadora, es cariñosa y 
sabe cumplir con su obligación. Informan en 
Amistad n. 15. 9078 4-27 
Se necesi ta u n a c r i a d a de m a n o , que 
tenga recomendaciones, en 17 esq. I Vedado, 
casa pintada de amarillo, de 8 a 11 y de 4 a 7. 
9004 4-27 
Habana 27 de j u l i o de 1904. 
2-27 
C O M E J É N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza sa 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10, J. García. 8766 15-20 
G a r r a p a t a s , C h i n c h e s , 
C u c a r a c h a s y H o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
"EL UNIVERSO" delLdo. Trémols, Estevez2. 
—Precio de la botella 0-60 plata. 
8765 15-20J1 
L A I N D I A P A L M I S T A 
por mala salud suspendió «us consultas y salió 
para el extranjero. 8632 13-17 Jl 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é Instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, üolvo'rines, torres, panteones y ou-
ques garantizando au instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía; Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, lineas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
8593 26-9 Jl 
Hoteles 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. En esta Hermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento n in-
guno. Consulado 121. Teléfni 280, precios mó-
dicos. 9076 13-27 Jl 
PERDIDAS 
P é r d i d a . 
De Aeuiar y Muralla se extravió un perro 
perdiguero flaco, carmelita con la chapa nú-
mero 6 se le agradecerá á la persona que lo 
Sitrcgue ó dé r izón en Aguiar 124, advirtiendo 
nue va se tienen tomadas las medidas condu-
centes caso que alguna persona mal itencxona-
da lo retenga en su poder. 9110 It27-3m28 
SE G K A T I F Í C A B A 
al aue presente un perrito canelo, con man-
en ¿s blancas, collar de cuero, y responde 
al nombre de Pepito, en Consulado 100, bajos. 
8995 4-26 
Desea colocarse u n coc ine ro y r e p o s -
tero para una casa particular ó establecimien-
to tiene muv buenas recomendaciones dan 
razón calle de la Habana esquina á Bol, alma-
cén de víveres. ?107 -̂28 
T A AGENCIA más antigua de la Habana.— 
*J Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientes, camareras, cocine-
ros cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
T e n e d o r de l i b r o s . - C o n m á s de v e i n 
te aBos de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas. 
8919 alt 26J123 
Desea colocarse u n a g - e n e r a l í s i m a 
criada de mano y cose a máquina y a mano 
corta por figurín, no tiene inconveniente ir de 
temporada fuera de la Habana, es de morali 
dad y tiene personas que la recomienden, In 
forman San Nicolás m 8977 4-27 
U N F A R M A C É U T I C O 
solicita una Regencia. Informarán Sol 20, far 
macia La Marina. 80S9 8-27 
Se so l i c i t a u n o f i c i a l d e b a r b e r o 
y un aprendiz adelantado, barbería La Nueva 
Era. Galiano 49. 9032 4-27 
E n K e i u a 6 se so l i c i t a u n buen c r i a d o 
que sea práctico y con buenas referencias. Sin 
estos requisitos que no se presenten. 
90S3 4-27 
Se desea co locar u n a j o v e n p e n i n s u 
lar de criada de mano ó manejadora, aclima-
tada en el jpaís, tiene quien responda por ella, 
Informan San Nicolás 102. 9073 4-2̂  
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u 
lar aclimatada en el país de criada de manos ó 
manejadora, que no baldea suelos. Informan 
Jovellar n. 4. 9074 4-27 
Cos tu re ra . -Desea colocarse u n a m u y 
buena en una casa particular, sabe el oficio 
con perfección y tiene quien la garantice. In -
forman Galiano esquina á Neptuno, café La 
Paz. 9062 4-27 
U n e s p a ñ o l que l l eva muchos a ñ o s en 
este pais desea encontrar una colocación de 
portero ó encargado de una casa de inquilina 
to ó cualquiera otra ocupación análoga, pue 
de dar informes de su conducta. Informan 
Industria 130. 9063 4-27 
P a r a t e n e d o r de l i b r o s , a y u d a n t e d e 
carpeta ú ocupación análoga, se ofrece un jo 
ven peninsular, buena letra, trabaja en má 
?uina y conoce el francés. Buenas referencias hforman en Tacón 2, barbería. 9064 4-27 
U n abobado c o n m á s de 2 6 a ñ o s de 
práctica, se ofrece para defender los negocios 
de una casa ó Empresa por una retribución fi-
ja y módica. Dirigirse por correo á H. M. Mon 
te 44. . 9036 8-27 
Se so l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o 
tiene que fregar suelos y hacer mandados 
que traiga referencias, Cuba 96, altos. 
9058 4-27 
U n a s i á t i c o g e n e r a l coc ine ro desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe el oficio con perfección y tiene quien lo 
garantice. Informan San Ignacio esquina 
Sol, bodega. 9052 4-27 
Se desea co locar u n a c r i a n d e r a pe 
ninsular de 23 años de edad, parida aquí en 1 
Habana de 40 dias, tiene buena leche y abun 
dante reconocida por médicos principales d 
esta capital, vive S. Lázaro 271 dan razón. 
9055 4-27 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea c o l ó 
carse de criada de mano ó manejadora. Sab 
cocinar y es cumplidora en su deber, tiene 
quien la recomiende. Informan Villegas 66 
8970 4-27 
U n j o v e n p e n i n s u l a r se ofrece ( p r á c 
tico) para cochero ó caballericero, ó otra cosa 
análoga, prefiriendo el comercio, tiene buenas 
recomendaciones así como también quien res 
ponda por su conducta. Diríjanse por carta 
personalmente a Rayo n. 10, S. García. 
9053 4-27 
p7endíces7carretoneros, criados, trabajadores Se s o l i c i t a u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a n 
v dpmfis servicios del interior. Aguiar n. 81— criada de mano, informes en San Miguel 17.2. 
Y O F 
26-J121 
U n h o m b r e se ofrece .de p o r t e r o 
6 sereno ó cobrador, tiene buenas casas que lo 
recomienden, informan Neptuno 'J A, la Bo-
hemia. 8980 4-26 
Desea colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano en casa decente, tiene 
quien la recomiende. Informan Campanario 
nfiin. 85. 9019 4-26 
Se s o l i c i t a u n a coc ine ra aseada que 
sea blanca para cocinar para corta familia y 
ayudar a los quehaceres de un matrimonio en 
Maloja 109, esquina á Campariario, casa Em-
peño. 9009 4-2 o 
U n a s e ñ o r a de m o r a l i d a d s o l i c i t a u n a 
casa de formalidad para criada con recomen, 
dación de las que ha servido (Obrapia 87, es-
tablo de coches el Pasiego, interior, altos.') 
9012 4.26 
e negocios. Darán 
ente Torres. 
SE SOLICITA ÜN BUEN CRIADO DE 
mano que sepa Cumplir con su obligación y 
traiga buenas referencias de las casas donde 
haya trabajado. También una criada que reú-
na iguales condiciones para la limpieza de ha-
bitaciones. Inquisidor núm. lo informarán. 
S065 8-27 
Desea colocarse de c r i a d a de m a n o 
una parda de mediana edad, bien para el cam-
po ó la Habana; sabe su obligación y tiene 
quien garantice su persona. Informan Salud 
m. 177. 9061 4-27 
Se desea colocar u n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan Egido n. 9. 9018 4-26 
Desea colocarse de coc ine ra u n a se 
ñora peninsular aclimatada (n el país, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga 
rantice de las casas donde na estado, no ha de 
dormir en la colocación. Obrapia n. 106, infor 
man. 9018 4-26 
Se so l i c i t a u n c r i a d o de m a n o que se-
pa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias, sino queno se presente. Colón 27. 
9007 4-26 
á la criolla, española y americana en la casa 
de familia Galiano 75, esqí á San Miguel, Te-
léfono 1461, también se sirven á domicilio, 
contando con un excelente cocinero y perso-
nal inteligente. 9021 5-26 
Se ofrece p a r a cochero ó p a r a caba-
llericero en casa particular ó para estar al 
cuidado de cualquier otro cargo, un hombre 
de mediana edad, casado con poca familia, 
peninsular, teniendo buena letra y contabili-
dad, con buenas referencias, Oficios 56, bar-
bería. 9015 4-26 
P a r a M a r i a n a o se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano, blanca, de mediana edad, que sepa 
y quiera cumplir con su obligación; sueldo 10 
pesos plaia y ropa limpia. Egido 23, impon-
drán. 89S9 4.20 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el pais de 2 meses de parida y con su niña 
que se puede ver, y con buena y abundante 
leche desea dar de mamar á un niño dos 6 
tres veces al dia en casa particular. Informan 
en Animas 58, cuarto nr. 2. 9041 4-26 
Desean colocarse u n a s e ñ o r a p a r a 
criada de mano ó manejadora y una joven pe-
ninsular para arreglo de habitaciones y sabe 
coser y cortar, no tiene inconveniente en via-
jar. Infojman Compostela 73. 9034 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r que sabe su 
obligación y tiene buenas referencias desea 
colocarse de camarera ó criada de mano. I n -
forman S. Nicolás 162. 9032 4-26 
A g e n c i a de colocaciones Ua V. de A -
gular, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Vil la-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, pues 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
conque ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 24 J l 
C r i a n d e r a , desea colocarse u n a á m e -
dia leche, la que tiene buena y abundante. In-
forman Omoa n. 37U. 8968 4-24 
Lu ía c r i a n d e r a con m u c h í s i m a y b u e -
na leche, de 2 meses de parida, desea colocar-
se á leche entera, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan sitios 19, tiene buenas 
referencias. 8962 4-24 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o 
de color de mediana edad, Consulado 99, ba-
jo^ 8959 4-24 
Dos pen insu la res desean colocarse 
una de criandera, de tres meses de parida con 
buena y abundante leche á leche entera y la 
otra de manejadora, cariñosa con los niños, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Aguacate 35. 8950 4-24 
S E N E C E S I T A 
una criada en Jesús del Monte número 290. 
8924 4-24 
U n a s e ñ o r a ing lesa que h a s ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza da idiomas é instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
9056 26-26 Jl 
U n a cos tu re r a que c o r t a p o r figurín 
ropa de señoras y niños, desea una casa para 
coser. Gn la misma desea colocarse una seño-
ra española de criada de manos ó de maneja-
dora. Son persona de moralidad. Informarán 
calle de Morro número 58. 9C01 4-26 
Se desean co locar dos j ó v e n e s p e n i n -
sulares de criadas de mano ó manejadoras; 
saben cumplir con su obligación, son cariño-
sas con los niños, tienen buenas referencias y 
personas que las garantizan. Informan en Ha-
bana y Q-Reilly, carbonería. 8964 4-26 
So l i c i to u n a c r i a d a de m a n o q u e e n -
tienda de costura y una chiquita de 9 a 12 años 
la criada de color y que no sea muy joven.— 
Industria 103. 9036 4-26 
U n coc ine ro e s p a ñ o l de m e d i a n a 
edad casado, con mucha honradez, habiendo 
estado de cocinero en casas de marqueses, se 
ofrece para un establecimiento ó comercio ó 
en casa particular, con buenas referencias y 
buena conducta. Neptuno 2 darán razón, La 
Bohemia. 9014 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. ^ 
9011 4-26 
S E S O L I C I T A 
en Monserrate 103, toda clase de 
precios moderado. 8994 
modistura, 
8-26 
U n a l a v a n d e r a desea e n c o n t r a r r o p a 
de casa particular para lavar en su casa, sabe 
su obligación. En la misma una criadade ma-
no que sabe coser. Rayo 75. 8993 4-26 
Desean colocarse i i n buen c r i a d o de 
manos formal y trabajador, así como una ex-
celente criada, sabe coser a mano y máquina, 
ambos peninsulares y con buenas referencias. 
En Teniente Rey y Aguacate, bodega infor-
marán. 8993 4-2G 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a de m e -
diana edad, es sola, para acompañar á una se-
ñora ó señorita ó á un matrimono ó manejar 
un niño. Informan la Superiora del Hospital 
de Paula. 8986 4-2« 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a desea co loca r -
se de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice y darán razón San Lázaro n. 271. En la 
misma una cocinera. 8981 4-26 
D e c r i a n d e r a desea colocarse u n a se-
ñora peninsular de 5 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, tiene quien responda 
por ella. Informan Cerrada del Paseo 9U. 
8985 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora ó criar un 
niño recien nacido, sabe su obligación y tiene 
quien responda por su conducta, informan 
Aguila 114 2; piso núm. 32. 8971 4-26 
U n a j o v e n desea colocarse p a r a la 
limpieza de habitaciones y coser. Tiene muy 
buenos modales y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Some-
ruelos 6. 8974 4-̂ 6 
So l i c i t a c o l o c a c i ó n u n exce len te 
criado de mano, tiene personas que lo garan-
tizan. Informan en Prado 34>̂  el portero. 
8938 4-24 
D o s c r i a n d e r a s pen insu la res l legadas 
en el último vapor francés, una de 2 meses y 
medio de parida y otra de cuatro; desean colo-
carse á leche entera. No tienen inconveniente 
en ir al campo ó al extranjero. 
Ancha del Norte 27 ó Morro 22. 
Informan ea 
8936 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r con b u e n a 
y abundante leche, recomendada por dos mé-
dicos y con su niña que se puede ver, desea 
colocarse a leche entera ó a media leche. Es 
condición indispensable que le admitan su n i -
ña en la colocación. Vedado Caile 3.' n. 43, es-
quina a C, 8927 4-24 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de u n mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea celocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 8930. 4-24 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o b l a n c a 
ó de color, con buerias recomendaciones. I n -
formarán Campanario 49, de&pués de las nue-
ve de la mañana. 8943 4-21 
Desea colocarse u n coc ine ro que sa-
be cumplir con su obligación. Informan Fran-
co núm. 8. 8956 4-24 
Se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a ó d e 
color que cocine á la española. Villegas 91, Ba-
zar del Cristo. 8960 4-24 
S E S O L I C I T A 
una profesora de guitarra en Obis ponúm. 
8939 4-24 
S7 
Cochero . -Desea colocarse u n o m u y 
práctico, tiene quien lo recomiende. Informan 
cafó Central, kiosco, en el Vedado calle 9 es-
quina á 4, bodega. 9037 4-26 
U n a Joven p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligecién 
tiene quien la recomiende. Informan Barce-
lona 3. 9033 4-26 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co loca r -
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con BU deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
núm. 16. 9039 4-26 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea 
colocarse de criada de mano de habitaciones ó 
para manejar niños de brazos ó camarera, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda por ella. Informan Lamparilla 98. 
9002 4-26 
U n b u e n coc ine ro de co lo r desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Villegas 108, 
entre Muralla y Sol. 8988 i4-26 
Se so l i c i t a u n a c r i a d a b l a n c a pa ra l a 
limpieza de dos cuartos y servir á la mano á 
una señorita, tiene que saber coser bien á ma-
no y á máquina y traer referencias. Virtudes 
97. altos. 8973 4-26 
Se desea saber el p a r a d e r o de A n t e r o 
Fernandez Fernandez, natural de Oviedo y de 
Juana Diaz Fernandez, para asunto que le i n -
teresa, ó alguno de sus parientes. Impondrán 
Cristina n. 18. 8985 8-26 
Teléfi 486—Roque Gallego. 9132 23-28 Jl 4-27 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea co locarse 
para cocinar para una corta familia 6 un ma-
trimonio 6 para criada de mano. Sabe cum-
I plir con su obligación y tiene quien la garan-
| tice. Informan San Lázaro 228. 8972 4-28 
C r i a d a de m a n o que e n t i e n d a a l g o 
de cocina, se necesita para un solo matrimo-
nio, y que duerma en el acomodo: buen suel-
do y buen trato. San Miguel 47. 8935 4-24 
Se nces i ta p o r t r es veces á l a s emana 
typewiter que sepa taquigrafía española y 
traducir correctaaiente correspondencia co-
mercial al inglés. Se exije referencias. Escri-
bir apartado 848. 8947 4-24 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano blanca del pais ó de color, para una 
corta familia. Habana 174. SB49 4-24 
BUEN NEGOCIO. 
Se necesita uu socio con tres ó cuatro mi l 
pesos para un negocio altamente lucrati-
vo, referente á una verdadera revolución 
en las Máquinas de Escribir. Dirigiise á 
Juan'Vidal , altos del calé Ambos Mun-
dos. Obispo y Mercaderes. 
8845 13-22 Jl 
Se desea saber e l p a r a d e r o de d o n 
Manuel Grana Viña, natural de Sato del Bar-
co, provincia de Oviedo, petición de su madre. 
Diríjanse á Ramón Amor, á San Luis (Pinar 
del Rio). C 1440 8-21 
Se desea saber el p a r a d e r o de d o n 
Federico Sierer-Ampudia, natural de Collado, 
Erovincia de Oviedo. Desea saber de él su ermano José. Diríjanse á José Sieres, Saa 
Luis, provincia de Pinar del Río. 
C 1439 ; 8-21 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o do t r e c e á 
catorce años para auxiliar de cocinero y fre-
gar pisos, se desea de color, con buenas refe-
rencias, San Ignacio 46. C-1441 8-21 
Se so l i c i t a u n a s e ñ o r a de e d a d p a r a 
acompañar dos señoritas. Informarán Empe-
drado 60 de 6 á 8 noche. 7S34 8-20 
Se s o l i c i t a u n c r i a d o j o v e n , p e n i n s u -
lar, para el servicio de casa particular, que no 
sea recien llegado, que sepa bien su ooliga-
ción y traiga referencias de las casas en que 
haya servido. En Habana esquina á Sol infor-
man. 8745 8-20 
E L D R . T R E M O L S 
Manrique 71, tiene á la disposición de las ma-> 
dres y de los médicos, CRIANDERAS esco* 
jidas que garantiza. 8535 15-17 J[ 
A L Q U I L E L E S 
Se a l q u i l a e n m ó d i c o p r e c i o , l a casa 
de alto y bajo de Campanario 63, acabada de 
pintar, muy fresca y tiene comodidades sufi-
cientes para dos familias. La llave en el 74.— 
Impondrán en Prado 6. 9148 4-28 
Se a l q u i l a u n a casa V i l l e g a s 1 0 4 , 
entre Sol y Muralla, informan Riela 99, Far-
macia San Julián. 9144 4-23 
Se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s a l t a s , y 
un local propio para cocina; tiene todo el ser-
vicio independiente y una gran azotea. Se dau 
en módico precio á matrimonios sin niños. Ra-
yo 31, altos. 9147 4-28 
EN CUATRO CENTENES se alquila un de-partamento compuesto de 3 habitaciones 
altas, muy frescas y con balcón á dos calles.— 
Sólo se admiten personas de recenocida mora-
lidad. Monte 2, A. esquina á Zulueta. 
9122 4-28 
Two large rooms at San Lázaro 246 proper 
for a married couple. You can see the "Ma-
lecon". 9112 4-28 
Se a l q u i l a en p u n t o m u y c é n t r i c o , u n 
buen departamento barato, propio para bar-
bería ú otra industria análoga, informan San 
Migueliy Manrique, café. 9127 4-21 
A — i a i c t ó í a e l a m a ñ a n a — J u n o a e i y u 4 . 
C C O N C L U Y K ) 
i V 
Aurora, la delicada cuauto bella ñi-
fla, hacía tres meses que se encontraba 
entre la vida y la muerte- Desde el mo-
mento en que en los brazos de su her-
mano Carlos perdió el conocimiento, 
puede decirse que no había vuelto á 
recuperarlo. Esto que no se separaba 
de ella, cumpliendo cuanto los dos mé-
dicos que la asistían ordenaban, había 
enflaquecido notablemente, y solo des-
cansaba, los días que el señor C. daba 
sus vueltas por aquella triste cuanto 
antes alegre morada, que solían ser dos 
á la semana. Un día le trajo Antonio, 
entre otras la siguiente carta: 
"Querido hermano Carlos. No recha-
"ces cariñoso título que te doy al em-
"pezar estos renglones. Casi tres me-
ases he estado postrado en el lecho del 
a dolor, tanto físico como moral. He 
"reconocido mi falta, así como nacido 
"en mi pecho un amor ya por siempre 
" inestinguible, por tu hermana, mi 
"adorada Aurora. 
"Muy pronto, tal vez mañana, tal 
"vez pasado voy áesa, pues ya el mé-
" dico me autoriza para montar, y quie-
" r o que tus brazos me reciban con el 
"ca r iño de hermano, y que sean ellos 
"los que me pongan á los piés de Au-
" rora, para de rodillas jurarle mi arre-
"pentimiento dé lo pasado, al par que 
" m i verdadero y eterno amor,—Enri-
11 que." 
Coacluida la lectura, Carlos, dejando 
caer la mano que contenía la carta, á 
lo largo de su cuerpo, y moviendo tris-
temente la cabeza en signo de negativa, 
(;[ij0.—¡ Ah! . . . es demasiado tarde!...— 
y se dirigió al lado del lecho en donde 
yacía su desgraciada hermana. 
Era un día lloviznoso ai bien de cuan-
do en cuando los rayos del sol se abrían 
paso por las entrecortadas nubes. 
Un triste cortejo marchaba por uno 
de los caminos que conducía á la ciu-
dad de Jaruco. Componíase este, de un 
juego de quitrín, que sobre toscas ta-
blas colocadas en él como cama, se veía 
un ataúd forrado de raso blanco, y co-
locado sobre la tapa, amarrado con una 
cinta azul para sujetarlo, un ramito de 
rosas blancas y jazmines, siendo arras-
trado dicho juego, por una muía que 
montaba el mulato Antonio, con la ca-
beza descubierta. 
Tras el féretro marchaban de dos en 
dos, una veintena de jinetes precedidos 
por Carlos, vestido de rigoroso luto, y 
detrás como punto final de aquella tris-
te escena, un perro de orejas y rabo 
caídos emblema de la desolación. 
A l llegar á una especie de plazoleta 
en la cual el camino bifurcaba, por aque-
lla parte que á él se unía, venía un ca-
ballo á toda marcha, que fué detenido 
por el que lo montaba,' a i "encontrarse 
con el fúnebre cortejo. De momento el 
jinete se descubrió en señal de respeto, 
percal fijar su \'ista en "el calesero y 
reconocer al mulato Antonio, una pa-
lidez mortal inundó su rostro, ó hiEO 
ademán de acercar su caballo, pero se 
detuvo al encontrarse con la mirada de 
Carlos, quien alargando su brazo dere-
cho, señaló con el dedo el a taúd que lo 
precedía. 
En aquel momento un rayo de sol que 
se hizo paso oor entre las apiñadas nu-
bes, iluraiño aquel ramo de cosas yjaz-
mines, en los que las gotas de la lloviz-
na brillaron como lágrimas caídas del 
cielo. 
Enrique medio desvanecido se desli-
zó i.icoucientemente de la silla, cayen-
do de rodillas junto las patas de su ca-
ballo. Sujeto con una mano del estribo 
y apoyando sobre ella su frente, perma-
neció en aquella posición hasta que un 
brusco movimiento del caballo lo hizo 
volver en sí. 
¿Qué horrorosa visión había pasado 
por sus sentidos? Se levantó tambalean-
do, y alzando las manos al cielo, lo mis-
mo que sus ojos velados por las lágri-
mas, exclamó: ¡Aurora! ¡Auro ra ! Eso 
doble lamento, pues tal lo parecía por 
su tono desesperante, tuvo su eco, pero 
estridente, metálico, cual fué el sonido 
de la campana de la iglesia de Jaruco, 
anunciando que un cadáver llegaba al 
cementerio. 
Al día siguiente sábado, á las cinco 
de la tarde, abandonaba el puerto de la 
Habana un vapor americano. 
Lo desapacible del tiempo, pues des-
de el día anterior no cesaba de l loviz-
nar, obligó á los pasajeros á permami-
cer en sus camarotes ó en los salones, 
desdo cuyas ventanillas presenciaban 
las vistas, que á no llover, hubieran 
contemplado desde la to ld i l l a , en la 
cual y á pesar de ese mal tiempo, se 
veía un pasajero que vestía de luto, y 
que con los brazos cruzados, permane-
cía de pie recostado contra una do las 
columnas doradas destinadas á sujetar 
el toldo. 
Fijos sus ojos sobre las montañas que 
desde á bordo se veía sobre la playa 
llamada del "Chivo", no separó la 
vista de ellas, hasta que la bruma pro-
ducida por el mal tiempo, y el manto 
de la noche las envolvió por completo. 
Entonces aquel hombre descubrió su 
cabeza sobre la que cayeron gotas im-
pulsadas por el viento de tierra, y jun-
tando los dedos de su mano derecha, 
los acercó á sus labios de donde pare-
ció arrancar un beso que ofreció al es-
pacio, hacia aquellas alturas que aca-
baban de desaparecer de su vista. 
Aquel pasajero era Enrique, cuya 
alma enviaba su beso de despedida, ó 
la de su adorada Aurora! 
M U L E Y . 
Recomendados con preferencia por los principales profesores* 
Acreditan la superioridad de estos excelentes pianos, m á s de 
de 300 familias que en la actualidad los poseen y á cuyo testi-
monio apelamos por ser el más eficaz. 
Los recibe únicamente y vende á módico jirecio, también los 
dá á payar jior mensnalidades desde D O S C E N T E N E S . 
E l Almacén de mús ica de J . G - i x * « . l t , O ' ü . e i l l y O I . 
emo alt 13-1J1 
Monte 298. se alquila un hermoso 
departamento alto acabado de construir, com-
puesto de sala, saleta, 5 habitaciones y d e m á s 
comodidades á l a moderna E n el mismo infor-
man. 9138 10-28 
Se alquila la espaciosa y ventilada ca-
ca de alto y bajo situad» eu la calla de Amis-
tad n?. 90 esquina á 8. José propia para alma-
cén establecimiento ú oficina En los altos de 
la misma informarán. 9113 15-28 J l 
Alquilo una casa propia para estable-
cimiento en Monte n0.152; y heri»osas caballa-
rizas en Figuras próx imo al Canalizo. Infor-
man Monte ni 150. 9111 8-28 
Se alquilan los bajos 
de Reina 44. Informarán Riela 99, Farmacia do 
San Julián. 9145 4_28 
Se alquilan los bajos 
de Manrique n ú m e r o 131. L a llave en los a l -
tos. Informan Riela 99. 9145 4-28 
Obrapía 14, esquina á Mercaderes, 
se alquilan una accesoria propia para estable-
cimiento ó escritorio y una cocina eon horno 
y comedor propia para tren de cantinas. 
9124 8-28 
Carlos I I I n. 209, esquina á Franco, 
ü s t o s hermosos y elegantes altos se alquilan 
muy baratos. L a llave en los bajos. E l dueño 
Prado n. 7. 9130 4-28 
Se alquilan dos habitaciones juntas ó 
separadas á caballeros solos ó matrimonios 
sin ninoa, en lo más céntrico de la ciudad, con 
agua comente y en casa de lujo. Obraoía 57 
a l to^ casi esquina á Compostela, á 312.75 oró 
español. 9126 * 4-28 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó separados, con entrada aparte. 
Jos bajos y el entresuelo de la casa Reina 
n. 5. Los bajos, frescos y espaciosos, se 
componen de sala, antesala, 4 hermosos 
cuartos y 3 más para criados, comedora! 
londo, baño, cocina, etc. Los entresuelos 
muy ventilados, constan de sala, saleta 
4 cuartos y 2 de criados, baño, cocina, &. 
.La llave en la misma casa. Informan A-
m mas 100. 9128 8-28 
Para un tren de cantinas 
N9DtTn1óavUR^CSpacÍ-osal-Cocina- Informan en 
9my Belascoain. barbería E l Quanche. 
1 . 8-28 
8-28 
T K O C A D E R O 69 
Se alquilan los altos compuestos IÍP «,1o u. 
g * t e # a ^ t o s , c o m e a r servicio3 adeQ9: 
í ; S e n t - / azoU:a cornda, baño ó inodoro pwfomMieo; véalos V. pronto. 1DOCloro. 
4-27 
A centén al mes se alquilan locales 
f u b a s s ' ^ ^ r Un-a Piez* b ^ en la c á l l e l e 
el Popero impondrá. 9050 4.27 
Se alquila un lujoso piso couipuesto 
b ^ f ' c?med0'-. antesala y cinco cuartos 
S f S á o s fe001"?^11^8' " a p a r a t e s v enta^ 
S E ALQUJTAÑ 
le Uev n n V : w y ^ hlx'}03 de la casa Tenien-teUey n. 14. Informarán Aguacate n. 12b de 12 
1 • • 8-27 
Se alquila la hermosa yí resca c ^ ' T ^ r 
jada de Jesüs del Monto 335 A?da azote?, pór -
tal, sala, comedor y saleta de comer, 6 cuartos 
Í«tio y ^ P ^ ' 0 ' 7 moderna, L a llave en lá odega del lado é informan Trocadero 14 
9028 4.27 
9 3 P r a d o 9 3 letra R; al lad0 del Pa-
OO, J . i a u u UO, saje; se alquilan cuatro 
habitaciones muy frescas propias para escri-
torio ó oflciijas ó para gabinetes de médicos 6 
dentistas; tienen tres balcones a Prado y dos 
al Pasaje, el mejor punto de la Habana. ' 
9070 4.2-7 
Se alquila la casa Aguila 43 
sala, comedor, cuatro cuarto» bajos y uno al-
to. L a llave en la bodega n. 49. Informan Reí-
na 121- 9086 4-27 
E u Monserrate 129 se alquila una 
planta baja con sala, saleta, tres cuartos, coci-
na, inodoro, piso de mosáico. hay ducha en la 
casa, no se admiten niños, en los altos de la 
Biisma informarán. 9034 S-27 
Se alquila propia para un inatrhno-
nio la bonita casa callo de Aguiar n? 105 entre 
Muralla y Sol. Informarán en la misma de 9 
de Ja maSana á 5 de la tarde. 9042 4-26 
H a b i t a c i o n e s 
las más frescas de la Habana, amuebladas co-
mo se pidan. Especialidad en las comidas.— 
Servicio completo y correcto. Hay baño, du-
cha y ti¿ne clasificación sanitaria A. I . E n es-
to antigua y acreditada casa S B C A M B I A N 
R E F E R E N C I A S como condición indispensa-
ble. Galiano75 esquina a San Miguel .—Teléfo-
DO 9020 5-26 
Se arrienda por un año 
6 más prorrogables, en siento seis pesos oro 
T ^ n ? \ m T e n o U a l ? s ; i a e ! ' P l é n d , d a finc» 8 » ° 
José (a) L a G e r t r ú d i s en Arroyo Naranio 
próx ima á la calzada, de cuatro cabal lerías de 
tierra, grandiosa arboleda, palmares, agua-
^ o L 5 V L D A E K C , V a r . t o n e 3 ' magníf ica casa de 
recreo, con caballerizas, establos, gallineros y 
chiqueros; sus frutas solamente producen ro¿3 
^"ta^iue gana. E n Arroyo Naranjo, bo-
dega de Bello, dan la dirección y en la misma 
l inca informan á todas horas, así como en la 
Habana, en Corrales y Cárdenas, azucarería 
de 12 6 4. 9045 4-26 
SI<. A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O -
nes altas á hombres solos ó matrimonio sin 
mno*, punto de primera. O'Reilly 78, entre 
Aguacate y Villegas. 9005 4-26 
Virtudes 49. Se alquilan los bajo», 
completamente independientes, con Bala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
8eiJlcentenes, y en la misma está la llave. 
9047 4_26 
Manrique 152, entre Reina y Estre-haH.^t q̂ 1:a esfca nueva y c ó m o d a ' c a s a , aca-
d^n»»%1?intar'1con ôdoa 109 a c i a n t o s mo-conHno^enes.ala'ñaletay comedor al fondo, 
1 w „ - ?0rCUartof; bafío y todo d servicio. L¿ 
l l a ^ ^ f o r m e ^ R e i n » 71, botica. 9046 4 28 
í d f la c«s«^^71>ajo Cal -
na acal1affiaHCOam £ 1.23' ca8i esclui"a & Re í -
tos mo í^*36 con8truh- con todos los adelan-
indenendiPn?! comPuesta de dos vivienda» 
to L a ^ K e ' 8 , - P r r 0 p i a 3 Para Emi l ia s de gus-
8968 6 ,llformes eQ Galiano 13. 
—• — 4-26 
SA A L Q U I L A N 
? S t í o m f 5 o ^ J ' ^ 0 a 9 habitaciones altas con comedor, coema y azotea en Empedrado 
Se alquila Ui casa Neptuno 151. Tiene 
sala comedor, dos cuartos, cocina acua ó 
nodoro en el bajo y tres cuaVtos, água f " a 0 ! 
v i ^ ^ j S ^ I n ^ a a Neptuno lTSÍU*re-
Vodado-5> "üm. 11, entre J i T K r l é 
Animas í)8. 4-26 
abíSna ^lqüllaií ost,>s espa-
úl t ima . S p o C s 1 c & dern?tru/r se8fia I * 
Sanidad. Informan ^ . f í i n í . ? ^ ameilU) d( 
9014 
8-26 
Animas 102. So alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconf truir según las filtimaa disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig -
nacio 76. 9043 8-26 
Se alquilan unos bonitos altos com-
pueetos da tala y una habitación ctm balcón á 
la calle. Son muy frescos é independientes. 
Con muebles ó sin ellos. Precio tres centenes. 
No se quieren niños. Colón 25 esquina á Cres-
po. 9035 4-26 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto do baño y 3 cuartos 
altos propios para otra familia. Puede verse 
ce 8 a 10 y de 11 a 4, Darán razón en Cuba-Ca-
taluña Galiano n. 97. 8805 8-21 
Se alquila en 12 centenes la casa ca-
lle Villegas n. 83, compuesta de sala, comedor, 
5 cuartos, gran patio, cocina, dos inodoros y 
cuarto de baño, todos los pisos de la casa son 
de mosaico. 9010 8-26 
Se alquila en lo más céntrico de la 
Habana, dos habitaciones frescas, bien amue-
bladas, con entrada independiente, á tres cen-
tenes cada una, á hombres solos ó matrimonio 
sin niños. Informan Neptuno 4, esouina & 
Frado. 9027 4-26 
q E alquila en m ó d i c o precio |58-30 los her-
í r n o s o s bajos de Villegas 76, entre Teniente 
Rey y Muralla de 2 ventanas, zaguán, 5 habi-
taciones, snleta de comer y entrada indepen-
diente, para informes su dueño en Monte 71, 
altos, á todas boras. 8979 4-26 
a 
O Q U E N D O entre San José y Zanja, á una 
cuadra del eléctrico, se alquilan los preciosos 
altos acabados de fabricar compuestos do sala, 
saleta, cinco habitaciones, cuarto de baño, co-
cina é inodoro, todo con pisos de mosaico. 
Tiene a d e m á s una gran azotea y una bonita 
terraza. Entrada independiente con escalera 
de marmol. Solo se recomiendan á las perso-
nas de gusto. 
También se alquilan los bajos pertenecien-
tes á dichos altos compuestos de casas chicas 
fabricadas con mucho gusto, muy cómodas , y 
con todos los requisitos que exige la Sanidad. 
Píaos también de mosaicos. 
En San Rafael o. 137 y 139, casa en construc-
ción, dan razón, 8991 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa Cacada Prí ncipe Alfonso 296 con sala, 
c o m e d ó ^ zaguán, cinco cuartos, cocina, ino-
doro, baño y un espacioso patio, precio mó-
dico, tanto por el punto como por su capaci-
dad, propia para familia particular, como 
para establecimiento. L a llave eu la panade-
ría del lado. Informan Calzada del Cerro 550. 
9040 8-26 
Sé alquila la moderna y fresca casa 
San Rafael 7J. de dos ventanas, zaguán pisos 
de marmol y Mosaicos, etc. en $74-20 oro y la 
casa Revillagigedo n. 76, con cuatro cuartos, 
en $26-50 oro. Las llaves muy cerca é informan 
San Lázaro 93. 8957 8-24 
Se alquilan los frescos, cómodos y 
elegante8'4jajo3 de la casa calle de San Nico-
lás "6, al fondo de " L a Filosofía, entre Neptu-
no y San Miguel, propios para familia de gus-
to. 8955 4-24 
E n Empedrado 49. altos, 
se alquilan una hermosa sala y dos preciosas 
habitaciones muy frescas. 8926 4-24 
Se alquilan dos habitaciones altas 
independientes y un cuarto propio para coci-
na y demás , tiene agua arriba, son muy fres-
cos y ventilados, su alquiler es módico , se al-
quilan á personas de moralidad, Espada 33, 
casi esquina á Neptuno. 8954 8-24 
E n lo mejor de los Quemados de Ma-
rianao se alquila en cien centenes una hermo-
sa quinta por la temporada lujosamente amue-
blada y con todo lo necesario, á familia de 
gusto y responsabilidad, diríjanse á Animas 
núm. 89. 8940 4-24 
Obrapía 44 Ii2.--Se alquila un de-
partamento alto para corta familia, balcón y 
entrada independiente, precio 137-10, llave é 
informes Habana 93. 8945 4-.24 
Se alquila la espléndida casa de la 
callo de Ricia números 33, 35 y 37, expresa-
mente fabricada para establecimiento, la llave 
é informes en Aguiar 75. 8934 8-24 
Se alquila la casita Perseverancia 75, 
casi esq. á Neptuno, con agua y servicio sani-
tario á la moderna, la llave sedería E l Clavel , 
é informan en Salud 8. 8931 4-24 
C X J I O A . C 3 2 2 
se alquila una hermosa sala y habitaciones pa-
sa familias 6 escritorios. Informa el portero. 
8966 8-24 
Vedado.—Se alquila la espaciosa ca-
sa Calle 16 n. 11, a media cuadra de la l ínea. 
L a llave en la bodega, para informes Neptuno 
núms, 39 y 41. L a Regente. 8904 8-25 
H a b a n a 8 5 
espléndidas habitaciones con 6 sin muebles: 
precios variados y e c o n ó m i c o s . Hay departa-
mentos para familias. 8914 8-23 
V I R T U D E S 111 
se alquila esta amplia, fresca y l impia caá».— 
Llave é informes en la bodega de la esquina. 
8896 6-23 
E n Amistad 38 casa de familia res-
petable, se alquila una h a b i t a c i ó n alta muy 
fresca y con vista á la á hombret solos á ma-
trimonios sin niños. 8922 6-23 
E N PESOS 42-40 ORO 
Se alquila la hermosa casa Angeles 61, con 
capacidad para una estensa familia con gran 
sala, saleta, cinco grandei cuartos, agua, ino-
doro, toda de azotea, pisos de mosaico, á una 
cuadra de la calzada del Monte. Informan en 
Aramburu 8. Ferretería. 
8892 8-23 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
Í' suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en V i -legas 22. L a llave al lado. 8908 8-23 
M E R C A D E R E S 38, ALTOS. 
E n los altos de esta casa, situada en punto 
céntr ico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropós i to para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. E n la misma hay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precio» reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
á vernoa. 8S99 13-23 J l 
Escobar mím. 27.—Se alquilan los 
altos y las bajos de esta moderna y elegante 
casa inmediata al m a l e c ó n , la llave en el 29. 
Informan Neptuno 56. 886 1 8-22 
Se alquilan los bajos independientes 
de lá casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto do baño y de 
criado y demás comodidades, la llave en los 
altos. Informan Refugio 22, altos. 
8861 8-22 
Se alquila la moderna, cómoda y bien 
situada casa Aguiar 112, propia para estable-
cimiento, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. E n la misma informa 
sudu;)ño . 3815 8-21 
Se alquila Escobar 125, á media cua-
dra de Reina Sala de marmol y comedor, 4 
cuartea sesuidos mosaico, un salón alto, cuar-
to criados, baño, patio, etc. Precio 10 cente-
nes lo ú l t imo. Muralla 44, Diaz. 8925 8-21 
Se alquilan los altos de la casa San 
Ignacio ní 75, acabados de modificar. Informa-
rán en los bajos bodega. 8721 8-20 
C e alquilan los altos Neptuno 98 esquina á 
^Campanario, compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, baño, dos inodoros, cocina cou tor-
no y zaguán independiente, L a llave en la 
sastrería é Informarán en Inquisidor 46 esqui-
na á Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 
12 á 4 8731 8-20 
Ojo. E n la loma del Vedado. Se a l -
quil» en la calle G pegado á 23, por donde pa-
sa el carrito de Universidad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y «ervicio 
sanitario á la moderna y se da barata por de-
sear que nunca estó vacia. Informa su d u e ñ o 
Aguiar 116, donde se alquilan habitaciones al-
tas. 8741 15-20 Jl 
Giianabacoa, se alquila ó se vendo 
una cusa moderna de azotea, Mart í núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
8ii87 15-19 Jl 
No alquilan los altos de San lunario 
nlm, 13, cuadra comprendida entro Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente. 
86"2 15-19 J l 
Se a l q u i l a n en Monte y Castillo es 
papipsaa casas, altas y haja». muv ventiladas 
Informaran Sabatés y Bqaóa, Universidad 20. 
a'3' 26-19 J l 
£6 7 > V i l l a - H e r m o s a 
Batios 15.—Vedado.—Teléfono t)023. 
ge alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, te léfono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Es tá situada á 
cuadra v media de los Baños do mar. 
8624 13-17J1 
Sealquila la casa Manrique nüm. 108 
con sala comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
mas entresuelo, tres altos, con saleta y bal-
cón á la calle, cocina, inodoros y ducha. L a 
llave en el 110. Razón, O'Reilly 47. Teléfono 
núm. 31. 8582 15-16 
L a finca G U A N I T O de 42 caballerías de tie-
rra, a media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Arraenteros, P r a -
do número 44 7893 26J1-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabrica-r, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre O y B. E n la mis-
ma informan. 7882 2o-Jl 2 
Dif i e ro é Hipotecas , 
Se desea inponer varias cantidades en 
hipoteca sobre casas en esta ciudad, Vedado y 
J . del Monte desde |500 en adelante, interés 
convencional. J . Ramos. E m p e d r a ó o 75. Nota: 
Mandando aviso se pasa á domicilio. 
9067 4-27 
Al 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar di-
nero en segunda hinoteca, lo mismo que si 
quiere vender su casa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó pagaré, San José 10 y Dra-
gones 15 Platería. 8948 4-24 
Se desean tomar $500 en bipoteca 
en fincas en España sobre Manforj Chantada 
6 Castro Dorey al 6 por ciento de interés , que 
sea persona conocida en esos puntos. Informes 
esquina de Tejas, panadería, de 6 á 8 d é l a no-
che. 8942 4-24 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
lo doy en grandes y chicas cantidades, al ocho 
por ciento anual en casas de esta capital. Sáenz 
de Calahorra, Amargura 70. Teléfono 877. 
8921 8-23 
V e É i e f i i c a s y e s l a i c i É f l í f l s 
Fonda, se vende una en proporción 
cerca de varias grandes fábricas, por no po-
der atenderla su dueño ni ser del giro. Infor-
man Crespo 5 de 3 a 8 p. m. 9143 8-23 
Atención.—En un mag-nífico punto 
comercial, Neptuno nCnn. 9 esq. á Consulado, 
se vende una estantería y seis vidrieras verti-
cales nueva?, también se alquila el local. 
9102 4-28 
$600 . - -En esta cantidad se da un 
solar cercado en la Loma y á la brisa, censo 
$800. L a llave é informes calle 13 número 23 
entre 2 y 4. 9134 4-28 
Se venden las casas Ang-eles 78, Sua-
rez 112 y Pocito 18 (Pueblo Nuevo). Su d u e ñ o 
Jesús del Monte n, 38», de 7 a 12 a. m. y de 5 
do la tarde en adelante. 9139 4-28 
E n Galiano y en una de sus mejores 
cuadras vendo una buena casa nueva, de alto 
y bajo y con puertas separadas, de azotea y 
portales y con buenas columnas. Gana 18 cen-
tenes. Precio |9500 y un censo de 460. J. Espe-
jo Aguiar 75, relojería de 2 á 4. 9129 4-28 
Casas en el Vedado. Las personas que 
no quieran fabricar encontrarán en esta ofici-
na casas y chalets en la loma y en el llano. 
Tenemos fotografías de ellas. Del Monte y del 
Monte. Habana 78. 9093 8-27 
C e vende en |30G0 una casa calle del Paseo. E n 
^$5000 Malecón con 5 cuartos bajos y 2 altos. 
E n 53000 Misión casi esquina á Cárdenas. E n 
$2360 en Jesüs del Monte calle de Pamplona. 
San José 30 ó Habana 66 de 12 a 4. Sr, Rufin. 
9100 4-27 
V E D A D O . 
Solares en la loma y en el llano, en las l íneas 
cerca de ellas, los mejores. No ponemos so-
reprecio. Del Monte y Del Monte. Habana 78 
9094 8-27 
Vedado.--Se venden varios solares, 
en lo mejor de las calles 15 y 17, á precios muy 
moderador. Informan calle 2 núm. 17, de 9 á 
11 de la mañana. 9060 8-27 
E l balcón de ía Habana, lo tenemos 
de venta en lo más alto de la Víbora. Domina 
la Habana y sus contornos, le pasa e léctr ico 
Sor delante, 4000 metros. Del Monte y Del [onte, Habana 78. 9092 8-27 
Puesto de frutas por poco dinero. Se 
alquila ó se vende un puesto do fVutas con sus 
armatostes. Hospital 24, entrada por San Mi-
guel. 9049 4-27 
Una vidriera con venta de tabacos, 
cigarros y quincalla, se cede una acreditada 
que paga poco alquiler y es negocio. Informan 
en los Cuatro Caminos Belascoain n0 126. 
9029 4-26 
Se vende ó arrienda la finca Í51au-
quita, inmediata al pueblo del Calvario, con 
frente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan Vedado A. núm. 0 
sin intervención de corredor. 
8967 4-26 
Se vende en uno de los puntos más 
céntricos y comercial de esta capital una ele-
gante v surtida vidriera de tabacos y cigarros 
por necesidad de pasar su dueño á la penín-
sula, informan eu Teniente Rey 49, barbería, 
V. García, 8975 8-26 
Se venden dos grandes y elegantes 
casas, ambas modernas, una en el barrio de la 
Salud inmediata á Reina, y la otra en el de 
Monserrate, próxima á los teatros y paseos. 
Informa el Sr. Bernardo Costales, notaría de 
Pereda, Reina 4. 9013 8-20 
Se vendo una casa en Empedrado 
cerca de Monserrate, libre en J3.400 oro, otra 
en C. del Paseo en |2.400 oro, otra en Florida 
en $1.200 oro, otra en Manrique en f3-500 oro. 
informan T a c ó n 2, J . M. V. 9017 4-26 
E n Marianao.-Se venden solares b a -
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonte y Delmonte en Haba-
na 78. 9003 13-26 J l 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O 
y bajo acabada de construir á la moderna, 
muy fresca, Independientes loa altos y bajos, 
la aceptan por 11 centenes de alquiler, situada 
en la calle del Cármen número 44 á dos cua-
dras de la l ínea e léctr ica del Cerro, y una cua-
dra de la de Jesús del Monte. E n Oficios 110, 
informan. 9038 4-28 
Se vende una lechería que vende 
diario de doce á trece botijos de leche, Santa 
Clara 6. 8958̂  ^-24 
Para personas de gusto, se vende la 
casa Bayona 11, acabada é e construir á la mo-
derna, compuesta de sala, saleta y 4 habita-
ciones bajas y un salón alto, la llave en la bo-
dega de la esq. Se trata de su precio en Leal -
tad 65. 8951 8-24 
Se vende una casti muy bien situada 
con sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sani -
tarioy cuarenta y cinoo varas de fondo con 
diez de frente en $4.000, sin i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. Informan Virtudes 70 altos. 
8952 4-24 
Vedado, en la línea y cerca del Paseo, 
una hermosa casa en dos solares, vale $12.000, 
y se dará en 9.500 y reconocer 1 000 de censo, 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra O, relojería, 
de 2 á 5, 8953 4-24 
Loma del Vedado.--Vendo otro solar 
de esquina, libre de gravamen y todo cercado 
de madera, la llave é informan Habana 89. 
8929 4-24 
Se vende una casa grande con todas 
las comodidades en Reina entre Gervasio y 
Belascoain en $12,000. Informa el Ldo. E s p i -
nosa, San Ignacio 14, bajos. 8915 6-23 
T > E 3 U L T A . - C o n sesenta centenes de capital 
lvpuede V. comprar un buen kiosco en la 
manzana de Gómez que vende solo dulces y 
confituras, pudiendo mantener su familia y 
pagar todos los gastos con el producto de las 
utilidades, razón Chacón 33, esq. á Aguacate. 
8912 gjga 
Se vende en {^5,800 una casa en la 
vamen. Informan Dragones esquina á Man-
rique, botica. 8885 
Se vende < n el Vedado la casa callo 
8n. 21, de construcción á la moderna y fabri-
cada en dos solares, con jardin. árboles fruta-
les y tedo lo necetario de una buena casa. 
Puede verse de una á cuatro todos ios dias. 
SS10 6-23 
I F a r m a c é w t i c ó s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad do su va-
lor, en una población rica y floreciente donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médicos . 
Dicha farmacia es moderna y está bien surti-
da. También se admiten proposiciones para 
arriendo. Informarán en la farmacia ' E l Uni-
verso", Estévez y Monte. 8900 b-¿¿ 
Gaiíga.—Fonda céntrica con muebo 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
Informa Guasch, Secretario del Gremio fon-
das. Mercaderes 9, de 12 á 3. * 
8910 - 13-2ÓJÍ _ 
¡Ojoí Un buen uegocio.--Se vendp el 
establecimiento de turbinar azúcar y molino 
de granos sito en Dragones 30 y 36, con con-
trato las casas.—Informan Baratillo 9, a todas 
horas. 8862 8-22 
Se vende la casa calle de Somcrnelos 
núm. 46. por neceidad de dividir el condorai -
nio; esta libra de gravamen. Informan calle 
de Cíenfuegos n. 34>j. 8844 8-22 
S e v e n d e 
una bodega única en su esquina. Informes Pe-
ñalver n. 100. 8870 10-22^ 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n'.' 22; todos los pi-
sos son de mosaico. Informarán Monserrate 
n. 93. 8784 26-21 J l 
Y E D A D O . — S e venden dos espléndidos sola-
' res situados en las calles 23 y 19 respectiva-
mente y entre las de 6 y 8, con frente a la bri-
sa. Informa José García, Cienfuegos6. 
8756 8-20 
S E V E H D S 
un lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
"on el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-




ció de 80 pesos oro espi.-
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ci   
Avila.—Juan Bautista Colomer. 7799 
Muía buena caminadora con sn mon-
tura criolla se vende regalada por no necesi-
tarla. No tiene resabios. Calzada 134, Vedado. 
9030 4-26 
Ganga sin igual, por embarcarse 
una familia el 30, se vende en 200 centenes, 
tercera de su costo, una pareja, una duquesa 
Courtillier y un tronco, todo primera de pri-
mera, Animas 89. 8941 4-24 
C A B A L L O 
uno maestro de tiro y monta se vende en 4; y 
5.'Vedado. Todo el día. 8843 6-22 
A última bora. Se vende un burro 
con su carretoncito, propio para cualquier in-
dustria. Se da todo muy barato. Informan Je-
sús Peregrino esquina á Santiago, accesoria 
letra C. 8S42 8-22 
Se vende un mulo buen caminador, 
cuatro años, sano y manso, una novilla del 
país , segundo parto, buena leche. E n Tama 
rindo n. 1, Jesús del Monte, Puente de Maboa, 
á todas horas. 8828 8-21 
Ganga. Se vende en 
proporción un hermoso caballo de monta de 
color oscuro, de 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, puede verse á to-
das horas en la calle de la Zanja u. 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño. 
8341 15-12 J l 
de u m m 
Se vende un elegante boguí faetón y 
se cambia por otro en cual sea el estado que 
éste ee encuentra ó por un caballo, puede ver-
se & todas horas, San José 73. 9103 8-28 
A P R O V E C H E N L A GANGA 
Muy barato se vende un faetón francés de 
vuelta entera en San Ignacio 21. 9137 8-28 
A U T O M O V I L 
Se vende barato uno de muy poco uso de la 
marca "Locomobile Co. de América", para dos 
6 cuatro persenas con su fuelle. Puede verse é 
Informarán en Galiano 79. C—1466 8-27-
Se v e n d e u n m a g n i f l e o n í i l o r d p l a n t i -
lla francesa acabado de remontar todo de nue-
vo, con zunchos de goma,1 ^Hiquito, propio 
para un médico ó un hombre de negocios, in-
forman San Rafael 150 á todas horas. 
8886 8-23 
Se vende un milord, una duquesa, un 
visavís, un coupé, un faetón, un familiar de 
vuelta entera y 6 asientos, un tílburi, un tron-
co de arreos, una limonera y un potro moro 
azul maestro de tiro y monta, pueden verse 
en Cuarteles 9. 8578 13 16 
S E V E N D E 
un faetón francés en Reina n ú m e r o 69. 
S53S 15-15 
PARA PERSONA DE GUSTO 
S E V E N D E un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo. Blanco 29 y 31 a todas horas. 
8409 26J1 6 
E MUEBLES Y PEEIDM. 
ABiJO EL MONOPOLIO 
nadie alquile muebles viejos que in-
festan las casas, los muebles viejos 
quemarlos. S A L A S los dá nuevos con 
derecho Á la propiedad por una corta 
cantidad mensual. SAN K A F A E L 14 
9091 8-27 
G A N G A . E n Concordia 143 se ven-
den muy baratos los muebles de la casa por 
tener que ausentarse la familia. 
9079 4-27 
M U E B L E S F I N O S . 
Muebles corrientes.—Muebles especiales de 
caoba, nogal, fresno, herable, palisandro, ce-
dro, majagua, fabricados en esta casa; hay 
para todos los gustos, lo mismo para el obrero 
que para el opulento banquero. 
SAN R A F A E L 14 
9022 8-29 
S E C A M B I A N P I A N O S 
V I E J O S POR N U E V O S . — S A N R A F A E L 14. 
T E L E F O N O 1522, 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
A T R E S PESOS.-Afinaciones gratis. 
9023 • 
8-26 
Franceses, Alemanes y Americanos ú, 
40 centenes, garantizados por 16 
afios. Todo el que compre Piano en 
esta casa se a f i n a n siempre grát i s . - -
SAN R A F A E L 14. 9024 8-20 
SE AMUEBLAN CASAS 
6 habitaciones por un p e q u s ñ o alquiler men-
sual. Vázquez y Hno. Neptuno 24. 
8963 8-24 
So vende por desocupar el local un 
juego de ouarto de mepla compuesto de cama, 
escaparate, tocador-lavabo y mesita de noche. 
También un escaparate do señora para colgar 
de tres cuerpos. Informan Carlos I I I n. 6, 
trésnelos. 8939 4-24 
Se vende una máquina Underwood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roble tamaño grande, especial pa-
ra máquina, ambas cosas fueron hechas da en-
cargo. Dirigirse calle de la Habana 116^. 
8911 8-23 
-Se vende uno magnífico 
i , ' ' a lemán recibido directa-
Gramófono. 
marca "Monark," aieman recibido directa-
mente de fábrica. So dá con 40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153 
8883 15-23J1 
A los particulares, se vende muy b a -
rato un magníf ico escaparate de cedro con 
lunas viseladas, tamaño extra y nuevo, se ven-
de también un aparador de mármoles , casi 
núevo y color nogal. Oficios 90, altos. 
8867 8-22 
S T A U B & CO. B L U T H N E R , 
S 1 I I E D M A Y E R , 
C. O E H L E R , HÜNTINGTON, 
A P A G A R L O S POR M E N S U A L I D A D E S . 
ARMONIÜMS A L E M A N E S , 
V A R I O S M O D E L O S . — E . CÜSTIN, H A B A N A 
NUM. 91 (entre Obispo y Obrapía) 
8786 ^ J 15412Í 
o a a 
es la casa que más barato vende 
w r i í i á n t é s j 
Í P ? o n d a s y 9 1 ^ n e b í e s 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tau reducidos, 
4ue es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS T CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
F a n á n d c z y Iluisauehez 
NeptiiM 62 entre Galiaiió y San Icolás, 
N A D I E A L Q U I I i E 
muebles viejos, pues S A L A S loa dá 
nuevos con derecho á la propiedad, 
por una corta cantidad mensual. SAN 
S A F A K L 14. 
FIANOS DE A L Q U I L E R 3 PESOS. 
8-26 
A R M O N I Ü M S T H E C A B L 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de lo^ Organos de tubos, se ven-
den de $65 á 140 Currency y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
tá loeo ilustrado. 
Pianos y Armoniums, de alquiler. 
O b r a p í a 2 3 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de 3Iúsica é Instrumentos. 
C 1290 alt 13-1 J l 
á 
piano americano.—Por no necesitarlo su due-
ño, se vende en proporción un gran piano de 
la afamada fábrica de Horace Waltersy Cp. E s 
casi nuevo y de magníficas voces. Puede verse 
é informarán sobre el precio y demás condi-
ciones en Lealtad n. 38. 8978 .'alt 8-26 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A T R E S PESOS. Afinaciones gratis, 
SAN R A F A E L 14. 
8874 8-22 
S U A R E Z N, 45, 
cutre Apodaca 
y Grloria. 
R O P A E N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corto, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
Esta casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerada y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un m í n i m o precio. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^ - D I N E R O sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N & lo 
precios míis altos, 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMP; 
8923 13-21 J l 
S E VENI>E 
un piano de medio uso, en Lamparil la n. 72. 
8802 8-21 
VDA, E HIJOS DE C A R R E R A S 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Vlolines, Violoncellos, Guitarras, Bandurrias, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas l eg í t i -
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos. Se afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante'. Aguaca-
te 53. 8114 26-13 J l 
Dedicado respetuosamente por si 
autor A. Mirault á la Sra. G e n ^ | ^ 
Gnardiola de Estrada Palma, 
de en el Almacéb de Pianos y oran 
tonos de E . C U S T I N , Habana n. í>4. 
8797 10.1120 
P I A N O S 
Boisselot Pils de Marsella reformadas con 
lira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el clima de Cuba con ma-
deras refractarias al comején y T. Monzel de 
Berlín con doble tapa armónica y l ira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Telefono 691, 
se alquilan pianos. SÍ13 26-13 J l 
Iteuebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo. 
Santa Clara 35, Habana. 
82S2 26-10 J l 
p m m m m 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fé l ix 
Prendes. C 1347 26-1J1 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usado*. Especialidad en efectos franceses reoi-
bldoe directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6081 78-25My 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I ü ^ n . d - j r . 
E l motor mejor y maa barato para extraer 
el agua de los pozos y í levarla á cualquier altu-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana. C.1297 alt 1 .Jl 
De c o ü s í i f e y l í e l a s . 
Cbampagne.--Sc realizan cuatro ca-
jas de Champagne l eg í t imo de Reims, marca 
"Carta Blanca," muy superior, importac ión 
directa. E n botellas enteras y medias botellas, 
con los sellos del impuesto inclusive, Neptu-
no 163. S582 15-23 Jl 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7688 26-28 Jn 
i P E M i m 
P I L D O R A S D E 
F E R R I - C 0 C A . 
Arreglan los desarreglos de la mu-
jer, la vigorizan y la embellecen. 
Pídanse en todas las botica». 
8863 15-J120 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
JMAS DB 40 AñOS DK CURACIONES SORPREN-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llagas, Hemes, etc., ele. 
| y en todas las enfermedades nrovenientfta 
Ide M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S O 
H E R E D A D O S . 
Se vende en todas lasboticas 
alt 26-1 Jl 
' i 
del Paseo csnuina á U W 6 ^ ver en la calle 
— ^ - - i L _ Y l d a d o . 9133 4-28 
sr: V¡:NJ)K¡ 
Imprenta y Es torba de! DIARIO M LA MAIUU 
